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According to the results, meanings related to career goal change over the period of 
disengagement. Before disengagement career goal was important due to its financial value 
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1.1 Luopuminen urakontekstissa 
 
Erilaiset valinnat, tavoitteet, toimintamahdollisuudet sekä sosiaalinen ympäristö ovat 
kiinteä osa ihmisen elämänkulkua ja hyvinvointia. Näiden rinnalla yksi tärkeistä 
elämänkulun pilareista on tavoitteiden sopeuttaminen. Vaatimukset, haasteet ja 
mahdollisuudet sekä elämäntilanteet muuttuvat, joiden mukaan myös tavoitteita on 
muutettava. (Salmela-Aro 2009.) Erään näkemyksen mukaan modernissa 
yhteiskunnassa yksilöltä vaaditaan enenevissä määrin tavoitteiden asettamista, 
sopeutumista, esteiden huomaamista, tappion hyväksymistä ja kykyä aloittaa uudestaan 
(Beck & Beck-Gernsheim 2002, 4). Suomessa etenkin työmarkkinoiden muutokseen 
liittyvät riskit ovat siirtymässä yhä enemmän yksilön kannettavaksi (Kauhanen 2014, 
71). Vaatimus muuttaa jo asetettuja suunnitelmia tulee työkontekstissa vastaan yhä 
useammin. Koska tavoitteiden muuttaminen on keskeinen osa ihmisen elämänkulkua, 
on sen vaikutus keskeistä paitsi yksilön elämänkulussa myös hyvinvoinnissa. 
Tavoitteiden sopeuttaminen ja sen ymmärtäminen urakontekstissa on erityisen 
ajankohtaista paitsi yhteiskuntamme individualisaation myötä (Beck & Gernsheim 
2001), mutta myös siksi, että urakontekstissa erilaiset vaatimukset ovat lisääntyneet.  
 
Vaatimuksia urakontekstissa lisää esimerkiksi globalisaatio: urapolut käyvät 
globalisaation myötä yhä epävarmemmiksi, jolloin yksilön on turvauduttava 
instituutioiden sijaan yhä enemmän omiin resursseihinsa (Heckhausen, Wrosch & 
Schulz 2010, 26–27). Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa työttömyys ja erityisesti 
nuorisotyöttömyys on lisääntynyt Euroopan taloustaantuman vuoksi (Keinänen 2010). 
Epävarmuuden lisääntyessä voi edessä olla myös lisääntynyt tarve muuttaa omia 
uratavoitteitaan. Yksilön hyvinvoinnille uratavoitteiden muuttaminen voi muodostua 
keskeiseksi, sillä sitoutumisesta luopuminen aiheuttaa muutoksia yksilön 
minäkäsityksessä ja identiteetissä ainakin jollain osa-alueella (Wrosch, Scheier, Carver 
& Schulz 2003, 11). Tavoitteiden tai projektien saavuttaminen ja toteuttaminen eivät 




voivat tuottaa myös sosiaalista pääomaa (Salmela-Aro & Little 2007, 210–211). Tästä 
syystä yksilötason näkökulma on tärkeä myös yhteiskunnalliselta kannalta, sillä yksilön 
tavoitteiden asettaminen ja niissä onnistuminen ei vaikuta pelkästään yhden vaan 
monen ihmisen elämänkulkuun.  
 
Tavoitteet ovat keskeisiä elämänkulussa: ne ovat melkein kaiken toiminnan lähde eli 
tavoitteet liikuttavat ja motivoivat meitä (Dijksterhuis & Aarts 2010, 470). Tavoitteella 
tai päämäärällä (goal) tarkoitetaan kognitiivista representaatiota mahdollisesta tilasta 
tai lopputuloksesta, jonka yksilö haluaa saavuttaa (ks. esim. Dijksterhuis & Aarts 2010, 
470). Haluttu lopputulos voi olla esimerkiksi joku tietty ammatti tai toisaalta jonkun 
arvon noudattaminen elämässä. Tavoitteilla on positiivinen tai negatiivinen valenssi eli 
ne ohjaavat yksilöä joko kohti positiivista tulosta tai poispäin negatiivisesta 
lopputuloksesta. Tavoitteet ovat siis yhteydessä yksilön motivaatioon. (Lewin 1975, 
273–276.) Ne vaikuttavat yksilön kehitykseen esimerkiksi organisoimalla 
käyttäytymistä ja tilanteita isoimmiksi kokonaisuuksiksi. Niin ikään tavoitteet 
motivoivat tarvittavien resurssien hankkimiseen ja koordinoimiseen. (ks. esim. Freund 
2007, 253–254.), kuten koulutukseen. Tavoitteilla on myös keskeinen funktio 
itsesäätelyssä (Carver & Scheier 1999, ref. ema., 254), sillä itsesäätelyllä yksilöt 
pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa (Salmela-Aro 2008, 374). Tavoitteista ja niiden 
sopeuttamisesta ei oikeastaan voi puhua ilman itsesäätelyn käsitettä, koska itsesäätely 
on toimintaa, jossa yksilö vaikuttaa, sopeuttaa ja kontrolloi omaa käytöstään 
(Baumeister & Heatherton 1996, ref. Freund 2007, 255). Tavoitteen muuttaminen tai 
sopeuttaminen esimerkiksi uraesteen takia vaikuttaa laajasti yksilön elämään, koska 
ansiotyöllä eli toisin sanoen uralla, on merkitystä hyvinvoinnille ja sille, keitä olemme. 
Lisäksi ansiotyö on toiminnan lähde ja keskeinen osa elämänkulkua. (Jokisaari 2002, 
68–69.)   
 
1.2 Tutkimuskysymykset  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen yhtä sopeuttamisen ulottuvuutta, 
uratavoitteesta luopumista, psykologiasta tutun tavoite (goal) -käsitteen kautta. 
Lähestyn uraa ydintavoitteena, joka on tai oli henkilölle keskeinen identiteetin 




projektisysteemin kannalta. Ne ovat projekteja, jotka ovat resistanttisimpia 
muutokselle, ne ovat laajasti kytköksissä muihin yksilön tavoitteisiin ja yksilölle ne 
merkitsevät tavoitteita, joita ilman yksilön elämän merkitys voi asettua kyseenalaiseksi. 
(Little 2007, 43.) Uratavoitteen (career goal) ymmärrän kognitiiviseksi 
representaatioksi jonkun ammatin tai työtehtävän harjoittamisesta jatkuvassa mielessä. 
Tämä tutkielma sai alkunsa kahdesta eri tavoitteesta. Ensinnäkin taustalla on tutkijan 
eli minun oma mielenkiintoni teemaan ja halu pureutua tutkimuksissa useasti viitattuun 
tavoitteesta irtautumisen olemukseen paremmin. Toiseksi pyrin tuomaan pääasiassa 
määrällisiin menetelmiin pohjautuvaan tutkimusperinteeseen jotain uutta lähestymällä 
aihepiiriä erilaisista menetelmällisistä lähtökohdista.  
 
Tavoitetutkimus on keskittynyt pääosin tavoitteesta luopumiseen tai sitoutumiseen 
yhteydessä oleviin tekijöihin ja siihen, miten ne edistävät tai heikentävät hyvinvointia. 
Keskiössä on ollut etenkin psykologisten tekijöiden vaikutus kykyyn luopua tai sitoutua 
(ks. luku 3). Yksilön kokemuksellinen puoli on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle; 
millainen prosessi uratavoitteesta luopuminen on yksilön kokemana ja millainen 
merkitys sillä on? Mitä eri piirteitä luopumiseen liittyy? Näihin kysymyksiin lähden 
etsimään vastausta ja samalla tarkastelen sitä, tavoittavatko aikaisemmat tutkimukset 
yksilön kokemuksen. Pohdin myös omaa ennakko-oletustani eli kysymystä siitä, voiko 
kesken jääneestä tavoitteesta henkisesti luopua. Edellisten lisäksi tutkimukseni 
keskiössä on sosiaalisen verkoston rooli; miten muut ihmiset ja sosiaalinen ympäristö 
laajasti käsitettynä vaikuttavat merkityksenantoon ja yksilön kokemukseen? 
Sosiaalisten suhteiden ja motivaatioprosessien yhteydestä tehdylle tutkimukselle on 
tilausta tavoitetutkimuksessa, sillä sosiaalisen verkoston roolia ei ole tutkittu niin paljon 
kuin yksilönäkökulmaa (Heckhausen, Wrosch & Schulz 2010, 24). Tässä tutkimuksessa 
sosiaalisen verkoston roolia tarkastellaan osana merkityksenantoa ja mahdollisiin 
minuuksiin vaikuttavana tekijänä. 
 
Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymys on: 
 
Mitä merkityksiä uratavoitteeseen ja siitä luopumiseen liittyy? Miten mahdolliset 
minuudet liittyvät merkityksenantoon ja tavoitteesta luopumiseen? 
 





1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksessa lähestymistapa aineistoon on ollut pääasiassa abduktiivinen. 
Abduktiivisessa päättelyssä havaitulle ilmiölle etsitään selitystä suhteessa 
samankaltaisiin ilmiöihin, jotka on jo selitetty ja koettu toisissa tilanteissa 
(Timmermans & Tavory 2012, 171). Tuloksien tulkinta on edennyt pääosin niin, että 
tehtyäni huomion aineistossa esiintyneestä ilmiöstä lähdin etsimään sille selitystä jo 
olemassa olevista teorioista ja ilmiöistä, jotka eivät välttämättä liity luopumisen 
kontekstiin. Tutkielman rakenteessa erittelen tuloksien tulkinnan pohjana olleet teoriat 
ja tutkimukset ensin, mutta järjestys ei noudattele tutkimuksen todellista kulkua. 
Aineiston keräämistä ohjasivat aikaisempi tavoitetutkimus sekä teoriat elämänkulun 
motivaatiomallista, individualisaatiosta ja sisäisestä keskustelusta. Tulkinnassa nojasin 
myös muihin teorioihin, kuten teoriaan mahdollisista minuuksista, metaforista sekä 
merkityksistä, joihin tutustuin vasta aineiston analyysivaiheessa.  
 
Johdannon jälkeen esittelen tutkielman ensimmäisessä teorialuvussa kaksi tutkimukseni 
pohjalla vaikuttavaa laajempaa viitekehystä. Ensin käyn läpi elämänkulun 
motivaatiomallin ja täydennän mallia muilla aiheeseen liittyvillä teorioilla. Mallin 
tarkoituksena on pohjustaa lukijaa aiheeseen ja lisäksi se korostaa uratavoitteesta 
luopumista osana elämänkulkua. Malli on myös toiminut tutkimushaastattelujen rungon 
pohjana sekä ohjannut näkemystäni aiheeseen. Syvennän motivaatiomallia sosiologi 
Ulrich Beckin (1986, 2002) ajatuksilla individualisaatiosta ja sen vaikutuksista 
länsimaiseen elämänkulkuun. Näiden jälkeen esittelen merkitykseen liittyvää 
tutkimusta ja pohdintaa etenkin filosofi Lauri Rauhalan (2005) ajatuksien pohjalta, 
mutta myös muiden teorioiden valossa. Merkityksiä käydään läpi myös osana yksilön 
sisäistä keskustelua sekä mahdollisten minuuksien näkökulmasta. Sisäisessä 
keskustelussa nojaudun pääasiassa Margaret Archerin (2003, 2007) teoriaan ja 
tutkimuksiin aiheesta. Teoria mahdollisista minuuksista pohjautuu puolestaan Hazel 
Markuksen ja Paula Nuriuksen (1986) tutkimukseen. 
 
Teorian lisäksi kokoan yhteen aikaisempaa tavoitteista tehtyä tutkimusta. Luku 
”Aikaisempaa tutkimusta tavoitteesta luopumisesta” jakautuu pohdintaan sitoutumisen 
hyvistä ja huonoista puolista sekä luopumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Katsaus 




tarkoituksena on kuvata kattavasti aikaisempaa tutkimusta aiheesta sekä nostaa esiin 
luopumisen problematiikkaa. Teorian ja aikaisemman tutkimuksen jälkeen ovat 
vuorossa tutkimusmenetelmät sekä -aineisto. Käyn ensin läpi laadullista tutkimusta 
tutkimusotteena sekä haastattelua aineistonkeruumenetelmänä. Sen jälkeen kerron 
tarkemmin tämän tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Olen pyrkinyt 
mahdollisimman kattavaan kuvaukseen tutkimuksen teon eri vaiheista, jotta lukija saa 
käsityksen siitä, millaisessa kontekstissa tutkimuksen aineisto on tuotettu. Luku päättyy 
aineiston analyysin erittelyyn sekä tutkimuksen eettisyyden pohdintaan.  
 
”Kolme tapausta luopumisesta” –luvussa vastataan tutkielman tutkimuskysymyksiin. 
Luku on rakennettu siten, että jokainen haastateltava esitellään omana tapauksenaan. 
Koska haastatteluja oli kolme, myös tulokset on jaettu kolmeen väliotsikkoon. 
Tutkielma päättyy tutkimustuloksien yhteenvetoon ja pohdintaan. Lisäksi arvioin 
tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Lopuksi tarjoan mahdollisuuksia 
tutkimustuloksien soveltamiseen niin tieteellisen tutkimuksen kuin käytännön 




2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
2.1 Luopuminen osana elämänkulkua 
 
Laajempana teoreettisena viitekehyksenä käytän tutkielmassani Katariina Salmela-
Aron (2009) kehittämää elämänkulun motivaatiomallia (life-span model of motivation), 
joka rakentuu neljän keskeisen toiminnan ympärille (4 C:tä, suomeksi 4 S-malli):  
 
 
KUVIO 1. Elämänkulun motivaatiomallin 4S:ää: Suuntaaminen, suunnistaminen, 
säätely ja sopeuttaminen (”The four C’s of the life-span model of motivation: 
channeling, choice, co-agency and compensation”) (Salmela-Aro 2009). 
 
Elämänkulun motivaatiomallin taustalla on ajatus, että yksilöt ohjaavat omaa 
elämänkulkuaan ja kehitystään henkilökohtaisten tavoitteiden kautta. Tavoitteet ovat 
keskeisessä roolissa elämänkulun siirtymissä ja niistä selviämisessä. Elämänkulun 
motivaatiomallin mukaan sosiokulttuuriset tekijät kuten instituutiot ja kulttuuriset 
uskomukset suuntaavat (channeling) yksilön tavoitteiden rakentamista, sillä ne 
tarjoavat ”mahdollisuuksien tilan”, joka puolestaan vaikuttaa yksilön motivaatioon, 
ajatteluun ja käytökseen. (Salmela-Aro 2009, 2.) Esimerkiksi Suomessa uravalintaan 
vaikuttavat tarjottavat koulutuspaikat ja niiden aloittajamäärät sekä työmarkkinoiden 
rakenne. Valintojen eli toisin sanoen suunnistamisen (choice) kautta yksilöt 
määrittävät itse omaa elämänkulkuaan ja ympäristöään. Tavoitteet ja henkilökohtaiset 




kyky itsesäätelyyn. Suomenkielisessä 4S-mallissa ”co-agency” vastaa säätelyn 
käsitettä. Malli korostaa säätelyn yhteistoiminnallisuutta (co-agency). (Salmela-Aro 
2008, 374.) Yhteistoiminnallisuus on tärkeä osa säätelyä, sillä toiset ihmiset ja konteksti 
vaikuttavat yksilön tavoitteisiin ja tavoitteet voivat olla myös jaettuja. Erityisesti 
koulutustavoitteiden valinnassa muilla ihmisillä on tärkeä rooli (Lent, Brown & Hackett 
2000, 38). Tomasik ja Silbereisen (2012, 1786) muistuttavat, että itsesäätely on 
sidoksissa sosiaalisen ekologian eli esimerkiksi työmarkkinoiden tarjoamiin 
toimintamahdollisuuksiin, jotka voivat joko vähentyä tai lisääntyä historiallisen 
muutoksen myötä.  
 
Kun päämäärän tavoittelu ei etene suunnitellusti, yksilö joutuu sopeuttamaan 
(compensation) tavoitteitaan tai toimintaansa. Yksilön pitää kompensoida 
epäonnistumisia ja sopeuttaa eli muuttaa henkilökohtaisia tavoitteita vaihtuvien 
elämäntilanteiden mukaan. Vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet muuttuvat, joiden 
mukaan tavoitteita on sopeutettava. (Salmela-Aro 2009, 3.) Tavoitteet muuttuvat 
pääasiassa kahdella tavalla; joko niitä mukautetaan vastaamaan elämän muutoksia ja 
elämänsiirtymiin liittyviä haasteita tai sitten yksilö muuttaa tavoitteitaan kohdatessaan 
vastoinkäymisiä kyseisen päämäärän saavuttamisessa (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 
61). Tutkielmassani luopuminen nähdään osana sopeuttamista ja siten osana yksilön 
elämänkulkua. Näin ollen luopuminen ei ole yksittäinen tapahtuma tai kokemus vaan 
se suhteutuu ja määrittyy sekä saa merkityksensä osana yksilön elämänkulkua.  
 
2.1.1 Individualistinen elämänkulku 
 
Tässä tutkielmassa suomalaisten elämänkulut asettuvat osaksi individualisoituvan 
elämänkulun trendiä. Individualisaatio on sosiaalinen tila, jossa yksilö joutuu jatkuvasti 
sopeutumaan työmarkkinoiden, koulutusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion muutoksiin 
(Beck & Beck-Gernsheim 2002, 4). Tämä johtuu siitä, että moderneissa, 
individualistisissa yhteiskunnissa yksilön asema on yhä riippuvaisempi instituutioista 
ja (työ)markkinoista. Suvun tai esimerkiksi yhteiskunnallisen luokan sijaan yksilön 
elämänkulkua määrittävät yhä enemmän instituutiot kuten koulutusjärjestelmä ja 
markkinat. Individualisoitunutta elämänkulkua onkin kuvattu myös 




tyypillisesti jäsentävätkin elämänkulkua ansiotyön mukaan (Kohl 1994, ref. Jokisaari 
2002, 68). Esimerkiksi Saksassa nuorten suurin huolenaihe on epävarmuus tulevasta 
urasta (ema., 69).  
 
Individualisaatio vaatii yksilöltä uusia ominaisuuksia kuten joustavuutta, turhautumisen 
toleranssia, aloitekykyä ja sinnikkyyttä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yksilön 
aktiiviseen osallistumiseen lisääntyvien mahdollisuuksien ja niiden välillä päättämisen 
kentässä. Yksilöltä vaaditaan muun muassa tavoitteiden asettamista, sopeutumista, 
esteiden huomaamista, tappion hyväksymistä ja kykyä aloittaa uudestaan. 
Individualisaatiossa mahdollisuuksien, uhkien ja epävarmuuden hallinta siirtyy perheen 
tai yhteisön sijaan yksilölle. (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 4.) Seuraukset tai 
elämäntapahtumat eivät enää selity kohtalolla vaan henkilökohtaisella 
epäonnistumisella (Beck 1986, 218). Individualisoituneessa yhteiskunnassa 
normatiivinen elämänkulku korvautuu valinnaisella ja tee-se-itse-elämänkululla. Tee-
se-itse-elämänkulkuun liittyy aina riski, sillä esimerkiksi väärä uravalinta voi muuttaa 
elämänkulun ”romahtaneeksi elämänkuluksi”. Romahtaneessa elämänkulussa yksi 
väärä valinta kuten väärä ammatti saa aikaan spiraalimaisen kierteen kohti epäonnea ja 
-onnistumista. (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 2-3.) Tavoitteesta luopuminen ei siis ole 
laadullisesti ja vaikutuksellisesti samanlaista aikakaudesta riippumatta vaan sen 
vaikutukset riippuvat ympäröivästä yhteiskunnasta. 
 
Luopumisen tutkiminen onkin keskeistä ja ajankohtaista juuri siksi, että 
individualisaation myötä siitä on tulossa ajallemme tyypillistä. Edeltävään 
suhteutettuna elämänkulun motivaatiomallin mukaan yhteiskunta suuntaa ja pakottaa 
yksilön tekemään yhä useampia valintoja ja sopeuttamaan muutoksien vuoksi 
tavoitteitaan yhä uudelleen. Elämänkulku ei siis pysy samanlaisena sukupolvesta 
toiseen vaan siihen vaikuttavat laajemmat yhteiskuntien muutokset kuten työelämän 








2.2 Merkitykset tutkimuskohteena 
 
Luopuminen nähdään tutkielmassani yhtäältä osana elämänkulkua, toisaalta 
kokemuksena, johon liittyy merkityksenanto ja elämyksellinen kokeminen. Tutkittaessa 
jotain ilmiötä laadullisen tutkimuksen keinoin, ei olla niinkään kiinnostuneita ilmiöiden 
välisistä yhteyksistä vaan ennemminkin merkityksistä, joka on keskeinen käsite 
laadullisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 51). Tässä kappaleessa 
tarkastelen tarkemmin sekä merkitystä käsitteenä että sitä, miksi se on tälle 
tutkimukselle niin tärkeä.  
 
Filosofi Lauri Rauhala pohtii teoksessaan Ihminen kulttuurissa -kulttuuri ihmisessä 
(2005) kulttuurin lisäksi merkityksiä ja ihmisen olemusta. Rauhalan filosofiassa 
keskeisessä osassa on ihmisen kolme eri olemuspuolta: tajunnallisuus, situationaalisuus 
(ihmisen kietoutuneisuus maailman oman elämäntilanteen kautta) ja kehollisuus 
(ihmisen orgaaninen olemuspuoli) (Rauhala 2005, 29). Näistä tajunta on keskeinen 
merkityksistä puhuttaessa, sillä tajunta koostuu elämyksellisestä kokemisesta. 
Kokemussisältö voi olla esimerkiksi tietoa, tunnetta, uskoa, intuitiota tai tahtomuksia ja 
niiden tietoisuusaste sekä kielellisen ilmaisun aste voi vaihdella. Kokemus voi vain 
käydä tajunnassa, mutta kun se ”tulkkiutuu” jotakin asiaa tarkoittavaksi 
merkityssuhteeksi ihmisen maailmankuvassa, puhutaan merkityksestä. Merkityksistä ja 
niiden verkostoista muodostuu ihmisen subjektiivinen maailmankuva. Merkitykset ovat 
välttämätön edellytys tajunnan olemassaololle, sillä tajunta on koettujen merkitysten 
kokonaisuus. Myös kehollisuus ja situationaalisuus vaikuttavat merkityksenantoon. 
(Emt., 29–30.), mutta tajunta ei voi toimia muussa kuin merkitsevyyden ulottuvuudessa 
(emt., 25). Ymmärrän tavoitteesta luopumisen Rauhalan kuvailun kaltaisena 
kokemuksena. Tutkimuksen taustaoletuksena on, että tavoitteesta luopumisen kokemus 
ei vain käy tajunnassa vaan se muuttuu tulkinnan kautta merkityssuhteeksi. Näin 
ymmärrettynä tutkimuksen aihe näyttäytyy mielekkäänä. Myös Eskolan ja Suorannan 
(1998, 45) mielestä ihmiselle tyypillistä on olla suhteessa maailmaan merkityksen 
käsitteen kautta, sillä merkitykset läpäisevät ymmärryksemme. Ihmiset hahmottavat 
maailmaa merkityksellistämisen ja merkitysyhteyksien kautta. (Emt., 45.) 
 
Rauhala (2005) ymmärtää merkityksen rakentumisen siten, että uutta kokemusta 




kokemus sijoittuu merkityksenä ihmisen maailmankuvan rakenteeseen. Rauhala 
muistuttaa, että usein merkityksenanto tapahtuu spontaanisti ja tiedostamatta. 
Merkityksenannon prosessissa ihmisen maailmankuva täydentyy, mikä saa aikaan 
kokemuksen ymmärryksen lisääntymisestä. Maailmankuvaan sijoittuneet uudet 
merkitykset lisäävät maailmankuvan vastaanotto- ja tulkintakykyä eli toisin sanoen 
ihminen oppii, havaitsemiskyky paranee ja ihminen kehittyy henkisesti. Jos kokemus 
on niin uusi tai outo, ettei sitä pysty tulkitsemaan olemassa olevan maailmankuvan 
avulla, aiheuttaa se ihmisessä hämmennystä. (Rauhala 2005, 30–31.) Merkityksien ja 
merkityssuhdelajien (laadullisesti toisistaan eroava tieto, tunne, usko ja intuitio) välillä 
syntyvät jännitteet voidaan kokea motivaationa ja kannustimina tai päinvastaisesti 
estoina sekä pettymyksinä (emt., 171).  Niin ikään merkityksenanto on myös rinnastettu 
yksilön motiiviin (Weber 1922, 5-6, ref. Töttö 2003, 107) eli merkityksenannon kautta 
yksilö muodostaa tai antaa syyn toiminnalleen. 
 
Ihmisellä on taipumus tulkita kaikki tapahtumat ja kokemukset, mikä kertoo 
perustavanlaatuisesta tarpeesta merkitykseen ja sen etsimiseen. Tarve merkityksen 
etsimiseen katsotaan olevan ihmismielelle sisäsyntyistä. Toiset ihmiset, kuten tieteen 
asiantuntijat tai uskonnolliset johtajat, voivat olla apuna merkityksen antamisessa. 
Tarve löytää tapahtumille selitys ja merkitys voi johtaa vuosienkin kestävään 
pohdintaan. (Sommer, Baumeister & Stillman 2012, 2.)  Jos merkityksenanto 
ymmärretään tällaisena universaalina piirteenä, silloin myös erilaisiin kokemuksiin 
kuten tavoitteesta luopumisen kokemukseen liittyy pyrkimys merkityksen etsimiseen.  
 
Tutkijoiden mukaan tavallisten, yksittäisten tapahtumien merkityksenanto muistuttaa 
merkityksen etsimistä elämälle ylipäänsä ja sille on tyypillistä neljä eri tarvetta. 
Ensimmäinen näistä tarpeista on tarkoitus; ihmiset haluavat nähdä nykyiset tapahtumat 
suhteessa tulevaisuuteen, joten nykyiset tapahtumat saavat merkityksensä suhteessa 
mahdollisiin tapahtumiin tulevaisuudessa. Tarkoitus elämään ja tapahtumiin muodostuu 
objektiivisten tavoitteiden täyttämisestä sekä pyrkimyksestä itsensä toteuttamiseen.1 
                                                 
1 Koulutus voi olla esimerkki objektiivisten tavoitteiden täyttämisestä. Koulutus on objektiivisesti 
määrätty tavoite, johon liittyy lupaus tyydyttävästä työstä koulutuksen jälkeen. Tavoite saa kestämään 
(köyhää) opiskelijaelämää ja antaa sille merkityksen. Koulutus harvoin on pelkästään objektiivinen 
tavoite vaan eri urapäämääriin voi liittyä sisäinen motivaatio ja pyrkimys itsensä toteuttamiseen sekä 





Toiseksi tapahtumien tulkintaa ohjaa efektiivisyys eli ihminen pyrkii näkemään 
tapahtumat kontrolloitavina ja sellaisina, joihin itse voi vaikuttaa jollain merkitsevällä 
tavalla. Niin ikään tulkintaan liittyy tarve nähdä oma toiminta positiivisessa valossa tai 
moraalisesti oikeutettuna. Neljäntenä tekijänä merkityksenantoon vaikuttaa halu tuntea 
itsensä arvokkaaksi. (Sommer ym. 2012, 3.) Yksittäisten tapahtumien merkitys 
heijastaa yksilön käsitystä siitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Esimerkiksi 
negatiivisiin tai traagisiin tapahtumiin liittyvä tarve etsiä tapahtumalle tarkoitus on 
osoitus tästä. (Aspinwall, Leaf, & Leachman 2009; Park & Slattery 2009, ref. ema., 4.)  
 
Sosiaalitieteissä etenkin tulkinnalliset suuntaukset korostavat ihmisen vapaata tahtoa ja 
merkityksiin sitoutunutta toimintaa universaalien lakien sijaan (della Porta & Keating 
2008, 24–25). Sulkunen (1997, 25) kuitenkin nostaa esiin Alfred Schützin (1962) 
huomion siitä, että ihmiset eivät miellä toimintaansa keinojen, päämäärien, tilanteiden 
ja arvojen käsittein. Se on yhteiskuntatieteilijälle tyypillinen tapa lähestyä toimintaa. 
Tavallisessa elämässä emme jatkuvasti kyseenalaista toiminnan merkityksiä vaan 
noudatamme itsestään selviä malleja sekä tottumuksia. (Schütz 1962, ref. Sulkunen 
1997, 25.)  Lisäksi täytyy muistaa, että yhteiskunnallinen todellisuus rakentuu 
merkityssuhteiden lisäksi myös korrelaatio- ja kausaalisuhteista (Töttö 2003, 108–109) 
sekä muistakin tekijöistä kuin suhteista, kuten materiaalisesta todellisuudesta. Jonkin 
ilmiön tai asian tarkasteleminen merkityksien näkökulmasta ei siis ole riittävää ilmiön 
ymmärtämiseksi tai selittämiseksi vaan myös muunlaisia lähestymistapoja tarvitaan.  
 
2.2.1 Sisäinen keskustelu osana merkityksenantoa 
 
Merkitykset ovat jatkuvan neuvottelun kohteena vuorovaikutuksessa (Sulkunen 1997, 
32), mutta myös yksilön sisäisessä keskustelussa. Yksilön sisäisessä keskustelussa 
kollektiiviset, jaetut merkitykset liittyvät subjektiiviseen merkityksenantoon (Mead 
1982, ref. Archer 2007, 67). Jaettujen merkityksien lisäksi esimerkiksi yksilön historia 
vaikuttaa sisäiseen keskusteluun, joka koostuu personoiduista merkityksistä (emt., 79). 
Tajunta koostuu merkityksistä ja se voidaan jakaa henkiseen ja psyykkiseen, jotka 
kuvaavat kokemuksien tasoeroja. Henkinen viittaa tietämiseen, käsitteiden 
muodostamiseen, ajatteluun, itsetiedostukseen, arvojen asettamiseen, eettisyyteen ja 




olennaisesti kyky reflektioon. (Rauhala 2005, 33.) Refleksiivisyyttä toteutetaan sisäisen 
keskustelun2 kautta. Ymmärrykseni mukaan haastattelututkimuksessa tämä sisäinen 
keskustelu ja siten tajunnan henkinen puoli tuodaan ihmisten välille, 
vuorovaikutukseen. Täten tutkimushaastattelussa yksilö tuo esiin merkityksiä, jotka 
ovat muotoutuneet sisäisessä keskustelussa refleksiivisyyden kautta.  Toisaalta myös 
haastattelu on yksi merkityksenannon prosessi, jossa haastateltava yhdessä 
haastattelijan kanssa rakentaa merkityksiä uratavoitteelle ja siitä luopumiselle. Vaikka 
sisäistä keskustelua onkin tutkittu haastattelun avulla (Archer 2007), haastattelussa ei 
kuitenkaan voida koskaan tavoittaa täysin ihmisen refleksiivisyyttä (Tomlinson 2000, 
ref. emt., 83).  
 
Archer (2007) ymmärtää sisäisen keskustelun keinona, jonka avulla luovimme läpi 
elämän ja olemme aktiivisia agentteja elämässämme3 (emt., 6). Sisäisen keskustelun 
kautta tapahtumat, kuten tavoitteesta luopuminen, saavat merkityksensä yksilön 
elämässä. Tästä syystä sisäisen keskustelun käsite on olennainen tutkittaessa 
uratavoitteesta luopumiseen liittyviä merkityksiä. Archerin (2007) tutkimuksessa kävi 
ilmi, että tapahtumat henkilöiden elämässä eivät vaikuttaneet heihin tapahtumina 
itsessään vaan sen kautta, mitä tapahtumasta tehtiin eli mitä merkityksiä siihen liitettiin. 
Yksilöt siis tulkitsevat tapahtumien tärkeyttä omassa elämänkulussaan eri tavoin. (Emt., 
148–149.) ja arvioivat säännöllisesti sosiaalisia tilanteita omien henkilökohtaisten 
huolien valossa ja toisaalta projekteja eli konkreettisia toimintasuunnitelmia omien 
tilanteiden valossa (emt., 22). Siis jos halutaan ymmärtää esimerkiksi tavoitteesta 
luopumiseen johtaneita syitä ja niiden vaikutuksia, on tarkasteltava sitä, miten yksilö 
tulkitsee tapahtunutta sisäisessä keskustelussaan. Luopumisessa sisäisen keskustelun 
osuus on erityisen keskeistä, sillä luopumisessa kontrolli kääntyy ulkopuolisesta 
                                                 
2 Refleksiivisessä sisäisessä keskustelussa itselle esitetään kysymyksiä, joihin myös itse vastataan. 
(Archer 2007, 63). Sisäinen keskustelu voidaan määritellä kaikkien normaalien ihmisten jakamaksi 
säännölliseksi mielen toiminnan harjoittamiseksi, jonka avulla yksilö tarkastelee itseään suhteessa 
sosiaaliseen kontekstiin ja päinvastoin (emt., 4). Sisäisen keskustelun muotoja ovat esimerkiksi 
suunnittelu, harjoittelu, vatvominen, päätöksenteko, uudelleen eläminen, priorisointi, kuvittelu ja 
kuvitteellinen keskustelu (Archer 2003, 161).  
 
3 Archerin (2007) sisäisen keskustelun teorialle ja elämänkulun motivaatiomallille yhteistä on yksilön 
näkeminen aktiivisena agenttina eli tekijänä, joka pääsääntöisesti hallitsee omaa elämänkulkuaan. Myös 
individualisaation liittyy ihmisen rooli aktiivisena oman elämänsä muotoilijana (Beck & Beck-




maailmasta yksilön sisään (Heckhausen & Schulz 1995, 285).  Kun yksilö ei voi enää 
saavuttaa tavoitettaan vaan joutuu sopeutumaan tilanteeseen, korostuvat kognitiiviset 
prosessit (ema., 285), kuten sisäinen keskustelu.  
 
2.2.2 Mahdolliset minät tavoitekontekstissa 
 
Tavoitteisiin sekä merkityksenantoon liittyy olennaisesti käsite mahdolliset minät 
(possible selves), joka on Markuksen ja Nuriuksen (1986) kehittämä näkökulma 
minuuteen. Mahdollinen minä antaa motiiville kognitiivisen muodon edustamalla 
uhkaa tai päämäärää eli tavoitetta. Niin ikään mahdolliseen minään tiivistyy 
päämäärään tai uhkaan liittyvät arvot ja tunteet sekä ajatus keinoista saavuttaa tavoite 
tai välttää se. (Ema., 961.) Tavoitteeseen liittyykin aina osa itseä (Lewin 1935, ref. ema., 
961) ja toisaalta elämän tapahtumat integroituvat osaksi mahdollisia minuuksia (Barreto 
& Frazier 2012, 1785). Mahdolliset minät ovat keskeisiä merkityksenannossa, sillä 
omia kykyjä, toimintaa ja attribuutioita ei arvioida eristyksissä vaan suhteessa 
mahdollisiin minuuksiin (Markus & Nurius 1986, 955). Tällöin mahdolliset minät 
vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä tavoitteesta luopuminen yksilölle merkitsee. 
 
Mahdolliset minät edustavat yksilön ideoita ja ajatuksia siitä, millainen hän haluaa olla 
tulevaisuudessa (positiivinen mahdollinen minä) tai millainen ei halua olla 
(negatiivinen mahdollinen minä). Mahdolliset minät muodostuvat peloista, toiveista, 
tavoitteista ja uhkista ja täten motivoivat toimintaan. Ne edustavat ideaalia siitä, mitä 
haluaisimme olla tai mitä voisimme olla. Niin ikään mahdolliset minät edustavat 
käsityksiä siitä, miksi emme halua tulla tai pelkäämme tulevamme. Toivotut 
mahdolliset minät voisivat olla esimerkiksi menestyvä minä, rikas minä tai rakastettu 
minä. Työtön minä, masentunut minä tai epäpätevä minä toimivat esimerkkeinä 
pelätyistä minuuksista. (Markus & Nurius 1986, 954.) Eräässä tutkimuksessa 
pelätyimpiä minuuksia olivat sairaus, avioero ja taloudellinen epävakaus (Barreto & 
Frazier 2012, 1797).  
 
Tavoitteesta luopuminen on osana elämänkulkua myös elämäntapahtuma. Barreton ja 
Frazierin (2012) tutkimus osoitti, että osa elämäntapahtumista integroituu osaksi joko 




elämäntapahtuma, sitä todennäköisemmin se integroituu osaksi mahdollisia minuuksia. 
Tulokset viittaavat siihen, että stressaavan elämäntapahtuman kohtaaminen muuttaa 
yksilön suhtautumista tulevaisuuteen ja minään. Esimerkiksi avioeron kokeneelle yksin 
jäämisestä ja uuden avioliiton epäonnistumisesta voi muodostua keskeisin pelätty 
mahdollinen minä. (Ema., 1795–1799.)  
 
Mahdolliset minät ovat lähtöisin menneisyyden ja tulevaisuuden minuuksien 
representaatioista. Kuviteltu tulevaisuuden minä koostuu yksilölle merkityksellisistä 
toiveista, peloista ja unelmista. Mahdolliset minät ovat persoonakohtaisia ja 
sisäistettyjä, mutta aina sosiaalisia: minä haluan tulla siksi, mitä muut ovat nyt. 
Sosiaalisen vertailun kautta yksilö vertaa omaa käytöstään, ominaisuuksiaan ja 
ajatuksiaan muihin ja näin muodostaa käsitystä siitä, mitä haluaisi olla. 
Sosiokulttuurinen ja historiallinen konteksti sekä media yhdessä sosiaalisten 
kokemusten kanssa vaikuttavat siihen, mitkä kategoriat ovat keskeisiä eli minkälaisia 
tulevaisuuden minuuksia yksilöllä on. (Markus & Nurius 1986, 954.)  Mahdollisia 
minuuksia luodaan menneisyyden kokemuksien ja roolien pohjalta. Esimerkiksi 
merkityksellinen kokemus perheessä voi vaikuttaa siihen, millainen yksilö haluaa olla 
ja millaiseksi ei halua tulla. (Nazar & Van der Heijden 2013, 73.) Mahdollinen minä ei 
ole kiinteä kuva itsestä eikä niiden määrä ole rajattu, vaan aina kun yksilö arvioi, 
määrittelee tai odottaa jotain minältään, on kyseessä prosessi, jossa mahdollisia 
minuuksia syntyy. Mahdolliset minät toimivat ikään kuin kriteereinä, joita vasten 
lopputuloksia peilataan. (Markus & Nurius 1986, 956.)  
 
Joissain tilanteissa, kuten menetyksen tai epäonnistumisen jälkeen, muuttuvaa minuutta 
hallitsevat negatiivisten mahdollisuuksien mielikuvat (Markus & Nurius 1986, 957). 
Epäonnistuminen työn saamisessa ei merkitse ainoastaan huonoa tuuria, jos tapahtunut 
aktivoi kuvan itsestä ”epäonnistuneena asiantuntijana” (ema., 962). Mahdolliset minät 
vaikuttavat siis siihen, miten yksittäinen tapahtuma näyttäytyy yksilölle ja kuinka hän 
sen tulkitsee; nykyistä minää arvioidaan ja tulkitaan mahdollisten minuuksien pohjalta 
eli ne vaikuttavat merkityksenantoon (ema., 955).  
 
Mahdolliset minät ovat dynaamisia luonteeltaan eli ne ovat jatkuvan neuvottelun, 
muuntelun ja hylkäämisen kohteena (Barreto & Frazier 2012, 1787). Agenttius voidaan 
tulkita kyvyksi luoda ja säilyttää erilaisia mahdollisia minuuksia (Markus & Nurius 




agency) voidaan ymmärtää muiden ihmisten vaikutuksena mahdollisten minuuksien 
syntyyn, niiden tavoitteluun ja kuvien säilyttämiseen. Mitä laajempi yksilön 
kokemuspohja on, sitä parempi mahdollisuus yksilöllä on löytää tulevaisuuden 
mahdollisia minuuksia (Nazar & Van der Heijden 2013, 72). Uusien minuuksien 
luominen edellyttää (mahdollisuuksien) tutkimista, päätöksentekoa, oppimista ja 
aktiviteetteihin sekä ryhmiin kuulumista (ema., 74). Mahdolliset minät pitävät yllä 
toivoa siitä, että nykyinen minä ei ole muuttumaton. Toisaalta negatiiviset mahdolliset 
minät voivat estää ihmistä muuttumasta ja kehittymästä.  Yksilölle on tyypillistä 
piilottaa ja suojella mahdolliset minuutensa muilta. (Markus & Nurius 1986, 963.) Jos 
mahdollinen minä vahingoittuu tai sitä arvioidaan tarkemmin, voi tietyn minän merkitys 
muuttua (ema., 965). Esimerkiksi ura voi tarkoittaa nuorena ajatusta itsestä yrityksen 
johtajana, mutta arvojen muuttumisen myötä uran merkitys muuttuu ja se tarkoittaa 
aikuisena työtä toimihenkilönä.   
 
Edellä esiteltyjen teorioiden kautta voidaan ymmärtää uratavoite ja siitä luopumisen 
kokonaisvaltaisuus: miten se liittyy paitsi yksilön minuuteen myös laajempaan 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Koska teoreettinen viitekehys on rakentunut 
abduktiivisesti, korostuu teorioissa näkökulma yksilön kokemusmaailmaan. Uraan 
liitetään erilaisia merkityksiä, jotka puolestaan vaikuttavat siihen, miten luopuminen 
koetaan. Ymmärrän merkityksenannon keskeisenä myös siinä, millaisia valintoja yksilö 
tekee ja miten muut ihmiset vaikuttavat näihin valintoihin. Merkityksenanto limittyy 
siis osaksi tutkielman laajempaa viitekehystä, elämänkulun motivaatiomallia. 
Tarkastelemalla merkityksiä on mahdollista ymmärtää tavoitteen tärkeys yksilölle sekä 
toisaalta uran merkitys yhteiskunnassamme, mihin vaikuttaa muun muassa aikakauden 
trendit ja työmarkkinat. Archerin (2003, 2007) teoria sisäisestä keskustelusta kuvaa 
merkityksenannon prosessia tarkemmin osana yksilön refleksiivisyyttä. Koska 
tavoitteissa on osa itseä, on uran merkityksen ymmärtämiseksi keskeistä ottaa 








3 AIKAISEMPAA TUTKIMUSTA TAVOITTEESTA LUOPUMISESTA 
 
3.1 Pohdintaa luopumisen käsitteestä 
 
Edellisessä pääluvussa esitellyssä elämänkulun motivaatiomallissa tavoitteesta 
luopumista kuvataan suomeksi sopeuttamisen ja englanniksi kompensaation käsitteellä. 
Sopeuttamisesta todetaan, että sen keskeisenä osana on tavoitteiden muokkaaminen tai 
tavoitteesta luopuminen (Salmela-Aro & Suikkari 2008). Tavoitetutkimuksessa on 
kehitelty ja käytetty lukuisia eri käsitteitä kuvaamaan ja selittämään yksilön toimintaa. 
Käsitteiden selkeyttämiseksi ja tutkimukseni ilmiön tarkentamiseksi esittelen 
seuraavaksi muutamia eri tapoja, joilla luopumista ja tavoitteita on käsitteellistetty. 
 
Tavoitteille on olemassa monia sisarkäsitteitä kuten Littlen henkilökohtaiset projektit, 
Klingerin tämänhetkiset huolet (current concerns), Cantorin henkilökohtaiset 
pyrkimykset (personal strivings) ja Emmonsin elämäntehtävät (life tasks). Nämä kaikki 
edellä esitellyt käsitteet muodostavat yhteisen teoriaperheen persoonallisuuden ja 
kehittymisen tutkimuksessa ja ne korostavat yksilön toimintaa. Käsitteet ottavat 
analyysissa huomioon kontekstin ja ne ovat dynaamisia luonteeltaan (vrt. 
piirretutkimus). (Little 2007, 30–33.) Käsitteiden päällekkäisyys on myös saanut aikaan 
kritiikkiä niiden tarpeellisuudesta (Krahé 1992, ref. ema., 35). Keskustelua on niin ikään 
käyty myös käsitteiden ”paremmuudesta” tai korvaavuudesta (ema., 36–37). 
Tutkielmassani käytän pääasiassa tavoite- ja projekti-käsitteitä, koska aikaisempi 
tutkimus rakentuu lähinnä näiden kahden käsitteen varaan.   
 
Aihealueen tutkimuksissa esiintyvät yleisesti käsitteet tavoitteeseen sitoutuminen (goal 
engagement) ja tavoitteesta irrottautuminen tai luopuminen (goal disengagement) sekä 
uusiin tavoitteisiin sitoutuminen (goal reengagement). Tavoitteesta luopuminen tai 
irrottautuminen ja uusiin tavoitteisiin sitoutuminen ovat erillisiä prosesseja ja ne voivat 
ilmetä joko limittäin tai erikseen. Yksilö voi joko ensin päästää irti saavuttamattomasta 
tavoitteesta ja sen jälkeen alkaa miettiä uusia haasteita. Mahdollista on myös uuteen 
tavoitteeseen sitoutuminen ennen kuin vanhasta on päästetty irti. (Wrosch, Scheier, 




ovat keskeisiä tutkielmassani, sillä ne liittyvät keskeisesti tavoitteen sopeuttamiseen. 
Elämänkulun motivaatiomalliin vertailtuna tavoitteeseen sitoutuminen on yhtenevä 
suunnistamisen eli valinnan prosessin kanssa ja tavoitteesta irrottautuminen sisältyy 
sopeuttamisen eli kompensaation prosessiin.   
 
Wrosch ja kumppanit (2003) jakavat tavoitteesta irrottautumisen (disengagement), josta 
käytän suomen kielelle luontevampaa sanaa luopuminen, kahteen eri ulottuvuuteen; 
ponnistelun/vaivannäön vähentämiseen (toiminnallinen ulottuvuus) ja sitoutumisesta 
luopumiseen (psykologinen ulottuvuus). Ponnistelun vähentäminen tarkoittaa 
lievemmillään esimerkiksi tavoitteen saavuttamiseen käytettävän energian 
vähentämistä tai äärimmäisillään se voi olla tavoitteeseen liittyvän toiminnan 
lopettamista kokonaan. Sitoutumisesta luopuminen puolestaan käsittää keinot, jotka 
kohdistuvat tavoitteen tärkeyteen ja merkitykseen yksilölle. (Ema., 10–11.) Keskeisenä 
prosessina on esimerkiksi tavoitteen määritteleminen ei-niin-tärkeäksi (Brandtstädter & 
Renner 1990, 59). Tavoitteen sopeuttamisstrategiat (goal adjustment strategy) jaetaan 
tyypillisesti kahteen eri kategoriaan eli tavoitteen ja käyttäytymisen sopeuttamiseen. 
Tavoitteen sopeuttamisella tarkoitetaan toimia, jotka kohdistuvat tavoitteen 
muuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi tavoitetason nostaminen tai madaltaminen, 
korjaaminen ja hylkääminen. Omaan käyttäytymiseen kohdistuvat kompromissit 
käsittävät muun muassa vaivannäön lisäämisen tai vähentämisen. (Creed & Hood 2013, 
3.)  
 
Heckhausen, Wrosh ja Shulz (2010) ovat jäsentäneet tavoitteen sopeuttamista primaari- 
ja sekundaarikontrollin (primary and secondary control) käsitteillä. Ihmisen 
motivaatiosysteemi pyrkii maksimoimaan primaarikontrollin, joka siis tarkoittaa 
yksilön ympäristöönsä kohdistamaa toimintaa muutoksen aikaansaamiseksi. Keskiössä 
on ympäristön muokkaaminen vastaamaan yksilön tarpeita. Sen sijaan 
sekundaarikontrolli viittaa yksilöön kohdistuvaan muutokseen, kuten tunteiden ja 
ajatuksien säätelyyn. Sekundaarikontrollin käsite vastaa sisällöllisesti Wroschin ja 
kumppaneiden (2003) jaottelussa sitoutumisesta luopumista. Sekundaarikontrollissa 
yksilö yrittää sopeuttaa itseään vastaamaan ympäristön muutoksia. Teorian mukaan 
primaarikontrollin maksimoiminen on edellytys onnistuneelle kehitykselle läpi 
elämänkulun. Primaarikontrolli myös ehkäisee päätymistä tilanteeseen, jossa 
tavoitteesta joudutaan luopumaan. Sekundaarikontrolli on alisteinen 




ehkäistä menetyksiä ja säilyttää sekä edistää primaarikontrollia. Sekundaarikontrolli ei 
siis ole primaarikontrollin vaihtoehto vaan motivaatioon keskittyvä prosessi, jonka 
tarkoitus on tukea yksilön ympäristöönsä kohdistamaa muokkaamista. (Heckhausen 
ym. 2010, 5-7.) Sekundaarikontrolli kattaa alleen yksilön omien reaktioiden 
kontrolloinnin esimerkiksi sosiaalisen vertailun, uudelleenarvioinnin ja attribuutioiden 
kautta (Wrosch ym. 2003, 11).   
 
On syytä muistaa, ettei tavoitteesta luopuminen ole aina pysyvää. Väliaikaisen 
luopumisen (temporary disengagement) kautta yksilö voi lykätä alkuperäisen 
päämäärän tavoittelua, säästää resursseja ja suunnata ne sillä hetkellä saavutettavissa 
oleviin tavoitteisiin. Tilanteen muuttuessa suotuisaksi alkuperäinen tavoite voi olla taas 
mahdollista saavuttaa. (Tomasik & Silbereisen 2012, 1786.) Esimerkkinä väliaikaisesta 
luopumisesta on koulutuksesta valmistumisen lykkääminen. Pitkittämällä 
valmistumistaan opiskelija voi välttää työttömyyden ja samalla lisätä osaamistaan 
(Schoon 2007, ref. ema., 1786). 
 
Luopuminen voi olla siis väliaikaista tai Wroschin ja kumppaneiden (2003) mallin 
mukaan luopuminen voi olla joko psykologista tai toiminnallista tai näiden yhdistelmä. 
Primaari- ja sekundaarikontrollin jaottelun mukaan luopuminen kuuluu 
sekundaarikontrolliin, sillä luopumisessa yksilö joutuu mukauttamaan omaa 
elämänkulkuaan ympäristön vaatimuksiin. Luopumiseen voi sisältyä molempia 
tavoitteesta irrottautumisen ulottuvuuksia eli sekä ponnistelun että sitoutumisen 
vähentämistä. Luopuminen voi tapahtua siis sekä toiminnallisella että psykologisella 
ulottuvuudella tai vain toisella. Yleensä luopuminen viittaa käytännön tasolla kuitenkin 
vähintään toiminnalliseen ulottuvuuteen, kuten myös tämän tutkimuksen aineistossa. 
Käsitykseni mukaan toiminnalliseen irrottautumiseen liittyy jollain tasolla aina myös 
psykologinen ulottuvuus eli sitoutumisesta luopumiseen tähtäävät keinot, jotka 
kohdistuvat tavoitteen tärkeyteen ja merkitykseen yksilölle. (Wrosch ym. 2003, 10–11.) 
Niin ikään luopuminen voi toteutua tavoitteen sopeuttamisen kautta eli tavoitetta 
muuttamalla (kuten tavoitetason nostaminen, madaltaminen, korjaaminen ja 
hylkääminen) (Creed & Hood 2013, 3). Käytän jatkossa toisiaan vastaavia termejä 
sekaisin sen mukaan, mikä kulloinkin parhaiten sopii kontekstiin tai mitä termiä 
alkuperäisessä artikkelissa on käytetty. Englanninkielisestä sanasta disengagement 





3.2 Sitoutua vai irrottautua? 
 
Tavoitteesta luopumisesta ja kiinnipitämisestä on tehty paljon tutkimuksia, joiden 
tuloksia voidaan kuvata ristiriitaisiksi. Yhtäältä tavoitteeseen sitoutuminen on edellytys 
hyvinvoinnille, toisaalta sitä on myös tavoitteesta luopuminen. Tässä luvussa esittelen 
tarkemmin aikaisempaa tutkimusta tutkielmani aihepiiristä.  Tavoitteeseen liittyvää 
vastakohtaisuutta olen pyrkinyt jäsentämään kokoamalla toisaalta tavoitteen 
luopumisesta ja toisaalta siitä kiinnipitämistä puoltavia tutkimustuloksia omien 
väliotsikoidensa alle. Jako ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ja toisaalta se voi tuntua 
keinotekoiselta. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan piirtää luopumisesta mustavalkoista 
kuvaa vaan enemminkin tuoda esiin sen monitahoisuus. 
 
3.2.1 Näkökulmia sitoutumisen puolesta 
 
Yksilön ”kukoistuksen” kannalta tärkeää on kokemus omasta hyvinvoinnista, tärkeiden 
tavoitteiden onnistunut saavuttaminen ja vaikuttaminen yhteisön hyvinvoinnin hyväksi 
(Salmela-Aro & Little 2007, 210–211). Tavoitteisiin sitoutuminen on tärkeää 
hyvinvoinnille. Lukuisissa tutkimuksissa on löydetty luopumiseen liittyviä negatiivisia 
piirteitä, kuten tavoitteen saavuttamisessa epäonnistumisen yhteys stressiin (King & 
Burton 2003, ref. Salmela-Aro 2009, 3), apatiaan, turhautuneisuuteen ja 
masentuneisuuteen (Klinger 1975, 8). Pelkästään tavoitteiden, jotka eivät ole enää 
saavutettavissa, ajattelu on yhteydessä psykologiseen stressiin (King & Hicks 2006, 
128). Edelleen saavuttamattomat tavoitteet voivat heikentää hyvinvointia, jos yksilö 
uskoo, että tavoitteiden saavuttaminen on edellytys omalle onnellisuudelle. Tällöin 
seurauksena voi olla negatiivista mielialaa ja onnettomuuden tunteita. (Wiese 2007, 
306.) Sitoutumisesta luopuminen on niin sanotusti viimeinen keino, johon turvaudutaan 
vasta isommissa vaikeuksissa (Wrosch ym. 2003, 12). Jos yksilö ei pidä kiinni 
tavoitteesta, vaikka ympäristö tarjoaisi sen saavuttamiseen mahdollisuuksia, 
tavoitteesta luopuminen ei ole järkevää. Yksilö hukkaa mahdollisuuden omalle 
kehittymiselleen, jos hän luopuu mahdollisuuksista huolimatta tavoitteesta (Tomasik & 





Wrosch, Scheier, Carver ja Schulz (2003) ovat hahmotelleet mallin tavoitteesta 
luopumiselle ja sen vaikutuksille hyvinvointiin. Malli lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa 
yksilö kohtaa päämäärää tavoitellessaan esteitä, jotka yksilö arvioi voittamattomiksi. 
Yksilö voi tällöin joko (1) luopua pyrkimyksistä, mutta silti pysyä sitoutuneena 
tavoitteeseen tai (2) luopua tavoitteesta sekä toiminnan että psykologisella tasolla. 
Vaihtoehto yksi johtaa todennäköisemmin stressiin ja tuloksettomuuteen eli 
sitoutuminen pelkästään psykologisesti ei edistä hyvinvointia. Mallin kaksi tilanteessa 
sen sijaan yksilöllä on valittavinaan eri vaihtoehtoja. Mallin mukaan alkuperäisen 
päämäärän tilalle voidaan valita a) uusi tavoite joko valitsemalla uusi, rajoitetumpi 
tavoite alkuperäisen tavoitteen alueelta, valitsemalla b) vaihtoehtoinen tie tavoitteeseen 
tai c) tavoite hierarkiassa ylemmän tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilö voi myös päätyä 
tilanteeseen, jossa alkuperäisen tavoitteen tilalle ei tule uutta. Jos yksilö pystyy 
löytämään joko vaihtoehtoisen tien tai tavoitteen alkuperäisen tilalle, johtaa se 
todennäköisesti positiiviseen lopputulokseen. Sen sijaan jos alkuperäisen tavoitteen 
tilaa ei paikkaa mikään muu tavoite tai vaihtoehto, on odotettavissa negatiivinen 
lopputulos. Jos yksilö luopuu toiminnan tasolla tavoitteesta, mutta pitää siitä vielä kiinni 
psyykkisesti, on seurauksena todennäköisesti huomattava stressi. Sen sijaan tilanteessa, 
jossa alkuperäisestä tavoitteesta luovutaan täysin ilman tilalle tulevaa tavoitetta, on 
lopputuloksena tyhjyys. (Ema., 4–7.) Saavuttamattomasta tavoitteesta luopuminen ei 
siis lisää yksiselitteisesti hyvinvointia. Wrosch ja kumppanit (2003, 1502) 
huomauttavat, että joissain tapauksissa voi olla parempi pysyä sitoutuneena 
saavuttamattomaan tavoitteeseen, jos vaihtoehtona on, ettei elämässä ole mitään mitä 
tavoitella.  
 
3.2.2 Näkökulmia luopumisen puolesta 
 
Jotkut tutkijat ovat kritisoineet tavoitteiden saavuttamisen keskeistä merkitystä 
hyvinvoinnille. Esimerkiksi McIntosh ja Martin (, ref. Wiese 2007, 306) korostavat, että 
tavoitteiden saavuttamisen tuottama hyvinvointi on lyhytikäistä. Syynä tähän on 
esimerkiksi se, että yksilöiden arviot lopputuloksista vaihtuvat kokemuksien mukana. 
Wrosch, Scheier, Miller, Schulz ja Carver (2003) korostavat, että adaptiivinen 
itsesäätely käsittää päämäärien tavoittelun lisäksi sen vastakohdan eli tavoitteista 




on adaptiivista ja yhteydessä hyvinvointiin. Henkilökohtaisten tavoitteiden 
sopeuttaminen ja uudelleen sitoutuminen ovat keinoja, joilla yksilö voi kompensoida 
epäonnistumisia. Päinvastoin kyvyttömyys sopeuttamiseen johtaa todennäköisesti 
masennusoireisiin. (Salmela-Aro 2009, 3.) Tutkimuksen tukevat myös väitettä, että 
tavoitteesta luopuminen ja uuteen tavoitteeseen sitoutuminen on positiivisesti 
yhteydessä hyvinvointiin (Wrosch ym. 2003, 1499). Luopumiselle onkin löydetty 
monia positiivisia puolia. Ensinnäkin tavoittamattomasta päämäärästä tai projektista 
luopuminen estää yksilöä kokemasta yhä uudelleen epäonnistumista ”taistelussa”, jota 
ei voi voittaa (Nesse 2000, 17). Toiseksi pidemmällä aikavälillä tavoitteesta 
luopuminen vapauttaa resursseja muiden projektien käyttöön (Wrosch ym. 2003, 1495). 
Tavoitteesta luopumisen voima piilee siinä, että se voi kääntää äärimmäisenkin stressin 
kasvukokemukseksi, jos yksilö pystyy tavoitteesta luopumisen kautta suojaamaan 
motivaatio- ja emootioresurssejaan (Tomasik & Silbereisen 2012, 1787). Tiivistetysti 
tavoitteesta irtautumisen positiivinen vaikutus piilee siinä, että se vapauttaa resursseja 
uusien tavoitteiden tai jäljelle jäävien tavoitteiden saavuttamiseen (Wrosch ym. 2003, 
7).  
 
Luopumisessa ympäristön huomioiminen on olennaista. Ensinnäkin jos ympäristön 
tarjoamia mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseen ei ole, tavoitteeseen silti 
sitoutunut altistaa itsensä jatkuville epäonnistumisen kokemuksille ja resurssien 
hukkaamiselle. (Tomasik & Silbereisen 2012, 1786.) Toiseksi tavoitteiden 
sopeuttaminen elämäntilanteen mukaan lisää hyvinvointia. Esimerkiksi naisten 
henkilökohtaisten projektien suuntaaminen perheeseen liittyviin tavoitteisiin raskauden 
aikana ja synnytyksen jälkeen on todettu vähentävän naisten masennusoireita (Salmela-
Aro ym. 2001, ref. Salmela-Aro & Little 2007, 212). Kolmanneksi luopuminen voi 
kertoa hyvästä kyvystä sopeutua ympäristön muutoksiin. Esimerkiksi väliaikaisen 
luopumisen kautta yksilö voi lykätä alkuperäisen päämäärän tavoittelua, säästää 
resursseja ja suunnata ne sillä hetkellä saavutettavissa oleviin tavoitteisiin. Tilanteen 
muuttuessa suotuisaksi alkuperäinen tavoite voi olla taas mahdollista saavuttaa. 
(Tomasik & Silbereisen 2012, 1786.) 
 
Tavoittamattomasta päämäärästä kiinnipitäminen voi niin ikään vähentää subjektiivisen 
hyvinvoinnin tekijöitä, etenkin kontrollin tunnetta (Boudrenghien, Frenay & Bourgeois 
2012, 156). Tavoitteesta luopuminen voi toisaalta aiheuttaa myöhemmin katumusta. 




Saavuttamattomasta tavoitteesta irtautuneet kokivat vähemmän negatiivisia tunteita 
liittyen asiaan, jota he katuivat, vain jos he uskoivat, ettei asian korjaamiseksi pysty 
enää tekemään mitään (Wrosch & Scheier 2002, ref. Wrosh ym. 2003). Kyseisen 
tuloksen pohjalta luopuminen on siis hyväksi vain silloin, kun saavuttamisen eteen on 
tehty kaikki mahdollinen.  
 
Tavoitteen sopeuttaminen on yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeää etenkin tilanteessa, 
jossa yksilön ulkopuoliset syyt ovat esteenä tavoitteen saavuttamiselle. Esimerkiksi 
AIDS -potilaat ja heidän kumppaninsa joutuivat madaltamaan alkuperäisiä tavoitteitaan 
aktiivisen elämän tavoitteesta rajallisimpiin pyrkimyksiin. Sopeutetun ja helpommin 
saavutettavan tavoitteen asettaminen varmisti onnistumisen sen tavoittelemisessa, mikä 
tarjosi onnistumisen kokemuksia vaikeasta sairaudesta huolimatta. Lisäksi tavoitteen 
madaltaminen edesauttoi siihen sitoutumista toiminnallisesti, koska se ei ollut liian 
vaikea saavuttaa. (Moskowitz, Folkman, Collette & Vittinghoff 1996, ref. Worsch ym. 
2003, 8.)  
 
3.3 Luopumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Edellä on esitelty luopumiseen liittyviä tutkimuksia lähinnä sen suhteen onko 
luopuminen positiivista vai negatiivista hyvinvoinnin näkökulmasta. Luopumista 
voidaan tarkastella myös siihen johtavien syiden sekä siihen vaikuttavien tekijöiden 
suhteen. Tämän luvun tarkoituksena onkin kiinnittää huomiota edellä mainittuun 
näkökulmaan ja siihen, mitä tutkimuksia ja millaisia tuloksia aiheesta on saatu.  
Projektit ovat prosesseja, joissa biologinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhdistyvät 
yksilöllisten valintojen ja toiminnan kautta (Little 2007, 30–31). Tässä luvussa 
käsittelen näitä kaikkia elementtejä eli psykologista, sosiaalista ja biologista 
ulottuvuutta. Ensin nostan esiin tavoitteeseen liittyviä sekä yksilötason tekijöitä. Ne 
ovat keskeisiä, sillä yksilölliset erot ennustavat hyvinvointia, stressiä ja masennusta 
saavuttamattomia tavoitteita kohdatessa. Kyky itsesäätelyyn tavoitteista luopumisen ja 
uusiin tavoitteisiin sitoutumisen kautta vaihtelee yksilöittäin.  (Wrosch ym. 2003, 10.)  
Lopuksi tarkastelen ympäristön ja biologian merkitystä tavoitekontekstissa niin, että 





3.3.1 Psykologiset ja tavoitteeseen liittyvät tekijät 
 
Sitoutumisen ja luopumisen prosesseja on kuvattu monilla psykologian käsitteillä. 
Esimerkiksi organisaatiokontekstissa Brockner (1992, ref. Wrosch ym. 2003, 4) on 
nostanut esiin ilmiön nimeltä ”ansaan joutuminen” (entrapment), joka kuvaa tilannetta, 
jossa sitoutuminen eskaloituu toiminnan mennessä yhä huonompaan suuntaan. Yksilön 
huono arviointikyky voi johtaa väärin kohdistuvaan periksiantamattomuuteen ja itseä 
vastaan kääntyvään käyttäytymiseen (Baumeister & Scher 1988). Psykologisista 
tekijöistä positiivinen illuusio vaikeuttaa tavoitteesta luopumista edellä kuvatun lisäksi. 
Positiivisesti vääristyneet arviot tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vääristyneesti 
tulkittu informaatio ovat ihmisille tavallisia, mutta ne voivat edistää vääränlaista 
sinnikkyyttä. (Wrosch ym. 2003, 12.) Tulevaisuuden arviointi on keskeistä 
tavoitteeseen sitoutumisessa, sillä tavoitteen saavuttaminen tapahtuu tästä hetkestä 
katsottuna aina tulevaisuudessa. Erilaiset psykologiset erheet voivat vääristää 
tulevaisuuden arviointia. Erityisesti toivon säilyttäminen rakentamalla hypoteettisia 
kuvitelmia tilanteista, joissa tavoite on vielä saavutettavissa, voi olla vahingollista 
(ema., 15).  
 
Tavoitteesta luopumisen helppouteen tai vaikeuteen vaikuttavat monet tekijät. 
Odotusarvoteorian mukaan tavoitteen hylkäävät todennäköisemmin ne, jotka epäilevät 
omia kykyjään sen saavuttamisessa (Eccles & Wigfield 2002, 118). Odotusarvoteorian 
keskeisenä ideana on se, että yksilöt, jotka odottavat menestystä jatkavat ponnistelua 
kohti tavoitetta vastoinkäymisiä ja esteitä kohdatessaan. Käänteisesti ajateltuna jos 
yksilö epäilee omia onnistumisen mahdollisuuksiaan, hän perääntyy tai jopa luopuu 
todennäköisemmin tavoitteestaan. (Wrosch ym. 2003, 4.) Itseään suojelevien 
attribuutioiden ja sosiaalisen vertailun on todettu ehkäisevän katumusta, kognitiivista 
dissonanssia ja jossittelua tavoitteesta luopumisen kontekstissa (ema., 11). Yksilöllisiä 
eroja tavoitteesta kiinnipitämiseen tuo motivaation suuntautuminen. Epäonnistumista 
välttelevät luopuvat helpommin tavoitteesta epäonnistumisen kohdatessaan, kuin ne, 
joiden motivaatio suuntautuu onnistumisen tavoitteluun (Weiner 1965, ref. Wrosch ym. 
2003, 13). Tutkimuksissa on paljon esillä yksilön hallintasuuntautuneisuus (mastery-
orientation). Yksilö, jolla on tiettyjä hallintasuuntautuneita tavoitteita, pitää niistä 
todennäköisemmin sitkeämmin kiinni kuin suoriteperustaisiin tavoitteisiin sitoutunut 





Yksilölle, jolla on laaja tavoitesysteemi eli useita tavoitteita muutaman sijaan, on 
luopuminen todennäköisesti helpompaa. Onnistuminen ja epäonnistuminen yhdellä 
elämänalueella oletettavasti vaikuttaa myös muihin projekteihin. Useat tavoitteet voivat 
suojella yksilöä pettymyksiltä tavoitteiden saavuttamisessa. Useiden tavoitteiden 
tavoittelussa yhteen tavoitteeseen investoidaan vähemmän, jolloin epäonnistuminen ei 
aiheuta niin vahvoja tuntemuksia kuin jos tavoitteeseen olisi investoitu kaikki mitä on. 
Tavoitesysteemin laajuus mahdollistaa myös niin sanotun kompensaatioefektin; 
kompensoidakseen heikkoa menestymistä yhdessä projektissa yksilö voi keskittyä 
emootioiden säätelyssä toisesta projektista saamiinsa positiivisiin tunteisiin. (Wiese 
2007, 318–319.) Tavoitteesta luopumisessa vaihtoehtoisten tavoitteiden olemassa olo 
on keskeistä, sillä uusiin tavoitteisiin sitoutuminen vähentää alkuperäisestä tavoitteesta 
luopumisesta aiheutuvaa stressiä ja lisäksi se tuo merkitystä elämään. (Wrosch ym. 
2003, 1495.) 
 
Toisaalta laaja tavoitesysteemi voi aiheuttaa ongelmia, koska yhtenä syynä tavoitteesta 
luopumiseen voi olla tavoitteiden välinen ristiriita (intergoal interference) eli toisin 
sanoen tavoitteiden konflikti (goal conflict). Tilanne tulee vastaan, jos yhden tavoitteen 
tavoittelu haittaa todennäköisyyttä saavuttaa toinen tavoite. Konflikti syntyy, jos eri 
tavoitteet vaativat esimerkiksi samaa resurssia, kuten rahaa tai aikaa. Niin ikään 
konflikti saa alkunsa tilanteesta, jossa strategiat eri tavoitteiden saavuttamiseksi eivät 
kohtaa. (Riediger 2007, 122.) Toisaalta asia ei ole näin yksioikoinen. Riediger (2007) 
korostaa, että tavoite voi sekä samaan aikaan helpottaa, että hidastaa toisen tavoitteen 
saavuttamista. Projektit voivat siis vaikuttaa toisiinsa. Esimerkiksi työntekijän 
projektisysteemiä voidaan tarkastella sen suhteen, miten yksi tavoite hidastaa toista, 
miten yksi tavoite edistää toista tavoitetta ja niin edelleen (Grant, Little & Phillips 2007, 
231).  
 
Myös tunteet liittyvät luopumiseen. Carver ja Scheier (2000) tiivistävät kahden 
itsesäätelylle keskeisen tunteen, varmuuden ja epäilyksen, merkityksen toiminnalle. 
Kun yksilö kohtaa päämäärän tavoittelussa esteitä, kokee hän hetkellisesti häiriön 
vaivan näkemisessä ja arvioi perusteellisemmin todennäköisyyttä onnistua. Toiminnan 
eli tavoittelun keskeydyttyä yksilö kykenee arvioimaan tilannetta perusteellisemmin 
kuin toimiessaan. Arvioinnin aikana tilannetta verrataan edellisten, vastaavien 




ratkaista ongelma. Jos arviointi vahvistaa varmuuden tunnetta, yksilö jatkaa päämäärän 
tavoittelua. Sen sijaan jos arvioinnin aikana epäilyksen tunne kasvaa liian suureksi, 
seuraa siitä vaivannäön vähentäminen ja lopulta tavoitteesta irrottautuminen. Varmat 
ihmiset käyttävät epävarmoja todennäköisemmin tavoitteeseen sitoutuvia strategioita, 
kun sen sijaan epäilevät turvautuvat tavoitteesta irrottautumiseen viittaaviin keinoihin. 
(Ema., 1718.) 
 
On kuitenkin muistettava, ettei kompensaatio (luopuminen) ole pelkästään yksilön 
päätöksestä riippuvainen asia vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi yksilöllä käytössä 
olevat resurssit. Eräässä pitkittäistutkimuksessa 70–103 -vuotiaat, joilla oli paljon 
resursseja, käyttivät enemmän kompensaatio- ja optimointistrategioita verrattuna saman 
ikäisiin, joilla resursseja oli vähemmän (Lang ym. 2002, ref. Ouwehand, de Ridder & 
Bensing 2006, 5). Myös yksilön rajallisen resurssien määrän takia kaikki tavoitteet eivät 
ole ulottuvilla, sillä jonkun tavoitteen tavoittelu yleensä tarkoittaa joistain toisesta 
tavoitteesta luopumista (Wrosch ym. 2003, 1495). Resurssien lisäksi tavoitteesta 
luopumisen ja uuden tavoitteen löytämisen vaikutus hyvinvointiin riippuu muun 
muassa iästä ja tavoitteeseen sitoutumisen asteesta. Ikä voi vaikuttaa kompromissien 
luonteeseen: nuoret joutuvat luopumaan uratavoitteistaan ja -haaveistaan vastaan 
tulevien esteiden vuoksi, aikuiset joutuvat tekemään kompromisseja urallaan 
kilpailevien roolien kuten vanhemman roolin takia ja ikääntyminen tuo omia 
haasteitaan esimerkiksi eläköitymisen muodossa. (Creed & Hood 2013, 2.) Nuorten on 
yleensä helpompi luopua tavoitteista kuin aikuisten ja tärkeämmästä tavoitteesta on 
vaikeampi luopua kuin ei niin merkityksellisestä (Wrosch ym. 2003, 1501). Tavoitteen 
tärkeys onkin yksi keskeinen vaikuttava tekijä; mitä tärkeämpi tavoite, sitä vaikeampaa 
siitä luopuminen on (Carver & Scheier 1998, ref. ema., 148).   
 
3.3.2 Ympäristön ja biologian vaikutukset 
 
Tavoitteesta luopumiselle on monia syitä, joista tutkituimpia ovat iän mukanaan tuomat 
rajoitteet, ikäsidonnaiset yhteiskunnalliset rajoitteet ja terveyden menettäminen 
(Heckhausen ym. 2010, 17). Yksilötaso ei siis ole ainut tekijä, joka vaikuttaa 
tavoitteesta irrottautumiseen. Kuten aiemmin on mainittu, sosiaaliset normit vaikuttavat 




Tavoite, jonka tavoitteleminen on kulttuurissa normatiivista ja suotavaa, voi olla 
vaikeampi hylätä kuin tavoite, joka on omalle vertailuryhmälle harvinainen (ema., 14). 
Normatiivisen paineen alla varsinkin sosiaalista suotavuutta tavoittelevien yksilöiden 
voi olla vaikeaa luopua saavuttamattomaksi muuttuneesta tavoitteesta (Scheier & 
Carver 1981, ref. ema., 14). Tavoitteen sosiokulttuurinen sopivuus vaikuttaa siis 
sitoutumisen ja irrottautumisen dynamiikkaan. Tutkijat ovat korostaneet esimerkiksi 
ikäsidonnaisten kehitystehtävien mukaisten tavoitteiden saavuttamisen ennustavan 
hyvinvointia (Salmela-Aro & Nurmi 1997). Tomasik ja Silbereisen (2012, 1785) pitävät 
adaptiivisen tavoitteesta irrottautumisen tärkeimpinä tekijöinä urasuunnittelun 
vaatimuksien ja yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien määrää.  
 
Tavoitteen tai projektin tavoitteleminen ei ole ainoastaan yksilösuoritus vaan prosessi 
on aina kytköksissä muihin. Projektin suunnittelu ja esimerkiksi resurssien hankinta on 
linkittynyttä. Useita projekteja on jopa mahdotonta toteuttaa yksin ja yksi syy projektien 
aloittamiselle on muiden sille tarjoama tila/mahdollisuus tai kumppanuus. Muut voivat 
niin ikään joko helpottaa tai estää tavoitteiden toteutumista. Muiden vaikutus ei 
kuitenkaan ole samanlaista sukupuolten suhteen: naisten hyvinvoinnin on todettu 
hyötyvän tukiverkostosta miehiä enemmän. Toisaalta miehiin verrattuna naisten 
hyvinvointia heikentää enemmän tilanne, jossa muut ehkäisevät projektin toteutumista. 
(Salmela-Aro & Little 2007, 202.) Myös tavoitteesta luopumisessa muilla voi olla 
merkittävä rooli. Muiden osallisuuden takia tavoitteesta voi olla vaikeaa päästä irti, 
vaikka sen henkilökohtainen merkitys olisi jo kadonnut. Vaikeus irtautua itselle 
merkityksettömästä tavoitteesta voi olla yksi tekijä masennukseen sairastumisessa. 
(Klinger 1977, 8.) Toisaalta sosiaalinen tuki voi olla keskeisessä roolissa tavoitteesta 
luopumisesta selviämisessä. Sosiaalisen tuen ja optimismin on todettu edistävän 
aikuisilla uusiin tavoitteisiin sitoutumista tilanteessa, jossa huono terveys on pakottanut 
luopumaan kuntoilutavoitteista (Duke, Leventhal, Brownlee & Leventhal 2002).  
 
Syitä siihen, miksi jotkut tavoitteet jäävät saavuttamatta, on lukuisia. Esimerkiksi 
biologiset ja normatiiviset tekijät vähentävät mahdollisuuksia tavoitteiden 
saavuttamiseen ikääntyessä (Heckhausen & Schulz 1995, 289–290). Lisäksi eri 
elämänvaiheiden vaihtuminen (Havighurst 1973, ref. Wrosch ym., 1495), negatiiviset 
elämäntapahtumat (Dohrenwend & Dohrenwend 1974, ref. ema., 1495) ja muutokset 
kehitysympäristössä (Held 1986; Wrosch & Freund 2001, ref. ema., 1495) voivat 





Biologian näkökulmasta tavoitteista luopuminen on adaptiivista käyttäytymistä. 
Aivojen käyttäytymistä ehkäisevä järjestelmä eli BIS (behavioral inhibitory system) 
tuottaa ahdistuksen tunnetta, kun keskeinen toiminta tai tavoite vaarantuu 
epäonnistumisen, konfliktin tai epävarmuuden takia. Toisaalta ahdistuksen tunne 
aktivoituu myös tilanteessa, joka on epäselvä. Edellä kuvatuissa tilanteissa BIS-reaktion 
tuottamalla ahdistuksen tunteella on tarkoituksena yrittää estää tavoitteen tai toiminnan 
jatkamista, ohjata motorista supressiota ja ohjata havainnointia vaihtoehtoisia 
toimintoja kohti. Eläin on ahdistunut ja toimintakyvytön kunnes ongelmallisesta 
tilanteesta on päästy yli tai se on hylätty. Myös ihmisten toiminta nojaa BIS:n säätelylle; 
se ehkäisee yliyrittämistä ja helpottaa kestämättömistä tavoitteista luopumista. Ihmisten 
kyky kuvitella voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Vaihtoehtoisten tavoitteiden tai 
toiminnan kuvittelu voi aktivoida BIS:n kroonisesti ja aiheuttaa konflikteja tavoitteiden 
välille. Tavoitteen ja toiminnan sisäinen merkitys on tärkeää; ilman sitä epävarmuus ja 
tavoitteiden väliset konfliktit aktivoivat jatkuvasti BIS:siä ja rajoittavat motorisesti. 
Tämä puolestaan estää toimintaa ”ihan kuin kognitiivinen jarrupoljin olisi jatkuvasti 
pohjassa”. (McGregor 2007, 173–174.)  
 
3.4 Uratavoitteista tutkittua 
 
Tavoitteita on tutkittu urakontekstissa paljon ja ura käsitetäänkin yleensä 
tavoitteellisena toimintana. Lähinnä tutkimukset ovat survey-tyyppisiä korrelatiivisia 
tutkimuksia ja tutkimukset keskittyvät pitkälti opiskelijoihin. Kuitenkaan 
urasuunnittelu ei ole enää vain nuorten kehitystehtävä vaan se jatkuu koko 
elämänkaaren läpi eläkkeelle siirtymiseen asti (Tomasik & Silbereisen 2012, 1786). 
Urakehitykseen vaikuttavat sekä objektiiviset että subjektiiviset ympäristötekijät, jotka 
joko rajoittavat tai tarjoavat mahdollisuuksia uratavoitteiden toteuttamiselle (Lent ym. 
2000). Uraan liittyvillä tavoitteilla on piirteitä, jotka lisäävät tavoitteiden säätelyn 
haastetta. Länsimaissa ammatillinen erikoistuminen edellyttää asiantuntemuksen 
lisäämistä valitulla alalla, jolloin eri uravaihtoehtojen säilyttäminen on yhä 
haastavampaa. Valittuun (ura)polkuun on panostettava täysillä, mikä sulkee pois 





Valittu uratavoite voi muodostua tavoittamattomaksi monesta syystä. Ensinnäkin jos 
yksilön tavoitteet ja kompetenssit ovat ristiriidassa, urasta voi tulla tavoittamaton. 
Toiseksi jos kuva tavoitteesta ei vastaa todellisuutta, voi todellisuuden paljastuessa 
tavoite muuttua saavutettavasta saavuttamattomaksi. Niin ikään negatiivinen palaute 
voi lisätä päämäärän tavoittamattomuuden tunnetta. (Boudrenghien ym. 2012, 148.) 
Myös sosiaalinen arvostus voi lisätä saavuttamattomuutta; mitä sosiaalisesti 
arvostetumpi ammatti on, sitä vaikeampi se on saavuttaa (Tomasik, Hardy, Haase & 
Heckhausen 2009, 44). Matala minäpystyvyyden tunne on yhteydessä korkeampaan 
koettuun stressiin urakontekstissa. Urasuunnittelua tekevät enemmän opiskelijat, joilla 
on korkea minäpystyvyys ja korkeampi taipumus sitoutua uusiin tavoitteisiin. (Creed & 
Hood 2013, 14.)  
 
Tomasik ja Silbereisen (2012) tutkivat uratavoitteesta luopumisen yhteyttä 
hyvinvointiin. Heidän hypoteesinsa oli, että urasuunnittelusta irrottautuminen lisää 
subjektiivista hyvinvointia vain, jos konteksti ei tarjoa yksilölle mahdollisuuksia 
primaarikontrolliin. Tavoitteesta luopumisen oletettiin lisäävän subjektiivista 
hyvinvointia, jos yksilöön kohdistuvia vaatimuksia oli paljon. (Ema., 1787.) Tulokset 
vahvistivat oletuksen. Tutkimuksen tavoitteesta irrottautuminen on yhteydessä 
tyytyväisyyteen omaan elämään, kun konteksti ei tarjoa suotuisia taloudellisia 
mahdollisuuksia tai jos yksilö kohtaa epätavallisen paljon vaatimuksia tai asuu 
taloudellisesti epäedullisella muuttotappio alueella. Sen sijaan jos taloudelliset 
mahdollisuudet ovat hyvät, tavoitteesta irrottautuminen vähensi tyytyväisyyttä. 
Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin myös yhteiskunnan rooli tyytyväisyyteen; korkeat 
vaatimukset urakontekstissa heikensivät sekä yleistä että työtyytyväisyyttä, mutta ei 
tyytyväisyyttä perhe-elämään. (Ema., 1792–1793.)  
 
Huono taloudellinen tilanne voi olla yksi uraeste. McWhirter (1997) on tutkinut 
uraesteitä ja nostanut esiin niiden vaikutuksia elämänkulkuun. Havaitulla uraesteillä voi 
olla suuri merkitys uran tai koulutuksen valinnassa ja tavoittelussa. Havaitut uraesteet 
selittävät esimerkiksi naisilla todettua kuilua kykyjen ja saavutusten välillä. 
Taloudellisen tilanteen lisäksi havaittuja uraesteitä ovat esimerkiksi etninen ja 
sukupuoleen perustuva syrjintä, rahaongelmat, perheen asenteet, havaittu kykyjen 
puute, joukkoon kuulumattomuus ja kiinnostuksen puute. (Ema., 124–128.) 
McWhirterin (1997) tutkimuksessa naiset kokivat miehiä enemmän sukupuolisyrjintää 




uraesteiden vähyys vähentää taipumusta luopua tavoitteista ja samalla se lisää 
taipumusta sitoutua uusiin tavoitteisiin (Creed & Hood 2013, 10).  
 
Suomessa Räihä (1997) on tutkinut opettajakoulutukseen useasti hakeneiden 
kokemuksia hylätyksi tulemisesta. Tutkimuksen haastateltavista osa luopui 
alkuperäisestä tavoitteestaan ja vaihtoi uravalintaa epäonnistuneiden pääsykokeiden 
jälkeen (ema., 87). Tutkimuksessa tarkasteltiin myös syitä pyrkimykselle hakea alalle 
vuodesta toiseen. Tarpeeksi vahva usko omaan soveltuvuuteen alalle nousi aineistosta 
esiin syynä jatkaa hakemista vuodesta toiseen (ema., 31–32). Tutkittavat pyrkivät myös 
selittämään (huonoja) valintakoesuorituksia itselleen suotuisasti. Kirjakuulustelun 
epäonnistuminen oli haastateltavien puheessa syynä hylätyksi tulemiseen. Sen sijaan 
soveltuvuuskokeet (haastattelu ja opintotuokio) olivat haastateltavien käsityksen 
mukaan menneet hyvin tai epäonnistuminen johtui ulkoisista syistä. Epäonnistumista 
selitettiin mitä moninaisimmilla syillä, jopa armeijalla. (Ema., 33–35.)  
 
Räihän (1997) tutkimuksesta on havaittavissa, että tavoitteesta kiinnipitäminen juontaa 
juurensa epäonnistumisen selittämiseen ulkoisilla syillä, kuten pääsykokeiden 
sattumanvaraisuudella. Sen sijaan kun pääsykokeissa epäonnistumisen uskottiin 
johtuvan sisäisistä tekijöistä, kuten persoonallisuuden sopimattomuudesta alalle, oli 
opettajakoulutukseen pyrkimisestä luopuminen varmempaa. Esimerkiksi ”Merja” ja 
”Raija” lopettivat opettajakoulutukseen pääsemisen tavoittelun, kun hyväksyivät sen, 
etteivät he ehkä olleet opettaja-ainesta (ema., 106).  Edellä kuvattu tulos vahvistaa 
odotusarvoteorian oletusta, jonka mukaan tavoitteen hylkäävät todennäköisemmin ne, 
jotka epäilevät omia kykyjään sen saavuttamisessa (Eccles & Wigfield 2002). 
Uravalintaan liittyen on tutkittu, että sitoutuminen (ura)tavoitteeseen on tärkein 
valintatyytyväisyyden, valinnan pysyvyyden ja valintaan sopeutuvuuden ennustaja. 
Näin ollen sitoutuminen tavoitteeseen vaikuttaa välillisesti myös suoritukseen. 
(Germeijs & Verschueren 2007.)  
 
Räihän (1997) tutkimus nostaa esiin myös varautumisen eli proaktiivisen copingin4 
tärkeyttä urakontekstissa. Pääsykokeessa hylätyksi tulemisen aiheuttamia negatiivisia 
                                                 
4 Proaktiivisella copingilla tarkoitetaan strategioita, joita yksilöt käyttävät tulevaisuuden stressoreiden 
ehkäisemiseen ja niiden vaikutusten minimoimiseen. Proaktiivinen coping voidaan jakaa viiteen eri 
vaiheeseen, jotka ovat tarvittavien resurssien hankkiminen resistanssin rakentamiseksi, potentiaalisten 




tuntemuksia ja masennusta ehkäistiin varautumalla epäonnistumiseen etukäteen eli 
järjestämällä tekemistä seuraavien pääsykokeiden odotteluajalle (ema., 96). Tyhjän 
päälle putoamista kannattaa siis hyvinvoinnin näkökulmasta välttää. Toisaalta silloin, 
kun yrittää tosissaan ja epäonnistuu, masennuksen tunne on vahvempi (ema., 101). 
 
Pohjola (2012) on tutkinut väitöskirjassaan narratiivisesta viitekehyksestä käsin 
loukkaantumisen vuoksi uransa lopettaneita tanssijoita sekä lopettamiseen liittyvää 
elämänmuutosta ja identiteettiä. Pohjola tuo tutkimuksessaan esiin Laakkosen (1993) 
jaottelun pohjalta luopumisen eri muodot: uran lopettamiseen liittyvät syyt voidaan 
jakaa vapaaehtoiseen ja ei-vapaaehtoiseen luopumiseen. Vapaaehtoiseen luopumiseen 
jaotellaan esimerkiksi ikään, työoloihin, perheeseen tai talouteen liittyvät syyt. Sen 
sijaan ei-vapaaehtoiseen luopumiseen johtavat esimerkiksi loukkaantuminen tai 
vammautuminen. (Laakkonen 1993, ref. Pohjola 2012, 18–19.) Urasta luopuminen ei 
ole stabiili vaan muuttuva prosessi. Esimerkiksi ei-vapaaehtoiseen luopumiseen voi 
liittyä pyrkimystä kontrolliin ja valintaan, jotka tekevät luopumisesta vapaaehtoista 
(Roncaglia 2006, 189).  
 
Tulevaisuudessa odottavaan uran lopettamiseen voi liittyä kieltämistä ja 
välittämättömyyttä, sillä uran lopettaminen on ei-haluttava lopputulos ja merkitsee 
myös luopumista osasta itseä, omaa identiteettiä (Roncaglia 2006, 183). Pohjolan 
(2012) tutkimuksessa uran lopettamisen jälkeiseen siirtymävaiheeseen liittyi 
monenlaisia negatiivisia tuntemuksia kuten tyhjyyden tunnetta, turvattomuutta, fyysisiä 
vieroitusoireita, surua ja sosiaalista eristäytymistä (emt., 26). Siirtymävaiheelle 
tunnusomaista oli suru, etsiminen ja särkymisen kokemukset. Toisaalta siirtymävaihe 
voi olla myös eräänlainen seikkailu, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia. (Emt., 131.) 
Luopumisen vaikeuteen tai helppouteen vaikuttaa uran merkitys; mitä suurempi osa 
identiteettiä ura on, sitä vaikeampaa siitä on luopua. Esimerkiksi tanssijat eivät koe 
tanssimista työksi vaan elämäntavaksi, jossa vapaa- ja työaika sulautuvat yhteen. 
Tanssijan ammatti määrittää arjen sisällön ja rytmin sekä sosiaaliset suhteet. 
Ammatillinen ja henkilökohtainen identiteetti sekoittuvat helposti toisiinsa. (Emt., 99.) 
 
Tanssijoiden uran lopettamispäätöksen taustalla oli kokemus siitä, ettei fyysisesti 
vajaakuntoisella keholla ole enää mahdollista tehdä tanssijan työtä. Lopettamispäätöstä 
                                                 
uhkaksi. Keskeistä proaktiivisille coping-keinoilla on aktiivisuus; stressorin välttely ei ole yhteydessä 




edelsi kuitenkin pyrkimys kuntoutua ja päästä takaisin tanssijan työhön. Uran 
lopettaminen ei ole luontaista ennen kuin kaikki mahdollinen on tehty uran 
pelastamiseksi. Sitkeys ja kivun sietäminen nousivat esiin kuntoutumisvaiheessa. Uran 
lopettamisessa keskeiseksi nousee myös päämäärien toteutuminen ja uran pituus. Jos 
urasta joutuu luopumaan ennen aikojaan, lopettaminen näyttäytyy shokkina ja 
tyhjyyden sekä pettymyksen tunteina kun päämäärä jää saavuttamatta. (Pohjola 2012, 
133–135.) Lopettaminen ei johda pelkästään uran vaan myös unelman menettämiseen 
(Leach 1997, ref. emt., 135). Sen sijaan pitkä ura ei jätä jälkeensä niin suurta tyhjiötä 
vaan lopettaminen voi olla helpotus, joka avaa uusia mahdollisuuksia ja auttaa 
tekemään ratkaisuja. Mahdollisuus päättää itsenäisesti uran lopettamisesta nousi 
tutkimuksessa esiin: sen jälkeen uraa ja lopettamista voi muistella tyytyväisin mielin. 
(Emt., 135.)   
 
Tutkittavat kuvasivat Pohjolan (2012) tutkimuksessa lopettamispäätöstä luopumisena. 
Luopuminen kytkeytyi ensisijaisesti kokemukseen menetyksestä. Toisaalta 
luopumiseen liittyi myös valinnan, pakkoratkaisun tai valmiuden merkityksiä. Pohjola 
tiivistää uran päättymisen luonteeseen vaikuttavat tekijät minuuteen, sosiaalisen ja 
henkilökohtaisen identiteetin vuorovaikutukseen, uran vaiheeseen ja sen kestoon sekä 
saavutettuihin tavoitteisiin (emt., 136–138). Lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat uran 
päättämisen vapaaehtoisuus, uratavoitteiden subjektiivinen tarkastelu, (urheilullisen) 
identiteetin vallitsevuus, koulutustausta ja positiivisten siirtymien esiintyminen (Erpic 
ym. 2004, ref. emt., 138). Luopumisprosessi voi muodostua lopulta elämää eteenpäin 
vieväksi prosessiksi, joka luo myös mahdollisuuden kehitykselle ja kypsymiselle. 
Edellytyksenä kuitenkin on, että luopumisprosessin edetessä menetyksestä muodostuu 
realistinen kuva hyvine ja huonoine puolineen. Näkemys menetyksestä liittyy osaksi 
identiteettiä. Luopumisen alkuvaiheelle on tyypillistä menetyksen hyvien kokemusten 
ja puolien korostaminen, koska hyviä asioita kaivataan. Prosessin edetessä menetyksen 
kielteiset puolet, kuten sen aiheuttamat pettymykset ja vaikeat kokemukset, tulevat 
hyvien puolien rinnalle. (Siltala 1987, 69, ref. Pohjola 2012, 145.)   
 
Uuteen ammattiin hakeutuminen jakautui Pohjolan (2012) tutkimuksessa erilaisiin 
vaiheisiin. Joillekin uusi ammatti löytyy helposti harrastuksen kautta. Toisilla taas uusi 
ammatti löytyy kokeilemisen, etsimisen ja pohdinnan lopuksi. Kouluttautuminen voi 
niin ikään toimia välineenä päästä kiinni uuteen elämänvaiheeseen ja integroitua 




motivaatiosta vaan voi olla ulkoisten pakotteiden sanelemaa. (Emt., 141–142.) 
Ensisijaisesta uratavoitteesta luopuminen voikin johtaa yksilön valitsemaan niin 
sanotun korvikeratkaisun. Tämä ei välttämättä ole huono vaihtoehto, sillä 
korvikeratkaisu saattaa ajan myötä muuttua suosikkiratkaisuksi. (Siipola 1988, ref. 
Räihä 1997, 90.) Tavoitteesta luopumiseen liittyy kuitenkin moninaisia tuntemuksia, 
jotka vaihtelevat yksilöittäin. Opettajakoulutuksessa hylätyksi tulleilla ja sen takia 
tavoitteesta luopuneilla ilmeni katkeruutta, haikeutta ja itsesyytöksiä. Toisaalta ajan 
kuluessa nämä tunteet myös haihtuvat ja tilalla on tyytyväisyys omaan elämään. (Räihä 
1997, 114.) 
 
Tavoitteisiin ja niistä luopumiseen liittyy monia tunteita. Tunteet ovat yksi näkökulma, 
joista uratavoitteita ja etenkin urasta luopumista on tutkittu. Voidaankin todeta, että 
uratavoitteita ja etenkin tavoitteita on tutkittu paljon erilaisista näkökulmista ja 
erilaisilla tutkimusotteilla. Tilastollista tutkimusta on tehty tavoitenäkökulmasta etenkin 
psykologian puolella, minkä ansioista tavoitteisiin ja luopumiseen liittyvistä tekijöistä 
on paljon tietoa. Laadullisin menetelmin uratavoitteita on tutkittu esimerkiksi 
narratiivisesti ja temaattisesti. Aiheeseen liittyvän tutkimuksien näkökulmat ovat 
moninaisia, koska teema voi liittyä läheisesti esimerkiksi työttömyyteen (Poijula 2003), 
tietyn uran lopettamiseen (Pohjola 2012) tai koulutuspaikan hakemiseen (Räihä 1997). 
Toisaalta luopuminen ei välttämättä liity mihinkään näistä vaan kyse voi olla yhdestä 
mahdollisesta minästä, joka ei toteudu. Aikaisemmissa tutkimuksissa luopumista on 
tarkasteltu lähinnä osana jotain muuta elämänmuutosta eikä tutkimuksissa ole käytetty 
varsinaisesti sanaa uratavoite. Tämä tutkimus sijoittuu menetelmällisesti laadullisen 
tutkimuksen joukkoon ja keskittyy tarkastelemaan nimenomaan luopumista. Tästä 
syystä tutkittavia yhdistävä tekijä on luopumisen kokemus, ei esimerkiksi ikä, ammatti 
tai yhteinen elämäntilanne. Tältä osin tutkimus eroaa aikaisemmista laadullisista 
tutkimuksista, joissa yhdistävänä tekijänä on ollut jokin muu kuin luopuminen, 
esimerkiksi yhteinen koulutuspaikka. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa 
luopumisen kokemuksesta osana kontekstia ja elämänkulkua. Toisaalta tutkimuksessa 
nojataan aikaisempiin teorioihin ja tutkimuksiin: aikaisemmat tutkimuksien 






4 TUTKIMUKSEN METODISET RATKAISUT JA TOTEUTTAMINEN 
 
4.1 Laadullinen haastattelututkimus 
 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli halu tutkia ja ymmärtää uratavoitteesta luopumista 
ilmiönä ja kokemuksena. Laadullisen haastattelututkimuksen valitsin tutkimukseni 
metodologiseksi ratkaisuksi pragmaattisella otteella: mikä menetelmä sopii parhaiten 
tutkimusongelman ratkaisuun? Paras tapa valita sopiva tutkimusote on lähestyä sitä 
juuri tutkimuskysymysten kautta (Töttö 1999, 291). Jos tutkimusotteen valintaa 
lähestytään näin, sopii laadullinen tutkimusote kyseiseen ongelmaan paremmin, koska 
tutkimuskysymykseni keskittyvät miten, mikä ja millainen -kysymyksiin. Edellä 
olevien kysymystyyppeihin vastaamiseen laadullinen tutkimus on omimmillaan. (Ema., 
238–284.) Lähestyn tutkimuskysymystä siis laadullisen haastattelututkimuksen keinoin 
sekä siksi, että se sopii ongelman ratkaisuun paremmin, mutta myös sen takia, että sen 
kautta voidaan tavoittaa yksilön kokemukset5 (Moilanen & Räihä 2010, 54). Tutkimus 
keskittyy myös tavoitteen ja siihen liittyvän luopumisen merkityksien tarkasteluun. Ura 
saa siis merkityksensä osana yksilön tavoitteita, kokemuksia ja arkea (vrt. ema., 50).  
 
Eskola ja Suoranta (1998, 26) tiivistävät laadullisen tutkimuksen historiaa seuraavasti: 
laadullisen tutkimuksen idea on lähtöisin eurooppalaisesta ajattelusta. 
Tutkimusperinteessä näkyvät etenkin fenomenologian6 sekä hermeneutiikan 
                                                 
5 Moilanen ja Räihä (2010) huomauttavat, että kokemukset ja käsitykset eroavat toisistaan. Kokemukset 
ovat hetkellisiä, käsitykset puolestaan pysyvämpiä. Kokemuksien kielellinen ilmaisu on rajoittuneempaa 
kuin käsityksien, joskin myös käsitykset voivat olla osin tiedostamattomia. (Ema., 54.) Luonnollisesti 
haastattelututkimus rajoittuu vain kielellisesti ilmaistavissa olevien asioiden tutkimiseen. 
6 Kokemuksellisuus on fenomenologisen näkökulman mukaan ihmisen maailmansuhteen perusmuoto 
(Laine 2003, 29). Tutkimusotteessani on jotain samaa kuin fenomenologisessa tutkimuksessa, sillä pyrin 
tutkimuksessani kokemuksen (tavoitteen sopeuttaminen) kuvaamiseen ja keskiössä on merkitykset. 
Tutkimukseni taustalla ei ole kuitenkaan fenomenologisen ihmiskäsityksen mukaista ajatusta ihmisen 
toiminnan intentionaalisuudesta (ema., 30) eikä aineistonkeruuta toteuteta puhtaasti fenomenologisena 
haastatteluna (ema., 37). Aineistoa ei myöskään ole analysoitu fenomenologisen metodin mukaan. Tämän 
tutkimuksen analyysissa käytetty teoriasidonnaisuus ei ole fenomenologisen lähestymistavan mukaista 
(ks. esim. Willig 2008, 52–70). Tutkimusote on saanut vaikutteita fenomenologian sijaan enemmän 





vaikutukset. Ajan myötä eurooppalainen perinne on yhdistynyt angloamerikkalaiseen 
ajatteluun ja alkuperäiset ideat ovat saaneet uusia tulkintoja. Suomessa laadulliset 
tutkimusmenetelmät yleistyivät 1970-luvulla, jolloin Suomessa nousi pinnalle 
positivismin kritiikki. (Eskola & Suoranta 1998, 26–29.) Kuten Rauhala (2005) 
korostaa, merkityksiä ja niistä muodostuvia merkitysverkostoja ei voida tutkia 
fysiologian näkökulmasta (emt., 6, 34) eikä elämyksellisyyttä tavoiteta tilastollisenkaan 
tutkimuksen keinoin (Rauhala 2005, 107; 2009, 202–207). Edellä mainitun pohjalta 
voidaan ymmärtää merkityksen suhde laadulliseen tutkimukseen. Tutkittaessa jotain 
ilmiötä laadullisen tutkimuksen keinoin ei olla niinkään kiinnostuneita ilmiöiden 
välisistä yhteyksistä vaan ennemminkin merkityksistä, joka onkin keskeinen käsite 
laadullisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 51). Joskus yleistäminen voi olla 
tarpeen, mutta kulttuuria elämismaailmassa tutkittaessa ainutkertainen ja satunnainen 
on tärkeää (Rauhala 2005, 169).  
 
Myös tätä tutkimusta ohjasi ajatus siitä, että ainutkertaisella ja satunnaisella on väliä. 
Näin ollen tutkimuksen lähestymistavassa on tapaustutkimuksen7 vivahteita; 
tarkoituksena on analyyttinen yleistäminen tilastollisen sijaan sekä pyrkimys elämän 
tapahtumien holistisuuden ja merkityksellisyyden tavoittamiseen yksittäisten tapausten 
avulla (Yin 2003, 10). Merkityksien kautta on mahdollista päästä yksilötasoa 
syvemmälle, koska ymmärtämällä yksilöä ja hänen kokemustaan voidaan päästä käsiksi 
myös sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle tasolle (Moilanen & Räihä 2010, 47–48). 
Tapaustutkimuksen piirteitä tutkimukseen tuo myös aineiston koko, koska aineisto 
koostuu kolmesta eri haastattelusta eli tapauksesta. Tässä tutkimuksessa 
tutkimuskohteena on uratavoitteesta luopuminen, jota tutkitaan kolmen eri yksilön eli 
tapauksen näkökulmasta. Tätä tutkimusta ei kuitenkaan ole puhtaasti toteutettu 
tapaustutkimuksena, johon tyypillisesti kuuluu eri tutkimusotteet eli menetelmällinen 
triangulaatio sekä holistisuuden korostaminen erilaisten aineistojen avulla (Yin 2003, 
12–15). Kuitenkin tämän tutkimuksen tutkimusasetelman kuvaamiseen 
tapaustutkimuksen käsitteet soveltuvat hyvin. Tutkimuksen aineistoa lähestyn 
instrumentaalisen tapaustutkimuksen tavoin eli haastattelut toimivat ikään kuin 
esimerkkeinä yleisestä ilmiöstä. Tapaukset ovat kiinnostavia itsessään, mutta sen lisäksi 
suhtaudun tapauksiin esimerkkeinä uratavoitteesta luopumisesta. (Stake 1994, ref. 
                                                 
7 Tapaustutkimus vastaa tarpeeseen ymmärtää monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä (Yin 2003, 2) 
lähestymällä tutkimuskohdetta (tapausta) kontekstisidonnaisena ilmiönä eri näkökulmista 
menetelmällisen triangulaation avulla. Tapaustutkimuksessa tutkimusyksikkönä on tapaus tai tapaukset, 




Willig 2008, 77.) Instrumentaaliseen lähestymistapaan on yhdistetty monien tapauksien 
tutkiminen (multiple-case study) yhden sijaan (emt., 78). Myös tässä tutkimuksessa 
tutkimusasetelma koostuu useammasta kuin yhdestä tapauksesta.   
 
Naturalistisen tapaustutkimuksen piirteinä tässä tutkimuksessa on tutkimuskysymyksen 
väljä muotoilu aineistoa kerättäessä sekä avoimuus aineistolle (Chamberlain ym. 2007, 
ref. Willig 2008, 78–79). Tutkimuskysymyksen väljyys liittyy siihen, ettei laadullisessa 
tutkimuksessa ole tapana asettaa hypoteeseja. Teemahaastattelulle pohjautuvassa 
tutkimuksessa hypoteesien asettaminen on ongelmallista, koska tutkittava ilmiö on 
monitahoinen. Hypoteesien sijaan tutkimusta ohjasi teoria sekä aikaisempi tutkimus ja 
niiden pohjalta muodostamani odotukset tuloksista. Tässä tutkimuksessa olen 
kiinnostunut enemmänkin ilmiön perusluonteesta ja ominaisuuksista kuin ennalta 
asetettujen hypoteesien todentamista. Tutkimuksen tarkoituksena on niin ikään antaa 
materiaalia tulevaisuuden tutkimuksille hypoteesien asettamiseen. (Hirsjärvi & Hurme 
2001, 66.)  
 
Laadullista aineistoa ja tutkimusta voi karkeasti jaotellen lähestyä kahdella tavalla. 
Toisaalta analyysin lähtökohtana voi olla selontekojen/puheen sidonnaisuus 
todellisuuteen eli ajatus siitä, että tutkimuksella on mahdollisuus saavuttaa 
totuudenkaltaista tietoa. Yhtäältä lähestymistapa voi olla suhteellinen eli haastateltavien 
puhe on sellaista juuri kontekstin takia. (Eskola & Suoranta 1998, 141.) Tällöin 
kiinnostus suuntautuu enemmän diskursseihin kuin ilmiöön itsessään. 
Haastatteluvastaukset eivät siis ole samankaltaisia sen takia, että ilmiö olisi sellainen tai 
tutkittavat ajattelisivat samoin vaan sen takia, että ne ovat haastatteluvastauksia (emt., 
139). Suhtaudun tutkimuksen aineistoon todellisuuteen sidonnaisena eli tutkin aineiston 
avulla ilmiötä, en diskursseja tai keskustelua itsessään. Toisaalta myös sosiaalisen 
konstruktionismin näkökulma on tiedostettu. Suhtautumistani aineistoon voisi kuvata 
parhaiten kriittisen realismin8 avulla.  
 
Laadullinen tutkimus on yläkäsite, joka kattaa alleen lukemattoman määrän erilaisia 
tutkimusotteita ja analyysitapoja sekä aineistoja (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998). 
                                                 
8 Kriittisen realismin mukaan on olemassa tosiasiallinen materiaalinen todellisuus, mutta tietomme siitä 
on rajallista ja sosiaalisesti säädeltyä. Tietomme todellisuudesta voidaan haastaa ja tulkita uudelleen. 
(della Porta & Keating 2008, 24). Uratavoitteesta luopumisen tutkiminen itsessään ei olisikaan mielekästä 
ilman ajatusta siitä, että tällainen ilmiö on jollain tapaa olemassa. Kuitenkin tieto ja tutkimus siitä tulee 




Yksilön kokemuksien tutkimiseen monista vaihtoehdoista puoli-strukturoitu haastattelu 
on soveltuva aineistonkeruumenetelmä (Willig 2008, 80). Tässä tutkimuksessa aineisto 
on kerätty teemahaastattelulla ja analyysitapa aineistoon liikkuu teoria- ja 
aineistolähtöisen rajamaastossa. Laadullinen aineisto voidaan jakaa tutkijasta riippuen 
tai riippumatta syntyneeseen. Haastattelulla kerätty eli myös tämän tutkimuksen 
aineisto kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. (Eskola & Suoranta 1998, 15.) Seuraavaksi 
esittelen tarkemmin haastattelua menetelmänä ja tutkimukseni aineiston keräämistä 
teemahaastattelulla.  
 
4.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 
Haastattelu on yksi käytetyimpiä ellei käytetyin tiedon- ja aineistonkeruumenetelmä 
(Tiittula & Ruusuvuori 2005, 9; Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). Haastattelun idea on 
yksinkertaisuudessaan se, että kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostakin, sitä 
kysytään häneltä itseltään (Eskola & Vastamäki 2001, 24). Haastattelun suosio on 
johtanut siihen, että tämän tutkimuksen aineistonkeruu on toteutettu niin kutsutussa 
haastatteluyhteiskunnassa. Haastatteluyhteiskunnalle tunnusomaista on ymmärrys siitä, 
että yksilö voi tuottaa merkityksellistä tietoa ja toimia kertojana. Toisena 
tunnusmerkkinä on se, että haastattelu on koko yhteiskunnan läpäisevää eli haastattelu 
on yleistynyt keskeiseksi tavaksi tehdä elämää ymmärrettäväksi sekä kerätä tietoa 
esimerkiksi lääkärissä, psykologilla tai poliisin toimesta. (Silverman 1997, ref. Tiittula 
& Ruusuvuori 2005, 9.)  
 
Suosiostaan huolimatta haastattelu ei ole ongelmaton tapa kerätä tietoa (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 34) eikä myöskään helpoin, kuten tutkimukseni edetessä tulin 
huomaamaan. Menetelmäksi valitsin haastattelun, koska halusin selvittää, mitä 
tavoitteesta luopuneet itse siitä ajattelevat, mitä he kokevat ja tuntevat. Toivoin 
haastatteluaineiston tuovan uutta näkökulmaa aihepiiriin, jonka tutkimukset keskittyvät 
lähinnä kyselytutkimuksiin. Tutkimuskysymykseni selvittäminen vaati myös sitä, että 
vastausten taustalla olevia syitä ja seurauksia on mahdollista selvittää, mihin haastattelu 
soveltuu hyvin (emt., 34). Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 35) mainitsemista haastattelun 
hyvistä puolista etenkin halu syventää saatavia tietoja sekä halu sijoittaa haastateltavan 




aineistonkeruumenetelmänä sisältyy kuitenkin myös huonoja puolia. Haastattelujen 
suunnittelu, toteutus ja litterointi veivät runsaasti aikaa. Haastattelun toteuttaminen ei 
ollut myöskään ilmaista matkustuskustannuksien vuoksi. Niin ikään ongelmaksi voi 
muodostua haastattelijan ominaisuudet eli taito ja kokemus. (Emt., 35.) Tätä 
näkökulmaa pohdin laajemmin tutkimuksen arviointiin keskittyvässä sekä aineiston 
käsittelyyn liittyvässä kappaleessa.  
 
Oli haastattelu toteutukseltaan minkälainen hyvänsä, se on aina vuorovaikutustilanne, 
jossa osallistujat toimivat suhteessa toisiinsa ja aineisto on yhdessä tuotettua 
puhemateriaalia (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29). Haastattelu on 
vuorovaikutustilanteena omanlaisensa, sillä sitä ohjaavat tietyt säännöt ja odotukset. 
Tutkimushaastattelulla on selkeä funktio; se tähtää informaation keräämiseen ja se on 
siis päämäärähakuista toimintaa. Tämä funktio luo omat raaminsa 
haastattelutilanteeseen. Haastattelija ja haastateltava eivät tule haastattelun sosiaaliseen 
interaktioon tyhjinä tauluina vaan he tuovat tilanteeseen mukanaan aiemmat 
kokemukset. Haastattelutilanteessa tutkimus ei ole vain tutkijan käsissä vaan molemmat 
osapuolet vaikuttavat toisiinsa, vaikka haastattelu eteneekin haastattelijan johdolla. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 41–42.)  
 
Haastattelututkimuksessa tutkija pyrkii välittämään kuvaa haastateltavan ajatuksista, 
käsityksistä, kokemuksista ja/tai tunteista, mikä erottaa haastattelun menetelmänä 
esimerkiksi lomaketutkimuksesta. Haastattelu perustuu käsitteisiin, merkityksiin ja 
kieleen. Haastattelututkimuksia ja sen tuloksia lukiessa on syytä ymmärtää se, että 
haastattelu on hetken eli haastattelun aikana hahmottuva väläys jostain ilmiöstä tai 
asiasta. Haastattelun kuluessa muodostuva kuva haastateltavan elämysmaailmasta ja 
hänen ajatuksistaan on aina epätäydellinen. (Emt., 41.) Tilannesidonnaisuus kuuluu 
haastattelun luonteeseen, minkä vuoksi esimerkiksi tutkimuksen toteuttaminen toisen 
kerran täysin samanlaisena ei ole mahdollista. Haastattelu on kasvokkaisen 
vuorovaikutuksen muoto, joten haastatteluun liittyy paitsi verbaaliset myös non-
verbaaliset vihjeet (Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005, 268). Koska suhtaudun 
haastatteluaineistoon todellisuuteen sidonnaisena, on haastattelututkimuksessa 
mahdollista myös se, ettei haastateltava kerro totuutta. Haastateltava paitsi kertoo 
itsestään tai ilmiöstä, myös pyrkii tietoisesti luomaan haastattelun aikana itsestään 
tietynlaista kuvaa. Tutkijan saama tieto ei välttämättä ole siis totuus vaan haastateltava 




2001, 101.) Oma käsitykseni kuitenkin on, että tekemissäni haastatteluissa henkilöt 
kertoivat omista kokemuksistaan haastatteluhetkessä sellaisina, kuin he olivat ne 
elämismaailmassaan kokeneet. 
 
Haastattelussa tiedonhankinta perustuu kielenkäyttöön (emt., 48–49): haastattelussa 
tutkija ja tutkittava toteuttavat rooliinsa kuuluvia tehtäviään keskustelun kautta 
(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22). Haastateltava pyrkii välittämään haastattelijalle omaa 
mielellistä suhdetta maailmaan. Haastattelu on kuitenkin tilanne, jossa uusia ja yhteisiä 
merkityksiä myös luodaan. Vastaus tutkijan kysymykseen ei siis synny itsestään vaan 
siihen vaikuttaa aina haastattelijan läsnäolo, kysymyksen esittämistapa sekä edeltävät 
kysymykset ja vastaukset. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 49.) Lisäksi haastatteluvastauksiin 
vaikuttavat roolit: niin haastattelijan kuin haastateltavan rooleihin liittyy erilaisia 
rooliodotuksia. Tutkijan asettama rooli haastateltavalle on toimia tutkijan tarvitseman 
tiedon tai elämäntarinan antajana. Toisaalta myös haastattelijaan kohdistuu odotuksia 
liittyen esimerkiksi käyttäytymiseen, kysymyksiin tai ulkonäköön. (Emt.,. 95.) 
Haastattelu onkin aina vuorovaikutustapahtumana kaksisuuntainen; sekä haastattelijan 
että haastateltavan kyvykkyys ja taito vaihtelevat. Onnistuessaan haastattelu on joustava 
ja paljastava keino kerätä tietoa ja kohdata. (Emt., 53.)  
 
4.2.1 Aineistonkeruu teemahaastattelulla 
 
Valinnat eivät pääty siihen, kun aineistonkeruumenetelmä on päätetty. 
Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan niiden strukturointiasteen perusteella eli sen 
perusteella, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja miten paljon haastattelija ohjaa 
tilannetta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43). Laadullista tutkimusraporttia lukiessa on syytä 
muistaa, että puhdasta kuvausta ei ole olemassa. Tutkija on tehnyt omia valintojaan jo 
suunnitellessaan tutkimusta. (Wolcott 1994, ref. Hirsjärvi & Hurme 2001, 146.) Tästä 
syystä esimerkiksi haastattelutyypin valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisena 
tutkittavan elämä tai ilmiö näyttäytyy.  
 
Tämän tutkimuksen haastattelut on toteutettu puolistrukturoidun teemahaastattelun 
keinoin. Puolistrukturoiduista haastattelumuodoista juuri teemahaastattelu on 




teemat eli aihepiirit, mutta kysymysten järjestys ja esittämistapa vaihtelee. (Tiittula & 
Ruusuvuori 2005, 11.) Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki teemat 
käydään haastateltavan kanssa läpi, vaikka teemojen järjestys ja laajuus vaihtelevatkin 
(Eskola & Suoranta 1998, 86). Puolistrukturoidun haastattelun kriteerit vaihtelevat, 
mutta yhteistä on, että haastattelussa joku haastattelun näkökulma on lyöty lukkoon, 
mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Suunnittelin toteuttavani 
puolistrukturoinnin lähinnä siten, että esitän haastattelurungon kysymykset kaikille vain 
järjestystä ja muotoilua vaihdellen. Haastattelurunko (liite 2) rakentui pääasiassa 
elämänkulun motivaatiomallin, aikaisemman tutkimustiedon ja etenkin Räihän (1997) 
tutkimuksen haastattelurungon pohjalta. Myöhemmin haastattelu muokkautui 
enemmän puhtaaksi teemahaastatteluksi ja luovuin ajatuksesta esittää kaikki 
kysymykset kokonaan. Ensimmäisen haastattelun kuluessa huomasin, etteivät 
kysymykset sellaisinaan istu luontevasti kyseiseen tilanteeseen. Lisäksi haastateltavien 
taustat ja luopumiskokemukset olivat hyvin erilaisia, jolloin koin hedelmällisemmäksi 
lähestyä haastatteluja puhtaasti teemojen kautta. Haastattelurungossa on kuitenkin 
näkyvissä kysymykset, joihin olin suunnitellut keskittyväni.  
 
Haastatteluni oli siis lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, kuten 
teemahaastatteluun kuuluu (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43). Kaikissa haastatteluissa 
käytiin läpi seuraavat teemat: taustakysymykset, uratavoite ja sen valinta, tavoitteesta 
luopuminen, sosiaalinen ulottuvuus ja tulevaisuus. Haastattelurungon valmiita 
kysymyksiä käytin apuna etenkin haastattelussa, jossa haasteltava kaipasi valmiita 
kysymyksiä. Muuten haastattelu kulki haastattelusta riippuen esittämieni avoimien, 
tarkentavien, suorien ja välillä johdattelevienkin kysymysten kautta.  
 
Keskittyminen teemoihin kysymyksien sijaan tuo haastateltavan äänen kuuluviin ja 
häivyttää tutkijan näkökulmaa. Olennaista teemahaastattelussa on, että haastattelu 
keskittyy tiettyihin teemoihin, joita käydään läpi ja joista keskustellaan. Keskeisenä 
ideana on, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia ja tunteita voidaan tutkia 
teemahaastattelun avulla. Ihmisten tulkinnat ja merkitykset nousevat keskiöön. 
Haastattelussa yksilön elämysmaailma ja hänen määritelmänsä tilanteesta nousee esiin. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) Teemahaastattelu keskittyykin vahvasti merkityksiin ja 
tutkittavan määritelmiin, minkä vuoksi se soveltuu mielestäni parhaiten erilaisista 
haastatteluista tutkimukseeni. Lisäksi teemahaastattelun etu on haastattelumuodon 




edustaa haastateltavan eikä haastattelijan puhetta itsessään. Toiseksi yhteiset teemat 
varmistavat, että jokaisen haastateltavan kanssa keskustellaan ainakin osittain samoista 
asioista. Kolmanneksi teemat auttavat aineiston analysoinnissa, sillä ne jäsentävät 
aineistoa. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 
 
4.3 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Tutkimuksen aineiston kerääminen alkoi haastattelupyynnön levittämisellä. 
Laadullisessa tutkimuksessa otannan sijaan voidaan puhua näytteestä. Kun tutkitaan 
jonkun tietyn tilanteen kokeneita tai tietyn ominaisuuden omaavia, tutkimusnäyte 
muodostuu niistä, jotka täyttävät kriteerit. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Tässä 
tutkimuksessa tutkimusjoukkoon kuulumisensa määrittelivät tutkittavat itse antamieni 
kriteerien rajoissa. Kriteereinä toimi tekemäni haastattelupyyntö (liite 1) sekä 
haastateltavan oma arvio.  
 
Haastateltavien rekrytointia voi kuvata lumipallo-otannan (snowball sampling) ja ”ota 
kiinni mistä saat” -otannan (convenience sample) avulla. Jälkimmäisessä otantatavassa 
tutkimuksen otanta koostuu tutkittavista, jotka ovat helpoiten saatavilla (Marshall 1996, 
523). Lumipallo-otannassa tutkimusnäytteen keräämisessä käytetään apuna lähettejä eli 
ihmisiä, joiden tiedetään tuntevan tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia (Biernacki & 
Waldorf 1981, 141). Tutkimuksen haastateltavat olivat nimenomaan niitä, joiden 
tavoittaminen onnistui käytettyjen lähettien kautta. Lumipallo-otantaa on yleisesti 
käytetty tutkimuksissa, joissa tutkitaan henkilökohtaisia asioita ja/tai jossa kohderyhmä 
ei ole sosiaalisesti näkyvä (ema., 141–144). Otantatapa sopii hyvin tähän tutkimukseen, 
sillä uratavoitteesta luopuminen on yksityiselämään kuuluva asia ja toisaalta luopuneet 
eivät ole yhtenäinen näkyvä ryhmä (kuten lääkärit, opiskelijat), johon otannan voisi 
helposti kohdistaa.  
 
Otantatapaan kuuluvina lähetteinä tutkimuksessa toimivat minä, tuttavani, Facebook9 
ja eräs henkilöstövalmennusyritys. Haastattelupyynnön julkaisin oman Facebook-
                                                 
9 Facebook otantakehyksenä on nopeaa, halpaa ja mahdollistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen 
hyödyntämisen otannassa (Bhutta 2012, 6-7). Lisää Facebookin käytöstä otannassa Bhuttan (2012) 




profiilini seinällä ja myös tuttavani jakoivat haastattelupyyntöä. Haastateltavia pyrin 
keräämään myös suoraan tuttavieni kautta. Kerroin tutkimuksesta ja sen aiheesta 
lähipiirilleni ja kyselin heiltä, tuntisivatko he kuvaukseen sopivia. Alkuperäisen 
tiedustelun mukaan uratavoitteesta luopuneita tuttuja ja tutun tuttuja oli, joten uskoin 
haastateltavia löytyvän. Lumipallo-otantaan kuuluu kuitenkin niin sanottu kelpoisuuden 
ongelma (Biernacki & Waldorf 1981, 148–149), joka tarkoittaa lähetin ja mahdollisen 
haastateltavan erilaista näkemystä kohderyhmän kriteereistä. Kelpoisuuden ongelma 
tuli vastaan myös tutkimuksessani, sillä jos kuvaukseen sopivia löytyi, niin 
haastateltavaehdokkaat eivät lopulta itse tunnistaneet itseään kuvauksesta10 tai eivät 
halunneet osallistua tutkimukseen. Toimin myös itse lähettinä ja kysyin suoraan 
muutamilta halukkuutta osallistua haastatteluun, mutta tuloksetta.  En halunnut lähteä 
suostuttelemaan tai motivoimaan haastateltavia tutkimukseen, sillä sitä on pidetty 
epäeettisenä toimintana (Eskola & Suoranta 1998, 92). Jos haastateltava ei vastannut 
suoraan haastattelupyyntööni tai ottanut itse tutun kertoman pohjalta yhteyttä, 
ymmärsin sen kieltäytymisenä, johon potentiaalisella haastateltavalla on tietenkin 
oikeus.  
 
Lisäksi välitin tietoa haastattelustani eräälle henkilöstövalmennusyritykselle, joiden 
asiakkaina on paljon alanvaihtajia ja työttömiä. Yrityksestä luvattiin pitää 
haastattelupyyntö mielessä ja kertoa tutkimuksesta potentiaalisille haastateltaville. 
Tämän kanavan kautta en kuitenkaan saanut yhteydenottoja. Etsin myös itse 
haastateltaviani muutaman kuukauden mittaisen työharjoitteluni aikana kyseisessä 
yrityksessä. Haastattelujen tekeminen ei työni aikana kuitenkaan ollut mahdollista, sillä 
silloin olisin joutunut kaksoisrooliin kouluttajana ja tutkijana, mikä olisi voinut 
vaikuttaa kouluttaja- ja tutkimussuhteeseen. Työsuhteeni päätyttyä otin tutkijana 
yhteyttä muutamiin kuvaukseen sopiviin entisiin ryhmäläisiini, mutta en saanut 
haastattelupyyntöihini vastauksia. Kuten otannan kulusta näkyy, lumipallo-otannan 
piirteenä on sen vahva riippuvuus (tutkijan) sosiaalisista verkostoista. Tutkimusjoukko 
on siis riippuvainen käytettävissä olevista sosiaalisista verkostoista ja niissä esiintyvistä 
tapauksista. (Biernacki & Waldorf 1981, 160–161.)  
 
                                                 
10 Uratavoitetta, josta oli luovuttu, pidettiin esimerkiksi vain yhtenä vaihtoehtona tai ei tavoitteena 
ollenkaan. Jäinkin pohtimaan, mikä merkitys tutkimuksen avainkäsitteellä on; jos puhutaan tavoitteesta, 
sisältääkö se oletuksen päämäärätietoisesta toiminnasta, ponnisteluista ja konkreettisesta yrittämisestä 
sekä ehdottomasta halusta saavuttaa tavoite? Miten puolestaan oletukset muuttuvat, kun puhutaankin 




Rekrytointiprosessin jälkeen päädyin kolmeen haastateltavaan, jotka nimesin Jennaksi, 
Lauraksi ja Tuomakseksi. Suurimman osan yhteydenotoista sain Facebookissa olevan 
haastattelupyynnön pohjalta, jonka perusteella haastateltavat lähestyivät minua ensin 
sähköpostitse. Sain sähköpostin kautta tutkimukseen liittyen kolme yhteydenottoa, 
joista kahden kanssa haastattelu toteutui yhden tutkittavan vetäytyessä pois 
tutkimuksesta. Kolmas haastateltava löytyi tuttujen kautta ja hän oli minuun yhteydessä 
puhelimitse. Haastatteluihin valmistautumista helpotti haastateltavien kanssa käyty 
sähköpostiviestittely tai soitto, joka valmisti siihen, mitä tekijöitä oli luopumisen 
taustalla ja millaisesta uratavoitteesta oli kysymys. Näin osasin varautua siihen 
minkälaisten teemojen parissa keskustelu tulisi liikkumaan ja millaisia kysymyksiä 
esittää. Lisäksi kontakti ennen varsinaista haastattelua toimi haastateltavien 
kelvollisuuden verifioimisena eli varmistuksena siitä, että haastateltava kuuluu 
kohderyhmään (ema., 150–151). Haastattelupyyntöhän oli melko vapaa ja lähti 
liikkeelle haastateltavan subjektiivisesta kokemuksesta. Jo haastattelupyynnön 
kirvoittamat yhteydenotot paljastivat sen, miten moninaisia merkityksiä sanaan 
uratavoite ja luopuminen liittyy. Jollekin uratavoite tarkoitti kokonaista uraa jonkun 
ammatin parissa, toiselle se merkitsi askelta yhden ammatin sisällä ylöspäin. Myös 
luopuminen käsitettiin eri tavoin.  
 
4.3.1 Haastattelujen kulku 
 
Haastatteluja varten sovin ensin haastateltavien kanssa sopivan ajan ja paikan joko 
puhelimitse tai sähköpostitse. Haastatteluista kaksi toteutettiin tutkijan kotona ja yksi 
haastateltavan kotona. Haastatteluja sopiessani toteutin Eskolan ja Suorannan (1998, 
91) neuvoa siitä, että haastateltavan on voitava valita itselleen sopiva haastattelupaikka.. 
Yleisenä ohjeena on niin ikään haastattelujen toteuttaminen kahden kesken (emt., 91). 
Kaksi haastattelua toteutettiin kahden kesken ja yhdessä haastattelussa osan ajasta 
paikalla oli haastateltavan puoliso. Omaan tuntumaani luottaen en usko puolison 
läsnäolon juurikaan vaikuttaneen haastateltavan vastauksiin, sillä haastattelu ei 
koskenut parisuhdetta ja haastateltavan kertoman mukaan hän oli pohtinut 





Ennen haastattelua näytin haastateltaville vielä haastattelupyynnön ja täsmensin 
haastateltaville, miten aineistoa käytetään. Tutkimushaastattelu alkoi nauhurin 
käynnistämisestä ja tutkimuksen aineisto muodostuu haastattelujen aikana 
nauhoitetusta puheesta. Haastattelujen alkuun kerroin haastattelun kulusta. Korostin 
haastattelun avointa luonnetta ja sitä, ettei tarvitse murehtia, onko vastaus juuri 
kysymykseen sopiva. Tällä pyrin sekä rentouttamaan haastateltavia että pääsemään irti 
haastattelun kysymys-vastaus rakenteesta.  
 
Kuten teemahaastattelussa on tapana (Hirsjärvi & Hurme 2001, 107), aloitin haastattelut 
laajalla ja avoimella avauskysymyksellä, jossa pyysin haastateltavaa kertomaan 
elämäntilanteestaan. Avauskysymyksen jälkeen ohjasin keskustelua haastateltavan 
puheeseen pohjautuvien lisäkysymyksien sekä teemarungon avulla. 
Teemahaastattelussa haastattelijan on paitsi kerättävä informaatiota, myös helpotettava 
kommunikaatiota (emt., 97–98). Tutkijana mukautin käytöstäni haastateltavan mukaan; 
jos haastateltava odotti valmiita kysymyksiä ja selkeää rakennetta, haastattelu myös 
rakentui niiden pohjalta. Toisaalta annoin haastateltavalle myös tilaa puhua laajemmin 
ja vapaammin hänen mielestään keskeisistä asioista. Pääsääntöisesti kommentointini 
rajoittui lähinnä minimipalautteisiin. Minimipalautteet ohjaavat vuorovaikutusta 
esimerkiksi osoittamalla kuuntelemista ja sanotun vastaanottamista tai ne voivat 
kannustaa jatkamaan puheenvuoroa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 26.) 
 
4.3.2 Haastattelujen erityispiirteet ja tutkittavat 
 
Haastattelun onnistumiseen vaikuttavat niin haastatteluympäristö, molempien 
osapuolien motivaatio sekä haastattelijasta ja haastateltavasta johtuvat tekijät. Etenkin 
aloitteleva haastattelija voi tehdä paljon virheitä kuten olla liian hermostunut, esittää 
johdattelevia kysymyksiä, pitäytyä liikaa teemarungossa, tehdä keinotekoisia siirtymiä, 
tai kysyä samoja kysymyksiä uudelleen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 124–125.) Kyseisten 
haastattelujen kulussa kokemattomuuteni haastattelijan roolissaan näkyi edellä 
mainituista esimerkiksi johdattelevien kysymysten esittämisenä ja osin keinotekoisina 
siirtyminä. Haastattelut ovat siis paitsi olleet tutkimuksen ohjaamia myös tietynlaisia 
oppimistilanteita minulle. Haastattelututkimuksien oppaissa korostetaan haastattelijan 




millaisen roolin haastateltava itselleen ottaa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 95), käyn 
lyhyesti läpi haastateltavia, heidän odotuksiaan ja haastattelujen erityispiirteitä.  
 
Tutkimukseni haastateltavat tulivat haastatteluun erilaisin odotuksin. Haastateltavat 
muun muassa pohtivat sitä, vastaavatko oikein kysymykseen ja onko heidän kertomansa 
tieto sitä, mitä minä odotan.  Alla esimerkkeinä haastateltavien odotuksista kertovat 
aineisto-otteet:  
 
”Kyllä mä varmaan suuni ohi puhunu jossain, vastannu ihan väärään kysymykseen 
*naurua*” (Lauran haastattelun loppupuolelta)  
ja 
”Siinäpä se, haluut sä kuulla jotain muuta, oliks se semmosta mitä sä haluut 
*nauraen*” (Tuomaksen haastattelun alusta, kun haastateltava oli antanut pitkän 
vastauksen avoimeen kysymykseen)  
 
Haastateltavat eivät siis pelkästään kerro, mitä kysytään vaan pohtivat aktiivisesti sitä, 
mitä haastattelija haluaa kuulla. Vastaukset ovat siis paitsi kertomuksia aiheesta ja 
kokemuksista, myös vastauksia siihen, mitä haastateltava olettaa tutkijan haluavan 
kuulla. 
 
Koska haastattelupyynnössä oli kerrottu haastattelusta, tulivat haastateltavat 
tilanteeseen omien ennakko-oletustensa kanssa siitä, millainen haastattelu on tilanteena. 
Laura oli tehnyt opintojensa aikana itse tutkimushaastatteluja ja täten ollut myös 
haastattelijan roolissa. Oletukset tulevasta kävivät ilmi haastateltavan kysyessä ennen 
haastattelua, että eikös haastattelussa tutkittavan kuuluu puhua mahdollisimman paljon 
ja laajasti. Tämä oletus myös määritteli haastattelun kulkua paljon, sillä haastattelusta 
tuli melko vapaamuotoinen. Haastateltava puhui paljon ja varmisti aktiivisesti 
ymmärtäneensä kysymyksen oikein. Roolikseni jäi lähinnä pitää keskustelu 
tutkimukseni teemoissa ja kuuntelemisen osoittaminen minimipalauttein. Joissain 
kohdissa tarkentavat kysymykset olisivat voineet tuoda haastatteluun lisää syvyyttä. 
 
Jennalla sen sijaan ei ollut kokemusta vastaavanlaisista tutkimuksista ja hän kertoi 
lähteneensä tutkimukseen mukaan, koska halusi auttaa minua eli tutkijaa valmistumaan. 
Tutkittavalla ei siis ollut eksplisiittisenä ensisijaisena motiivina aiheen tärkeys tai halu 




kysymys-vastaus -tyylisesti. Haastateltava oli ehkä tullut haastatteluun odotuksena, että 
kyseessä on nimenomaan kysymykseen vastaus -tyylinen haastattelu. Haastattelussa 
käytiinkin läpi lähes kaikki haastattelurungon kysymykset, joskaan ei ihan 
järjestyksessä. Kun avoimet kysymykset loppuivat, syvensin keskustelua turvautumalla 
melko paljon johdatteleviin kysymyksiin. Roolini oli siis paljon suurempi kuin 
kahdessa muussa haastattelussa. Haastattelun kulkua katkoivat monet tauot, joiden 
aikana odotin haastateltavan jatkavan vielä puhetta. Haastateltava myös kyseenalaisti 
aktiivisesti joitain kysymysten oletuksia.  
 
Lauran lisäksi Tuomas oli niin ikään käynyt korkeakoulututkinnon, joten tutkimukset 
ja opinnäytetyöt eivät olleet hänelle vieraita. Haastateltavalle esiintyminen ja 
puhuminen oli luontevaa hänen ammattinsa vuoksi eikä hän jännittänyt tilannetta. 
Haastateltava olikin puhelias ja vastasi (avoimiin) kysymyksiin laajasti. Haastateltava 
oli käynyt haastattelun teemaan liittyen työnohjaajalla, mikä saattoi näkyä vastauksissa; 
niissä oli monia näkökulmia ja ne olivat pitkiä. Aihetta ja elämäntilannetta sekä siihen 
liittyviä merkityksiä oli pohdittu etukäteen. Haastattelurungon kysymykset eivät 
juurikaan olleet käytössä vaan rakensin tarkentavia kysymyksiä haastattelun pohjalta. 
Olin ottanut myös opikseni edellisistä haastatteluista ja tietoisesti yritin välttää 
johdattelevia kysymyksiä. 
 
4.3.3 Tutkimuksen aineisto 
 
Haastatteluilla kerätty aineisto oli lopulta numeerisesti kuvattuna seuraavanlainen: 
haastattelujen kestot olivat 1 h 2 min, 1 h 2 min 23 s ja 59 min 46 s. Haastattelut kestivät 
keskimäärin siis haastattelupyynnössä arvioidun ajan eli tunnin. Aineiston käsittely ja 
samalla analyysi alkoi litteroinnilla, jossa haastattelut puretaan nauhalta tekstiksi. 
Aloitin haastattelujen litteroinnin heti kunkin haastattelun jälkeen, mutta itse 
analysoinnin aloitin vasta, kun kaikki haastattelut oli litteroitu. Litteroinnissa huomioin 
puheen sana sanalta, päällekkäispuhunnat sekä tauot, jotka merkitsin pisteinä. Kirjoitin 
puheen lisäksi puhtaaksi myös äännähdykset. Kyseinen litterointitarkkuus oli 
mielestäni riittävä, sillä tutkimuksessa ei keskitytä kielenkäytön tai vuorovaikutuksen 
tutkimiseen vaan ilmiöön itsessään. Litteroitua aineistoa kertyi haastattelukohtaisesti 





4.4 Analyysimenetelmän muotoutuminen 
 
Aineiston analyysiin ja tutkimuksen toteuttamiseen vaikutti laadulliseen tutkimukseen 
liittyvä hypoteesittomuus. Aineistoa kerättäessä tutkimusongelma oli väljä ja minulla ei 
ollut tarkkoja oletuksia tutkimuksen tuloksista (hypoteesittomuudesta esim. Eskola & 
Suoranta 1998, 19). Tästä syystä myös analyysitapa eli aineiston mukana. Aineiston 
analyysissa lähdin liikkeelle Eskolan ja Suorannan (1998, 152–154) teorialähtöisen 
teemoittelun mallin mukaan, jossa aineistosta etsitään tekstikohtia haastattelurungossa 
esiintyvien teemojen suhteen. Teemoittelin aineiston eli sijoitin haastattelu kerrallaan 
tekstikohtia elämänkulun motivaatiomallin mukaisten teemojen alle. Teemoittelussa 
apuna käytin tekstinkäsittelyohjelmaa, joka oli riittävä apu analyysissa aineiston 
pienuuden vuoksi.  
 
Teemoittelun tarkoituksena on tuoda aineistosta esiin tutkimusongelmaa valaisevia 
teemoja, mikä mahdollistaa teemojen esiintymisen ja ilmenemisen vertailun (emt., 
174). Teemoittelun avulla sain käsityksen aineistossa kokonaisuudessaan. Jo tässä 
vaiheessa haastateltavien kokemuksien erilaisuus alkoi nousta esiin: kokemuksien 
vertailu ei ollut kovin mielekästä, sillä ne olivat niin erilaisia. Teemoittelun 
”sudenkuoppana” on, että tutkimusraportti jää vain teemoittain järjestettyjen sitaattien 
tasolle (emt., 180). Välttääkseni tämän jatkoin analyysia ja teemoittelun jälkeen 
kokeilin erilaisia analyysitekniikkoja löytääkseni aineistosta oleellisen tiedon.  
 
Teemoittelun jälkeen lähestyin aineistoa kysymyksien kautta. Etsin aineistosta Deyn 
(1993, 84) mallin mukaan muun muassa seuraavia aihealueita: olosuhteet, määrittelyt, 
prosessit, toiminnat (käyttäytymistavat), tapahtumat, strategiat ja suhteet sekä niiden 
rakenteet. Tarkastelin aineistoa kyseisten aihealueiden valossa, mutta lopputuloksena 
oli lähinnä irrallisia aineisto-otteita. Kysymykset tekivät aineiston tutummaksi, mutta 
eivät tuntuneet keskeisiltä aiheen suhteen. Sen jälkeen sovelsin aineistoon profilointia 
Eskolan ja Suorannan (1998, 170–172) esimerkkiä seuraten. Profiloinnilla tarkoitetaan 
aineistossa esiintyvien subjektien kartoittamista sekä heidän toimintansa kuvaamista. 
(Emt., 170–172.) Profilointikaan eli subjektien toiminta ei kuitenkaan vaikuttanut 




eikä pääasiassa muiden mielipiteet tai vaikutukset siihen.  Sen sijaan Eskolan ja 
Suorannan (1998) toisen esimerkin avulla päädyin analysoimaan lopulta aineistoa 
merkityksien eri suhteiden näkökulmasta. Esimerkissä aineistoa oli analysoitu 
keräämällä yhteen opiskelun merkityksiä eri suhteissa, kuten 1) opiskelun ja työn suhde, 
2) opiskelu suhteessa itseen, 3) opiskelu itsessään eli toiminnallinen suhde. (Emt., 170–
172.) Kyseisen esimerkin avulla löysin aineistoon mielestäni tutkimuksen kannalta 
oleellisen ja uudenlaisen lähestymistavan; urasta luopumisen teemaa on jo tutkittu 
muun muassa tilastollisesti (Tomasik & Silbereisen 2012), narratiivisesti (Pohjola 
2012) ja diskursiivisesti (Räihä 2010, 33–35), mutta ei merkityksien näkökulmasta.  
 
Eri analyysitapojen kokeilut mahdollistivat tapauksen eli tavoitteesta luopumisen 
kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja tarkastelun eri näkökulmista. Moninaisen 
sisällönanalyysin pohjalta päädyin tarkastelemaan ja tulkitsemaan aineistoa siinä 
esiintyvien tavoitteeseen ja luopumiseen liittyvien merkityksien pohjalta. Etsin 
aineistosta sitä, millaisia merkityksiä tavoitteeseen liittyy ennen luopumista, sen aikana 
ja luopumisen jälkeen. Vaikka lopullinen pohja analyysille ja tulkinnalle löytyi 
aineistolähtöisesti, oli sen takana erään tutkimuksen huomio siitä, että merkitykset ja 
tavoitteet voivat muuttua ajan kuluessa. Tutkittaessa korkeakouluopiskelijoiden 
opintojen merkitystä ja tavoitteita kävi ilmi, että opintojen merkitys muuttui opintojen 
myötä (Ahrio ym. 1992; Eskola & Weckroth 1994, ref. Eskola & Suoranta 1998, 73). 
Lopullinen tutkimuskysymys muotoutui analyysin edetessä koskemaan nimenomaan 
merkityksiä ja niiden muuttumista. 
 
Abduktiivinen lähestymistapa aineistoon lähti muotoutumaan heti teemoittelun jälkeen. 
Aloin kiinnittämään esimerkiksi huomiota siihen, että tavoitteiden lisäksi aineistossa 
esiintyi paljon puhetta niin sanotuista käänteistavoitteista eli pelätyistä tiloista, joiden 
ei haluta toteutuvan. Tavoitteethan käsitetään yleisesti halutuiksi, mutta myös pelätyiksi 
tiloiksi, joihin yksilö tietoisesti ja vapaaehtoisesti sitoutuu (Freund 2007, 254).  Nimesin 
pelätyt tilat ”käänteistavoitteiksi” ja rakensin näistä käänteistavoitteista 
haastateltavakohtaisen listan. Myöhemmin lähdin etsimään lisää teoriatietoa aiheesta ja 
tutustuin mahdollinen minä -käsitteeseen, joka tuntui selittävän aineistopohjaista 
löytöä. Kehitin listaa uuden teoriatiedon valossa edelleen ja lisäsin siihen niin 
positiiviset kuin negatiiviset mahdolliset minät. Myöhemmin tulkitsin teorian 




on tutkimuksen varsinainen kohde. Abduktiivinen päättely on ollut mukana muissakin 
havainnoissa läpi tuloksien tulkinnan.  
 
4.5 Eettinen pohdinta 
 
Tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ihmistieteisiin 
luettavien tieteiden eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). 
Käsittelen seuraavaksi eettisten periaatteiden osa-alueiden huomioonottamista 
tutkimukseni toteuttamisessa. Tarkastelen osa-alueita seuraavassa järjestyksessä: 
tutkittavan itsemääräämisoikeiden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen ja 
yksityisyys sekä tietosuoja. 
Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista ja tutkittavilla oli myös mahdollista keskeyttää osallistuminen. 
Tutkimusjoukko rajautuu täysi-ikäisiin, joten huoltajan lupa osallistumiseen ei ole 
tarpeen. Haastattelupyynnöstä käy ilmi minkälainen tutkimus on kyseessä ja mihin 
tarkoitukseen aineistoa käytetään. Tutkittavien informoinnin takaamiseksi 
haastattelupyynnössä (liite 1) on kuvattu vähintään eettisten periaatteiden edellyttämät 
tiedot eli tutkijan yhteystiedot, tutkimuksen aihe, aineistonkeruun konkreettinen 
toteutustapa ja arvioitu ajankulu, kerättävän aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja 
jatkokäyttö sekä osallistumisen vapaaehtoisuus. Haastateltavien suostuminen 
tutkimukseen perustui riittävään tietoon. Koska aineistonkeruutapana on haastattelu, 
tutkittava pystyi tarvittaessa esittämään kysymyksiä sekä ennen että jälkeen 
haastattelun. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhojen sisältö hävitetään tutkielman 
julkaisemisen jälkeen.  
Vahingoittamisen välttämiseen kuuluu niin henkisen kuin taloudellisten ja sosiaalisten 
vahinkojen välttäminen. Tutkijan vastuulla on kohdella tutkittavia arvostavasti ja 
kunnioittavasti. Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä mahdollistaa tutkittavan 
kontrollin tutkimukseen: haastateltavilla on oikeus jättää vastaamatta kysymyksiin, 
joihin he eivät halua syystä tai toisesta vastata. Vapaaehtoinen suostumus takaa sen, että 




toteutuksesta. Kyseisessä tutkimuksessa vapaaehtoisuutta korosti haastateltavien 
keräämisen käytäntö eli haastateltavat olivat pääsääntöisesti itse haastattelupyynnön 
perusteella yhteydessä tutkijaan. Tutkijana olin aktiivisesti itse yhteydessä muutamaan 
kuvaukseen mielestäni sopivaan henkilöön, jotka eivät kuitenkaan ilmaisseet 
halukkuutta osallistumiseen. En lähtenyt suostuttelemaan tai motivoimaan 
haastateltavia tutkimukseen, sillä sitä on pidetty epäeettisenä toimintana (Eskola & 
Suoranta 1998, 92), joskin joskus ohjeistetaankin päin vastaiseen toimintaan (ks. esim. 
Hirsjärvi & Hurme 2001, 85). Jos haastateltava ei vastannut haastattelupyyntöön, 
ymmärsin sen kieltäytymisenä, johon haastateltavalla on luonnollisesti oikeus. 
Eettisiä ohjeita noudattaen suhtauduin tutkittaviin kohteliaasti ja kunnioittaen. Tämä 
näkyi paitsi asiallisena käyttäytymisenä myös siinä, että haastattelujen aika ja paikka 
oli tutkittavan päätettävissä. Vaikka teemahaastattelun ihanteena ovat avoimet 
kysymykset (emt., 106), osana kunnioittavaa käytöstä ja vapaaehtoisuuden 
toteuttamista haastateltavilla oli myös mahdollisuus tukeutua suoriin kysymyksiin. 
Suoriin kysymyksiin vastatessa haastateltava puhuu epätodennäköisemmin ”ohi 
suunsa” kuin avoimia, hakukysymyksiä esitettäessä. Selkeät, suorat kysymykset 
vähentävät niin ikään epävarmuuden ja vaivautuneisuuden tunteita. Kyseisessä 
tutkimuksessa on pyritty välttämään tutkimuskohdetta arvostelevaa tai 
epäkunnioittavaa raportointia. Tutkimuksen kohteena ovat merkitykset ja kokemus 
yksilön henkilökohtaisen ominaisuuksien sijaan, jolloin tutkimus ei leimaa yksilöä tai 
hänen käyttäytymistään. Aineiston analyysi on toteutettu aineistoa kunnioittaen ja 
aineistolähtöisesti, mikä näkyy abduktiivisessa päättelyssä ja lähestymistavassa. 
Yksityisyyden suojaamiseksi haastattelijalla on vaitiolovelvollisuus. Alkuperäistä 
tutkimusaineistoa luin vain minä ja tutkielman ohjaajilla oli haastattelupyynnössä 
annettu potentiaalinen mahdollisuus lukea aineistoa. Yksilöivien tunnisteiden (nimi) 
lisäksi epäsuorat tunnisteet (työpaikka, koulu, asuinpaikka, ikä, ammatti jne.) on 
anonymisoitu tai poistettu, mikäli tutkittavan voi tunnistaa tiedoista. Arkaluontoiset 
tiedot kuten terveystiedot on aineisto-otteista yleistetty eli esimerkiksi tietyn sairauden 
nimen sijaan puhutaan vain sairaudesta. Raportissa tutkittavista käytetään pseudonimiä. 
Lisäksi aineisto-otteiden kieltä on voitu muokata tunnistamisen estämiseksi. 
Tutkimuksen aikana säilytin sähköistä aineistoa tietokoneellani salasanan takana. 
Paperiaineisto kuten haastattelurungot ja haastattelujen aikana tekemäni muistiinpanot 




Tutkimuksen julkaisun jälkeen sekä paperi- että sähköinen aineisto hävitetään. 




















5 KOLME TAPAUSTA LUOPUMISESTA 
 
5.1 Tulosten esittämisestä 
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia. Tuloksien tarkoituksena on vastata 
tutkimuskysymykseen eli siihen mitä merkityksiä haastateltavat liittävät 
uratavoitteeseen ja siitä luopumiseen. Merkityksien tarkastelun osana nostan aineistosta 
esiin uratavoitteeseen ja luopumiseen linkittyviä mahdollisia minuuksia ja niiden 
vaikutuksia merkityksenantoon. Koska merkityksenanto ja mahdolliset minät eivät 
synny tyhjiössä, nostan esiin yksilönäkökulman lisäksi sosiaalisen verkoston 
vaikutuksia merkityksenantoon.  
 
Käsittelen tuloksia tutkittava kerrallaan ikään kuin erillisinä tapauksina, joita yhdistää 
kuitenkin sama kokemus. Oletuksena ei kuitenkaan ole, että mikään tapauksista olisi 
tyypillisempi tai ainutlaatuisempi kuin toinen11. Käsittelytapa nostaa esiin yksilöiden 
välisiä eroja luopumisessa ja merkityksissä, joita kokemukseen liittyy. Pienessä 
aineistossa ainutlaatuinen ja erilainen nousevat samanlaisuutta sekä yhteneväisyyttä 
paremmin esiin. Toisaalta pyrin myös vertailemaan tapauksia ja etenkin tulkintoja 
keskenään ja tuomaan esiin aineistossa esiintyviä samankaltaisuuksia etenkin tuloksien 
jälkeisessä pohdinnassa. Ajatuksena on, että nämä kolme tapausta ovat paitsi 
ainutkertaisia, myös opettavia eli niiden avulla voidaan päästä lähemmäksi sitä, 
millaista uratavoitteesta luopuminen on ja millaisia merkityksiä siihen liittyy yleisesti.  
 
Tulos-kappaleen olen rakentanut siis yksittäisten haastattelujen varaan. Haastateltavista 
käytetään pseudonimiä ja aineisto-otteita on voitu muokata alkuperäisestä 
anonymiteetin säilyttämiseksi. Jokaisesta haastateltavasta esitellään ensin tärkeimmät 
taustatiedot anonymiteetin rajoissa. Tämä siksi, että tutkimusta johtaa 
tapaustutkimuksen taustalla oleva ajatus ilmiön tarkastelemisesta 
kontekstisidonnaisena; ilmiötä ja kontekstia ei voida erottaa toisistaan (Yin 2003, 13). 
Konteksti, jossa luopuminen tapahtuu, on olennainen osa ilmiötä. Sen jälkeen analyysi 
                                                 
11 Olennaisuus, äärimmäisyys, uniikkius, edustavuus tai/ja tyypillisyys ovat kriteerejä, joilla tapaus 




etenee samalla rakenteella. Ensin käsitellään tavoitteeseen liittyviä merkityksiä ja 
mahdollisia minuuksia ennen luopumista, koska luopuminen ei ole toteudu tyhjiössä 
vaan se kiinnittyy osaksi elämänkulkua, yksilön valintoja, sosiaalisia vaikutuksia sekä 
yhteiskuntaa (ks. esim. Salmela-Aro 2009). Aiemmin koettu ja valittu vaikuttaa myös 
merkityksenantoon.  
 
Toiseksi tulkitsen luopumista kokemuksena, siihen vaikuttaneita tekijöitä ja siihen 
liittyviä merkityksiä. Lopuksi nostan esiin tilannetta luopumisen jälkeen ja vanhaan 
sekä mahdolliseen uuteen uratavoitteeseen liittyviä muuttuneita merkityksiä. Pyrin 
noudattamaan raportoinnissa jäsennystä mahdollisimman tarkasti, mutta rajat ovat 
myös häilyvät. Merkitykset eivät muutu selvärajaisesti eikä luopuminen ole 
selvärajainen muutos, joten sisällöissä on päällekkäisyyttä. Tuloksien tarkoituksena on 
laadullisen tutkimuksen tapaan kuvailla, ymmärtää ja selittää tutkimuskohteena olevaa 
ilmiötä (Hamel, Dufour & Fortin 1993, 38–39).  
 
Raportissa aineisto-otteet haastatteluista on erotettu muusta tekstistä lainausmerkeillä 
ja kursivoinnilla ”aineisto-ote”. Aineisto-otteita on käytetty paitsi leipätekstistä erillään 
olevina esimerkkeinä, myös muun tekstin sisällä (vrt. Pohjola 2012), jolloin 
kirjoittamani teksti liittyy samaan kontekstiin mihin aineisto-ote haastattelussa. 
Aineisto-otteiden sisään olen merkinnyt tarvittaessa sulkuihin ilman kursivointia omia 
kommentteja tähän tyyliin: ”aineisto-ote (kommentti) jatkuu”. Haastattelukohtaiset 
tuloksien väliotsikoihin olen tiivistänyt kyseisen luopumiskokemuksen metaforatyyliin.  
 
5.2 Jenna: Luopuminen rutiinina 
 
Haastateltavista 30-vuotiaalle myyjälle, ”Jennalle”, luopumisesta oli muodostunut 
sairauden vuoksi tuttu osa elämänkulkua. Perinnöllinen sairaus on Jennalle ”osa 
minua” ja vaikuttaa moniin valintoihin kuten ura- ja harrastusmahdollisuuksiin. 
Haastatteluhetkellä Jenna oli töissä myyjänä, mutta uudet terveysongelmat varjostivat 
tulevaisuutta: ”Et vähän taas tämmönen jälleen kerran tienhaara elämässä”. Jenna oli 
valinnut monia urapolkuja, joihin kuuluivat lukio, ravintolakokin sekä tarjoilijan 
ammattitutkinto ja viimeisimpänä myyjän ammattitutkinto. Lukioon Jenna oli mennyt 




keskeytti ensimmäisen vuoden aikana, koska se ei tuntunut omalta: ”sit mä menin 
lukemaan ravintolakokis ja siinä vaiheessa oli et mä en keittiössä pysty työskentelemään 
mut sain ainaki pohjan et yritän sitte tarjoilijaks lähtee” 
 
Jenna valmistui tarjoilijaksi, mutta huonon työtilanteen takia lähti kouluttautumaan 
myyjäksi, ”Mut se (tarjoilijan työ) sitte jäi että tuli selville se että minä en tämän minun 
sairauden takia pysty enää tarjoilijan töitä tekemään”. Haastattelussa puhuimme 
lähinnä tarjoilijan työstä ja siitä luopumisesta, vaikka myös muut uratavoitteet olivat 
esillä. Luopuminen liittyi Jennan elämänkulkuun myös muilla elämän osa-alueilla; 
lapsien saaminen on sairauden takia epätodennäköistä ja siihen Jenna on jo henkisesti 
varautunut. Niin ikään Jenna luopui paremmista työmahdollisuuksista ja lyhyistä 
välimatkoista asuakseen maalla. Haastatteluhetkellä Jennan perheeseen kuului mies ja 
lemmikit.  
 
5.2.1 Ennen luopumista 
 
Jotta voisi ymmärtää luopumisen merkitystä, on ensin ymmärrettävä tavoitteen 
alkuperäinen merkitys ihmiselle. Tarjoilijan uran valinta merkitsi Jennalle alun perin 
mahdollisuutta hyödyntää ravintolakokin koulutus muussa työssä. Tarjoilijan työ 
tarkoitti kokin tutkinnon hyödyntämistä resurssina sen sijaan, että se olisi mennyt 
hukkaan. Kaikille haastateltaville alkuperäinen uratavoite merkitsi tavoitespesifien 
taitojen ja tietojen hankkimista, koska tavoitteet motivoivat tarvittavien resurssien 
hankkimiseen ja koordinoimiseen (ks. esim. Freund 2007, 253–254). Jennalle 
resurssien kerääminen kiteytyy tarjoilijan koulutukseen ja työkokemuksen 
hankkimiseen. Toisaalta tarjoilijan työ tarjosi Jennalle myös mahdollisuuden saada 
resursseja kuten rahaa ja töitä. Uratavoitteella voi siis olla välineellistä merkitystä ja 
arvoa sen lisäksi, että sillä on arvoa itsessään.  
 
Aineistossa alkuperäisen uratavoitteen merkitys korostui kaikkien kohdalla 
mahdollisuutena toteuttaa itseään ja olla sitä kautta onnellinen. Pyrkimys itsensä 
toteuttamiseen ja onnellisuuteen tulevaisuudessa on yleisesti urapäämääriin liitetty 
ulottuvuus (ks. esim. Sommer ym. 2012, 8). Myös Jennalla syy lähteä ravintola-alalle 




mikä kuitenki vähän niinku kiehtoo Et mä rakastan leipomista, mä rakastan 
ruuanlaittoo--”. Tulkittuna Decin ja Ryanin (2000) tunnetun itsemääräämisteorian 
mukaan, Jennan uratavoite liittyy sisäiseen motivaatioon eli se saa merkityksensä 
mahdollisuutena tehdä työkseen jotain, joka on itsessään mielenkiintoista, mukavaa ja 
palkitsevaa. Vastakohtana sisäiselle motivaatiolle on ulkoinen motivaatio eli 
esimerkiksi työn tekeminen jonkun ulkoisen asian, kuten palkkion tai lopputuloksen, 
takia. (Ema., 55.) Ruuanlaiton lisäksi tarjoilijan työ mahdollisti asiakaspalvelutyön 
tekemisen eli se merkitsi vaihtelevia työpäiviä ja mahdollisuutta tehdä työtä ihmisten 
kanssa.  
  
Halu saavuttaa oma tavoite liittyy ennen kaikkea syyhyn tehdä töitä tavoitteen eteen: 
”En, periksi en ainakaan anna ennen ku sydänkäyrä on suora et sillä mentaliteetilla on 
menty viimeset kymmenen vuotta, niin eiköhän tämä vielä eteenpäin mene”. Työn kautta 
tavoitteet tuovat merkitystä elämään ja jäsentävät elämänkulkua. Tarjoilijan työn eteen 
Jenna joutui myös luopumaan joistain asioista, kuten muuttamaan paikkakunnalta 
toiselle ja jättämään läheiset ihmiset hetkellisesti taakseen. Jennalle ura sai 
merkityksensä vahvasti objektiivisena tavoitteena (Sommer ym. 2012, 7-8) eli 
mahdollisuus töihin motivoi kouluttautumaan: ”Et kuitenki haluan tehä sellasta työtä 
mistä tykkään ja se et mulla kuitenki ois töitä tai ees mahollisuus siihen 
työllistymiseen”. 
 
Ympäristö laajasti ymmärrettynä tarjoaa johdattelua ja mahdollisuuksia, muistutuksia 
merkityksellisistä asioista ja kontekstin, jossa voimme toteuttaa itseämme (Little 2007, 
44). Ympäristön tuen merkitys on aineistossa laajasti esillä. Jennan kohdalla tarjoilijan 
koulutukseen lähteminen edellytti keskustelua lääkärin kanssa ja sairauden 
huomioimista. Lääkärin tuen myötä Jenna uskalsi lähteä tavoittelemaan mahdollista 
minää itsestä baristana: ”ku barista ois ollu semmonen niinku minun tähtäin”. Barista 
merkitsi Jennalle siis mahdollista minää, joka edustaa yksilön ideoita ja ajatuksia siitä, 
millainen hän haluaa olla tulevaisuudessa (Markus & Nurius 1986, 954). 
 
Agenttius voidaan tulkita kyvyksi luoda ja säilyttää erilaisia mahdollisia minuuksia 
(ema., 962), Jennan tapauksessa minää baristana. Agenttiuden määritelmän pohjalta 
ymmärrän yhteisagenttiuden12 muiden ihmisten vaikutuksena mahdollisten minuuksien 
                                                 




syntyyn, niiden tavoitteluun ja kuvien säilyttämiseen. Antamalla tukensa Jennan 
tekemille päätöksille Jennan läheiset vahvistavat ja auttavat Jennaa säilyttämään 
itsestään kuvaa tarjoilijana. Läheisten suhtautumisessa korostuu Jennan vapaus päättää, 
mitä haluaa tehdä: ”nykyään se (isä) on sinut sen kanssa että minä teen sen mitä 
haluan” ja ”Mmm, ja äiti nyt on äiti, se on aina, jos tuntuu hyvältä anna mennä vaan”. 
Myös mies tukee kaikessa, mitä Jenna tekee ja valitsee: ”Se on mitenkä se kerran sano 
et mee hänen puolesta vaikka kiven kolloon istumaan että hän, hän kahtoo vaikka 
vierestä”. Erityisen keskeisessä asemassa Jennalla oman uratavoitteen saavuttamisessa 
oli lääkäri. Jenna kävi useasti lääkärissä keskustelemassa sairauden etenemisestä ja sen 
vaikutuksesta esimerkiksi työuraan. Lääkärin myönteinen vastaus oli ikään kuin 
myönnytys mahdollisen minän toteutumiselle: ”Oli, oli et siis nimenomaan siis 
periaatteessa siinä vaiheessa eli vähän sen mukkaan aina mitä lääkäri sano Jos se sano, 
tai niinku näyttää tavallaan valkosta valoa siellä että hei, nyt on mahollisuus niin siihen 
tartuttiin kaksin käsin”. 
 
Sairauden aiheuttama epävarmuus teki paitsi elämästä myös uratavoitteesta tarjoilijana 
epävarman. Tavoitetta leimasi Jennan sanoin ”löysässä hirressä” oleminen, joka oli 
epämukavaa ja pakotti jatkuvaan reflektioon sekä kulutti henkisiä resursseja. Jennalla 
olikin useita eri selviytymiskeinoja käytössään kuten ”Lenkkeily, kävely, musiikin 
huudattaminen, palapelit, ne on edelleen”. Tarjoilijan työ ei merkinnyt pelkästään 
haavetta vaan vaati myös epävarmuuden sietokykyä. Yleensä tavoitteesta luopumista 
pidetään stressaavana (Wrosch ym. 2003), mutta Jennan tapaus osoittaa, että myös 




Terveyden menettäminen on yksi tutkituimpia syitä tavoitteesta luopumiselle 
(Heckhausen ym. 2010, 17). Jenna joutui kohtaamaan urapolun sulkeutumisen 
terveydellisistä syistä lääkärin kertoessa, ettei mahdollisuuksia enää ole: ”Mut se sitte 
jäi että tuli selville se että minä en tämän minun sairauden takia pysty enää tarjoilijan 
töitä tekemään”. Tavoitteen sopeuttaminen, eli tässä tapauksessa luopuminen, on 




syyt ovat esteenä tavoitteen saavuttamiselle (Moskowitz, Folkman, Collette & 
Vittinghoff 1996, ref. Wrosch ym. 2003, 8).  
 
Wrosch ja kumppanit (2003, 15) painottavat, että tavoitteesta tulisi pitää kiinni niin 
kauan, kuin toivoa sen saavuttamiseen on. Jenna jatkoi kouluttautumista aina sen 
mukaan, mitä lääkäri sanoi. Vaikka alitajuntaisesti tietäisikin, että tavoite on vaikea 
saavuttaa, ei tavoittelu kuitenkaan lopu ennen käännekohtaa. Jennan tarjoilijan uran 
tavoittelua leimasi epävarmuus; vaikka onnistuminen oli epävarmaa, Jenna ei silti 
luovuttanut ennen kuin ”se on ihan nyt sata prosenttinen fakta” ettei haave toteudu. Jos 
epäonnistumisen attribuutiona on oma yrittämisen puute, liittyy epäonnistumiseen 
häpeän ja syyllisyyden tunteita (Nurmi 1991). Tulkintani mukaan yrittämällä kaikkensa 
(epätodennäköisenkin) päämäärän saavuttamisessa Jenna pystyi suojaamaan itseään 
näiltä tunteilta. Sitkeä yrittäminen kertoo myös vahvasta agenttiudesta eli kyvystä 
säilyttää ja ylläpitää omaa mahdollista minuutta epävarmuudenkin keskellä.  
 
Käännekohta pakottaa lopulta luopumiseen. Jennalle käännekohdaksi muodostui 
lääkärin kommentti siitä, että nyt ei enää onnistu: ”mut sit ku se (lääkäri) kuitenki sano 
ihan reilusti ja suoraan et nyt ei onnaa, niin pääs tavallaan sitten käsittelemään sen, et 
hei nyt mulla sulkeutu tämä polku, mulla ei oo vaihtoehtoja, mitä vois olla muuta?” 
Lääkärikäynnin jälkeen mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseen ei enää ollut. Se 
merkitsi luopumista epävarmasta mahdollisesta minästä ja yhdestä mahdollisesta 
elämänkulusta. Jennan tapauksessa lopullisuus mahdollisti psykologisen luopumisen 
toiminnallisen ohella ja henkisen sopeutumisen tilanteeseen. Tavoitteesta luopumisen 
kautta yksilö pystyy suojaamaan motivaatio- ja emootioresurssejaan (Tomasik & 
Silbereisen 2012, 1787). Jennan kokemuksen mukaan tavoitteesta kiinnipitäminen ” 
Kuluttaa sit aika paljon henkisiä resursseja” ja on epämukavaa. Luopuminen merkitsi 
Jennalle täydellistä päätöstä noin vuoden mittaisella prosessille, johon kuului 
miettimistä, lääkärikäyntejä, tiedon etsimistä ja lueskelua. Tällaisessa kontekstissa 
tavoitteesta luopuminen voikin olla vapauttava kokemus ja helpotus:”et se on aina se 
viimesin tieto niin kun sen saa sen faktatiedon niin se on kuitenki loppupeleissä aina 
helpotus (HJA: Mm, ei tarvii sit jossitella eikä miettiä) Nimenomaan, nimittäin se 
löysässä hirressä oleminen on se ihan vittumaisin asia elämässä oli se sitten terveyden 





Vaikka luopuminen olisikin saanut alkunsa pakosta, kuten Jennan kohdalla, merkitsi 
ensimmäisestä tavoitteesta eli ravintolakokin urasta luopuminen myös 
oppimiskokemusta. Jennalle ensimmäinen luopuminen oli opettanut, ettei yhden polun 
meneminen ole mahdollista: ” Tämän (myyjän työ) mä katon niin pitkälle ku kestää et 
se et mitä se on ens viikolla ni ei oo aavistustakaan Et sen minä opin jo sillon sen, 
periaatteessa siitä kokista tarjoilijaks siirtyessä että nyt niinku.. et ei pysty tekemään 
vaan yhtä valintaa, että on pakko pitää silmät enemmän auki”. Esimerkiksi Sheldon 
(2007, 356) korostaa, että väärät tavoitteet voivat olla hyödyllisiä, sillä niiden kautta 
yksilö voi oppia tai valita odottamattoman uuden suunnan. Entisen päämäärään 
korvautuminen voikin olla mahdollisuus kokea uutta. Jennalla siihen mahdollisuuden 
tarjosi myyjän työ: ”et tota, sillon koulussa niin mähän olin ”työkokeilussa”, -- mähän 
rakastin sitä yli kaiken” /  ”Ni se (työkokeilu) oli, anto niinku semmosen kipinän siihen: 
jee, kivaa, tykkäsin olla, tykkäsin tehä, mä olin ihan töissäki sitten siellä”. 
 
Luopuminen pakottaa etsimään tilalle jotain muuta, johon motivoitua ja johon suunnata 
toiminta. Koska Jennalla on vielä työkykyä ja -ikää jäljellä, Jennalle luopuminen 
merkitsi uuden uran valintaa, mihin hän suhtautui uteliaisuudella. Uteliaisuus viittaa 
myös vahvaan agenttiuuteen eli kykyyn luoda uusia mahdollisia minuuksia. Toisaalta 
tilanne vaati myös aktiivista toimintaa uuden päämäärän eteen ja paljon sisäistä 
keskustelua liittyen omiin sekä yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luopuminen 
ikään kuin aktivoi elämänkulun motivaatiomallista suuntaamisen ja valinnan 
ulottuvuudet uudelleen: ”No se on suurin piirtein se vuoden päivät et siinä kahtelin, 
lueskelin, etiskelin.. olikohan se peräti.… olin minä jo minun miehen kanssa sillon… 
niin tota olin töissä sen, työkkärin kautta pääsin.. ni tavallaan sitten siihen tarrauduin 
kaksin käsin ja vähän aikaa mietiskelin siinä töissä ollessa mut ei että no, tämä on nyt 
tätä, mä teen tätä, sit vähän aikaa mietin, tätä mä voisin tehä pitemmän aikaa Et se oli 
tavallaan niinku semmonen kunnollinen päätepysäkki sille et hei, nyt löyty sitä jotain 
muuta et mitä ihan kunnolla niinku kokeilee”. 
 
Jos mahdollinen minä vahingoittuu tai sitä arvioidaan tarkemmin, voi tietyn minän 
merkitys muuttua (Markus & Nurius 1986, 965). Jennan haastattelussa 
luopumisprosessissa nousi esiin sisäiset keskustelut ja selviytymiskeinot. Kysyttäessä 
Jenna kertoi käsitelleensä luopumista ”Tiedon kautta, valitettavasti pitkiä keskusteluja 
itseni kanssa sillon aina iltasella nukkumaan mentäessä”. Sisäisten keskustelujen 




tässä on vaihtoehot, siis tavallaan lokeroida ne ja sit käsitellä ne lokero kerrallaan.. 
kun ei vaihtoehtoja voi miettiä ennen ku on käsitelly sen et minkä takia pääty siihen että 
on, joutuu ottamaan eri vaihtoehtoja ”. Tulkintani mukaan sisäiset keskustelut ovat 
keskeisiä merkityksenannossa, sillä niiden kautta tavoitetta voidaan arvioida uudelleen 
tilanteen muuttuessa. Tavoitteen arvioinnilla (goal appraisal) tarkoitetaan tavoitteeseen 
liittyviä kognitioita ja tunteita. Arvioinnit käsittävät esimerkiksi tavoitteen merkityksen 
yksilölle, tavoitteeseen liittyvät negatiiviset ja positiiviset tunteet, muilta saadun tuen ja 
tavoitteen hallittavuuden (Little & Gee 2007). Sisäisten keskustelujen kautta Jenna 
pystyi jäsentelemään eri vaihtoehtoja, etsimään positiivisia puolia ja selvittämään 
itselleen, miksi päätyi tähän tilanteeseen. 
 
Tarjoilijan urasta luopuminen saa merkityksensä osana epävarmaa tulevaisuutta. 
Vaikka Jenna on tiennyt sairaudesta lapsuudesta asti, tarjoilijan työstä luopuminen 
konkretisoi sen vaikutuksen elämänkulkuun. Sairaudesta luopuminen tuli ”tavallaan 
kuitenki (yllätyksenä), et tää onki semmonen mikä pistää ovia kiinni”.  Sairauden takia 
Jennalla arjen epävarmuus on jatkuvasti läsnä: ”minä en tiiä, mitä tämä on vuoden 
päästä, että olenko minä työkyvyttömyyseläkkeellä” ja tekee pitkäaikaisiin tavoitteisiin 
sitoutumisen merkityksettömäksi. Jenna kiistääkin tavoitteiden asettamisen 
mielekkyyden: ”Ku ei jos lähtis laittamaan niinku että tämä on tavote siihen ikään, 
tämä on tavote siihen ikään, tämä nyt on tämä ja tämä tavote, niin ei, mikä ilo elämässä 
ennää, et se on pelkkää tavoitteita sitte”. Jennan tulevaisuus on ”Kysymysmerkki. just 
töitten ja terveyden osalta mutta muuten ihanan seesteistä ja semmoista rauhaisaa et… 
melkein sitä mitä minä ajattelin joskus pienempänä että oon.. melkein”. Mahdolliset 
minät pitävät yllä toivoa siitä, että nykyinen minä ei ole muuttumaton (Markus & Nurius 
1986, 963). Epävarmuudesta huolimatta Jennalla on uusia mahdollisia minuuksia, jotka 
liittyvät kiinteästi toivoon: ”Mä toivon, minä en oleta”.  
 
5.2.3 Luopumisen jälkeen 
 
Luopumisen jälkeen alkuperäisen tavoitteen merkitys muuttuu. Selkeä ero näkyy 
käsitteillä, joilla tavoitteesta puhutaan. Siitä ei puhuta enää unelmana tai tavoitteena 
vaan ”Se on ihan kokonaan suljettu vaihtoehto, joka on kokonaan pois että sinne ei ees 




polkua ja toteutumatonta minää baristana. Toisaalta Jenna haluaa nähdä tarjoilijan 
koulutuksen ja kokemuksen resurssina, joka on kerryttänyt hänelle hyvää työkokemusta 
tulevaisuutta ajatellen. Luopumiseen ja saavuttamattomaan tavoitteeseen liittyy 
luopumisen aikana ja edelleen sen jälkeen negatiivisia tunteita: ”No eihän se oo 
oikeestaan mikkään muu ku harmi ja vitutus”. Myös opettajakoulutuksessa hylätyksi 
tulleilla ja sen takia tavoitteesta luopuneilla ilmeni negatiivisia tunteita kuten 
katkeruutta, haikeutta ja itsesyytöksiä (Räihä 1997, 114). Jennalla työ ja vapaa-aika ovat 
selvästi erillään: ”mulla on periaatteessa ihan eri persoona sillon ku minä oon töissä, 
minä ku oon vappaa-ajalla”, mikä oletettavasti helpottaa luopumista uraa koskevasta 
tavoitteesta. Jennalla uratavoitetta tärkeämmäksi nousi oma perhe ja sen onnellisuus: 
”..et mä tarviin vaan hyvin vähän, et se riittää että mun läheiset on onnellisia niin sillon 
mullaki on kaikki hyvin”. Muihin projekteihin, kuten perheeseen, keskittyminen auttaa 
Jennaa selviämään luopumisen aiheuttamista pettymyksen tunteista.  
 
Myyjän työ oli alun perin Jennalle ikään kuin proaktiivista copingia eli varautumista 
työttömyyteen. Myyjän työ edusti turvaa ja mahdollisuutta työllistyä: ”Sitte tuli, hmh, 
mutkien kautta se että nyt pystyy myyjäks lähtee lukemaan ja sitte siinä oli se että no, 
hommataan toinen ammatti että enpähän jää ainakaan tyhjän päälle sitten”. Sairauden 
pahenemisen myötä tarjoilijan työn rinnalle valittu vaihtoehto muuttui pääpoluksi. 
Tällaisessa tilanteessa yksilö voi irrottautua tavoitteesta ja muuttaa omia pyrkimyksiään 
vastaamaan tilannetta (akkommodaatio). Akkommodaatio on tilanteen neutralisointia 
eli yksilön kognitioiden ja arvostuksien muuttamista niin, että tilanne vaikuttaa 
hyväksyttävämmältä ja vähemmän negatiiviselta kuin se on. Assimilaatio on 
ensisijainen coping-strategia ja akkommodaatioon tulisi aktivoitua vasta, kun 
assimilaatio ei tuota tulosta. (Brandtstädter & Renner 1990, 58.) Jennan kohdalla 
akkommodaatiosta tuli sairauden takia ensisijainen vaihtoehto ja se korostuu 
uratavoitteen merkityksestä neuvotellessa: ”No eihän se oo oikeestaan mikkään muu ku 
harmi ja vitutus et ne on ne, mut. niinku mä sanoin niin mä etin niitä positiivisia 
puolia..”. Jennan kohdalla neutralisointi on kuitenkin realistista, sillä kariutunutta 
tavoitetta ei niinkään yritetä vähätellä vaan optimismi liittyy yritykseen löytää uusia 
tavoitteita. Aktiivisten vaihtoehtojen kartoittamisen ja mukavien työkokemuksien 
myötä myyjän työstä muotoutui Jennalle uusi tulevaisuuden mahdollinen minä: ”mut 
tää on nyt kuitenki se ala missä mä haluan olla”, johon Jenna keskittyy: ”Tämän mä 





Wroschin ja kumppaneiden (2003) mallin mukaan positiivinen lopputulos on 
odotettavissa, jos yksilö pystyy löytämään vaihtoehtoisen tien tai tavoitteen 
alkuperäisen tilalle. Malli esittää, että alkuperäisen päämäärän tilalle voidaan valita uusi 
tavoite joko valitsemalla uusi, rajoitetumpi tavoite alkuperäisen tavoitteen alueelta, 
valitsemalla vaihtoehtoinen tie tai tavoite hierarkiassa ylemmän tavoitteen 
saavuttamiseksi. (Ema., 4-7.) Jennan tapaus mukailee mallia. Jennalle nykyinen ura 
myyjän työn parissa tarjoaa vaihtoehtoisen polun hierarkiassa ylemmän tavoitteen 
saavuttamiseen eli mahdollisuuteen tehdä asiakaspalvelutyötä ruohonjuuritasolla. 
Uuteen uraan myyjän työssä liittyykin pitkälti samoja merkityksiä kuin tarjoilijan uraan.  
 
Saavuttamattoman ja uuden uran merkitystä voidaan tarkastella suhteessa mahdollisiin 
minuuksiin. Valintoja tehtäessä negatiiviset minuudet nousivat haastateltavien puheessa 
esiin positiivisten, odotettujen minuuksien rinnalla. Projektien kautta edistämme tai 
suojelemme niitä asioita, jotka ovat meille kaikkein tärkeimpiä (Archer 2007, 7). 
Negatiiviset mahdolliset minuudet liittyvät edellä mainittuun suojeluun; toteuttamalla 
ja sopeuttamalla tavoitteita pyrimme saavuttamaan positiiviset minuudet, mutta samalla 
välttämään epätoivotun tulevaisuuden toteutumista. Jennalla mahdollisista negatiivista 
minuuksista pinnalle nousivat työtön, luovuttaja, onneton, turhan työn tekeminen, 
katkera, asuminen isossa kaupungissa, epätietoinen, tavoitteisiin sidottu ja ura 
keskipisteenä. Molemmat uravalinnat olivat oman päätöksen tulosta ja merkitsivät 
kyseisten uhkakuvien poissulkemista, sillä ne tarjosivat koulutuksen mukaista työtä ja 
mahdollistivat maalla asumisen sekä vapauden. Tarjoilijan työstä luopuminen ei 
myöskään tarkoittanut negatiivisten minuuksien toteutumista, sillä Jenna oli jo 
sitoutunut uuteen tavoitteeseen. Molempien tavoitteluun kiteytyy myös sisukkuus; 
tarjoilijan urasta luopuminen vasta pakon edessä vie vastuun luopumisesta ulkoisiin 
syihin ja myyjän koulutukseen hakeutuminen korostaa halua ja tahtoa tehdä töitä sekä 
kykyä nousta yhä uudelleen ylös pettymystenkin jälkeen.  
 
Sosiaalisen tuen ja optimismin on todettu edistävän aikuisilla uusiin tavoitteisiin 
sitoutumista tilanteessa, jossa huono terveys on pakottanut luopumaan 
kuntoilutavoitteista (Duke ym. 2002). Myös Jennan kohdalla läheisten tuki ja 
positiivisten tekijöiden etsiminen oli keskeistä luopumisesta selviytymisessä, kuten 
aineisto-otteesta huomaa:” --sit miehen kanssa puhuessa, ystävien kans puhuessa ja 
siitä oli ihan älytön apu”. Sosiaalisen tuen laatu ei ole merkityksetöntä vaan Jennalle 




eteenpäin. Positiivisten puolien etsimisen kautta Jenna asettaa entisen tavoitteen 
perspektiiviin: ”mut. niinku mä sanoin niin mä etin niitä positiivisia puolia.. et just se 
et mun ei tarvii enää valvoo öitä töitten takia, mun ei tarvii katsoo humalaisia 
välttämättä.. ”. Toisaalta positiivisten puolien etsiminen ei ainoastaan riitä vaan 
konkreettiset kokemukset ovat olleet tärkeitä luopumisen jälkeen, koska ne edistivät 
uusien mahdollisten minuuksien syntymistä tarjoilijan työn tilalle: ” mut se et mä 
kuitenki sain jo sillon opiskeluaikana töitten kautta niin paljon hyviä kokemuksia et 
nekii on auttanu siinä eteenpäin”. 
 
Merkityksiä voidaan jäsentää myös metaforien kautta. Jennan haastatteluaineistosta 
löytyy useita luopumista kuvaavia metaforia, jotka kuvaavat Jennan tapaa ymmärtää 
kokemusta. Niiden kautta voidaan ymmärtää paremmin uratavoitteesta luopumisen 
luonnetta tai tuntemuksia, joita siihen liittyy. Jennan aineistossa esiintyivät seuraavat 
metaforat: roikkua löysässä hirressä, näyttää valkoista/vihreää valoa, mennä läpi 
harmaan kiven, suljettu polku, tulevaisuus on kysymysmerkki, pistää ovia kiinni, ura 
on polku, ura on talo. Metaforien kautta Jenna pystyy kertomaan kulttuuriseen 
todellisuuteen tukeutuen tuntemuksiaan ja sitä, millaista luopuminen hänelle on. 
”Löysässä hirressä” roikkuminen kertoo tavoittelemisen epämukavuudesta, 
epävarmuudesta ja ahdistavuudesta. Se myös siirtää kontrollin tulevasta yksilön 
ulkopuolelle; hirressä roikkuva ei voi itse määrätä, milloin roikkuminen loppuu. Tähän 
liittyy myös valon näyttäminen: Jenna on ikään kuin liikennevaloissa odottava henkilö, 
joka odottaa ulkopuolelta tulevaa lupaa jatkaa päämääränsä tavoittelua. Metaforat 
kertovat agenttiuden siirtymisestä Jennan ulkopuolelle eli sairauteen. Tavoitteen 
saavuttamisessa ei siis ole kyse pelkästään Jennan valinnoista ja tahdosta vaan 
ulkopuolisista vaikutuksista. Jenna ei kuitenkaan luovu täysin agenttiuudestaan vaan 
tekee läpi harmaan kiven -metaforan kautta itsestään aktiivisen agentin, joka ei sopeudu 
vastoinkäymisiin vaan jatkaa niistä huolimatta eteenpäin. Eteenpäin menemisen 
mahdollistaa uravalintojen ja tavoitteiden näkeminen polkuna. Jos urakonteksti 
ymmärretään polkuna, tarkoittaa se sitä, että yhden vaihtoehdon sulkeuduttua on 
mahdollisuus valita toisin. Nämä metaforat auttavat Jennaa asettamaan uusia tavoitteita 
menetetyn tilalle (vrt. Lakoff & Johnson 2003, 142–143).   
 
Tarjoilijan urasta luopuminen ja uuteen tavoitteeseen sitoutuminen liittyy Jennalla 
osaksi maailmankuvaa, jossa “periksi en ainakaan anna ennen ku sydänkäyrä on 




maailmankuvan mukaista toimintaa. Periksi ei anneta -mentaliteetti kiteytyy samaa 
sairautta sairastavaan mummoon, joka on Jennan mukaan ”sitkee sissi jos missä” ja 
hänen esikuvansa siinä, miten sitkeydellä voi saavuttaa elämässä asioita sairaudesta 
huolimatta. Esikuvaa vahvistavat sukulaiset, joiden mielestä Jenna on ”pikku-mummo”. 
Myös läheiset kannustavat ja tukevat Jennaa luopumisen hetkellä tukeutumalla 
suomalaiseen sananlaskuun, joka korostaa sitkeyttä ja päättäväisyyttä: ”ne (läheiset) on 
kuitenki tsempannu eteenpäin, et hei että eiköhän tästä vielä muuta löydy ja eiköhän 
tästä vielä jotakii vaikka läpi harmaan kiven jos ei muuta”. Näin läheiset vahvistavat 
luopumisen merkitystä osana elämään kuuluvia vastoinkäymisiä, jotka on tarkoitettu 
voitettaviksi. Jennan haastattelu tuo esiin tavoitteisiin ja projekteihin liittyviä, 
kulttuurillemme ominaisia sanontoja. Sananlaskut kertovat sosiaalisista odotuksista ja 
kansan tiedosta. Freund ja Baltes (2002a) löysivät useita tavoitteisiin ja 
elämänhallintaan liittyviä sananlaskuja, esimerkiksi ”Harjoitus tekee mestarin” tai 
vastakohtaisesti ”Kaikki tulee sille, joka odottaa”. Sananlaskut tiivistävät kulttuurin 
suhtautumista erilaisiin ilmiöihin ja asioihin.  Esimerkiksi länsimaissa sitkeyttä ja 
kestävyyttä on perinteisesti arvostettu (Tomasik & Silbereisen 2012, 1787), mikä 
heijastuu esimerkiksi läpi harmaan kiven -sanontaan.  Niin ikään mahdollinen minä 
itsestä sitkeänä ja epävarmuuden kanssa toimeentulevana vahvistuu. Vastoinkäymiset 
tavoitteiden ja haaveiden saavuttamisessa saavat merkityksen osana ideaalia 
suomalaisesta sitkeydestä. 
 
5.3 Laura: Unelma murskana 
 
Jennalla ja ”Lauralla” luopumiskokemuksia yhdistää syy, sillä molemmat joutuivat 
luopumaan uratavoitteistaan terveydellisistä syistä. 23-vuotias Laura opiskeli 
haastatteluhetkellä ammattikorkeakoulussa ja urahaaveen taakse jättämisestä oli 
kulunut jo useampi vuosi. Haastattelussa Laura jäsensikin luopumista lähinnä 
nykyhetkestä käsin, sillä kokemus ei ollut enää itsessään ajankohtainen. Alkuperäisenä 
uratavoitteena oli ollut ammattijalkapalloilija tai edes ”urheilustipendiä johonki 
Jenkkeihin”. Haaveista teki lopun loukkaantuminen lupaavan jalkapallouran aikana. 
Laura kuvaa loukkaantumiseen johtanutta ajanjaksoa seuraavasti: ”Et se niinku… 
tietyllä tavalla, siis mä kehityin sinä aikana ihan älyttömästi, --, mä olin kuitenki siellä 




niin paljon ja sitten. mä tein niin paljon töitä sen eteen ja sit yhtäkkiä niinku.. se olikin 
väärin tavallaan Mä en tiiä miten mä sen selittäisin, se et se niinku, tavallaan vedettiin 
matto alta  Et sä oot päässy näin pitkälle ja sitte, sit sen jälkeen sä et pystykään enää 
koskaan tekemään niin hyvin ku mitä sä teit sillon”.  
 
5.3.1 Ennen luopumista 
 
Tavoitteet motivoivat tarvittavien resurssien hankkimiseen ja koordinoimiseen (ks. 
esim. Freund 2007, 253–254). Yhteiskunta on vahvasti sidoksissa resurssien 
hankkimiseen, sillä sosiokulttuuriset tekijät kuten instituutiot ja kulttuuriset uskomukset 
tarjoavat ”mahdollisuuksien tilan”, joka puolestaan vaikuttaa yksilön motivaatioon, 
ajatteluun ja käytökseen (Salmela-Aro 2009, 2). Lauralle instituutioiden tarjoama 
mahdollisuuksien tila konkretisoitui urheiluylä-asteeseen ja -lukioon, joka mahdollisti 
ammattimaisen harjoittelun ja muutti harrastuksen ajatukseksi mahdollisesta urasta: ”--
vaan se (ajatus itsestä ammattilaisena) on tullu sit siinä jossain vaiheessa just se joku 
viidentoista, kuudentoista, ehkä lukioaikana, et ku on menny sinne urheilulukioon vielä 
ja sit on ne aamutreenit et se on niinku tavallaan askel ammattimaisuuteen, 
ammattimaisuuteenpaan päin.” Lauran tapaus kiistääkin oletuksen siitä, että tavoitteet 
asetetaan aina harkiten ja tietoisesti omia toiveita ja toteuttamismahdollisuuksia 
punniten (Heckhausen 1989, ref. Jokisaari 2002, 74). Lauran kohdalla mahdollinen 
minä muotoutui ikään kuin vähitellen siitä huolimatta, että minän tai tavoitteen 
toteutettavuudelle ei ollut takeita. Silti Lauralle jalkapallo merkitsi ennen 
loukkaantumista asiaa, joka määritti arkea, elämänkulkua ja -valintoja 
kokonaisvaltaisesti esimerkiksi koulun valinnan muodossa.  
 
Toisaalta yhteiskunta ei paitsi tarjoa tilaa vaan voi myös ottaa sen pois. Laura pohti 
haastattelussa paljon yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien rajallisuutta 
naisjalkapalloilijoiden kohdalla. Suomessa jalkapallolla toimeen tuleminen näyttäytyy 
mahdottomuutena, jonka ratkaisuna on ”joko Jenkit tai sitten Ruotsi, nii jotta sä pystysit 
elämään sillä”. Haave uran toteutumisesta näyttää vaikealta saavuttaa tilanteessa, jossa 
naisten on ”jossain vaiheessa niitten on pakko lopettaa.. niitten on pakko käydä töissä, 
opiskella samalla”. Lauran uratavoitteen kohdalla sukupuoli näyttäytyykin keskeisenä 




haaveesta luopumiseen. Kyseisen uratavoitteen kohdalla sukupuoli tekee oman haaveen 
saavuttamisen suomalaisessa yhteiskunnassa lähes mahdottomaksi. Lauralle ammatti 
jalkapallon parissa ”on ollu semmonen pieni unelma…” yhteiskunnassa, jossa miehillä 
mahdollisuudet sen saavuttamiseen ovat paremmat.  
 
Unelma urasta jalkapallon parissa merkitsee Lauralle syytä tehdä töitä ja kehittyä yhä 
edelleen: ”Et se niinku… tietyllä tavalla, siis mä kehityin sinä aikana ihan älyttömästi, 
--, et mä sain niin paljon ja sitten. mä tein niin paljon töitä sen eteen”. Kehittymisen ja 
pelaamisen kautta harrastus alkaa muuttua osaksi omaa tulevaisuutta mahdollisen 
minän muodossa. Vanhemmat tukevat vahvasti kehittymistä ja siten myös mahdollista 
minää sekä kannustamalla, kuljettamalla treeneihin että antamalla neuvoja: ”meidän 
vanhemmat ei oo silleen ollu.. ne auttaa meitä et ne on mukana sillä tavalla et tietää 
että niitä kiinnostaa ja ne kannustaa meitä ja sitte auttaa silleen niinku tyyliin että 
muistatko sä sen yhen tilanteen että näit sä siinä ku se toinen oli siellä vapaana tai 
tyyliin tämmöstä et ne on niinku semmosia. kannustavia neuvoja”.    
 
Lauran tavoite tarjoaa myös mahdollisuuden saada resursseja kuten henkistä pääomaa 
muilta saadun arvostuksen ja hyväksynnän kautta. Lauralle jalkapallo merkitsee myös 
mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön eli jalkapallojoukkueen hyvinvoinnin eteen sekä 
tapaa kiinnittyä yhteiskuntaan: ”Mä haluan miellyttää ihmisiä sen että.. ne kokee että 
mä oon hyvä ja mä koen että mä oon parhaimmillani kun mä pelaan jalkapalloo” 
Yksilön kukoistuksen kannalta tärkeää onkin kokemus omasta hyvinvoinnista ja 
vaikuttaminen yhteisön hyvinvoinnin hyväksi (Salmela-Aro & Little 2007, 210–211), 
joka Lauran kohdalla toteutuu jalkapallon kautta. Lauralle uratavoite se saa 
merkityksensä osana arjen sisältöä, rytmiä, sosiaalisia suhteita ja identiteettiä. Voidaan 
olettaa, että mitä suurempi osa identiteettiä ura on, sitä vaikeampaa siitä luopuminen on 
etenkin psykologisen ulottuvuuden suhteen (Wrosch ym. 2003, 10–11). Lauralle 
jalkapallo määritti ja määrittelee edelleen arjen sisällön ja rytmin sekä sosiaaliset 
suhteet.  
 
Kuten Jennalla, myös Lauralle uratavoitteen merkitys korostui mahdollisuutena 
toteuttaa itseään ja olla sitä kautta onnellinen. Muut asiat eivät tuota Lauralle niin paljon 
tyydytystä kuin jalkapallon pelaaminen, kuten aineisto-otteesta näkyy: ”--ja totuuden 
nimissä mä en välitä niin paljoo kaikista liikuntalajeista et, et mä en nää en mä 




oikeesti jalkapallon kautta olisin halunnu elättää itteni” / ” …En mä tiiä, se just että 
mä koen että.. jossakin mun ei tietyllä tavalla tarvii ajatella ja mä silti oon hyvä siinä 
ja mä koen olevani osa porukkaa”. Tulkintani mukaan jalkapallo kytkeytyy Lauralla 
vahvasti sisäiseen motivaatioon ja sitä kautta psykologisten perustarpeiden eli 
autonomian, kompetenssin ja joukkoon kuulumiseen tarpeiden tyydyttämiseen (Ryan 
& Deci 2000, 56–57). Ura jalkapalloilijana tarkoitti mahdollisuutta yhdistää jalkapallo 
eli ”parasta mitä mä tiedän” mahdollisuuteen saada elanto samasta asiasta. 
Ammattilaisjalkapalloilijan ura olisi yhdistänyt perustarpeiden toteuttamisen 
mahdollisuuteen saada siitä myös rahaa.  
 
Itsensä toteuttaminen ei kuitenkaan riitä. Jos tavoite on ristiriidassa kontekstin tuen 
kanssa, ei projekti voi olla pysyvä. Jos suhde, organisaatio tai yhteiskunta ei voi tarjota 
tukea yksilön ydinprojekteille tai -tavoitteille, ne ovat vaarassa korvautua toisilla 
projekteilla. (Little 2007, 44.) Ympäristön tuen merkitys on Lauran aineistossa laajasti 
esillä. Työmarkkinoiden rakenne ja työpaikkojen mahdollisuudet muodostuvat 
keskeiseksi kysymyksiksi tavoitteen kestävyyden suhteen. Yhteiskunta merkitsee 
Lauralle lähinnä rajoittavaa tekijää, joka ei tarjoa naisille mahdollisuuksia. 
Epävarmuuden vuoksi Lauralla ei ollut varaa laittaa kaikkea yhden tavoitteen varaan 
vaan jalkapalloilijan urasta haaveileminen merkitsee myös varautumista 
epäonnistumiseen proaktiivisen copingin avulla. Proaktiivinen coping näkyy 
varautumisessa päämäärän saavuttamattomuuteen: ” ni sitte et siinä vaiheessa se niinku 
tuli se ajatus mut sitten joka tapauksessa koko ajan on ollu semmonen että. tietyllä 
tavalla et sit ei niinku.. ei välttämättä ne omat rahkeet riitä niin pitkälle että uskaltas 
muka sen varaan pelkästään laittaa”. 
 
Jenna kuvaa jalkapallouraa unelmana, josta ei kerrota muille: ”No se mitä kaikkein 
eniten haluaa.. nii sit jos sen kertoo kaikille ja siinä ei onnistukaan.. nii ei se kauheen 
kiva oo”. Yksilölle on tyypillistä piilottaa ja suojella mahdollista minäänsä muilta 
(Markus & Nurius 1986, 963). Tulkintani mukaan unelmaan ei välttämättä uskalla 
sitoutua julkisesti13 sillä se muuttaisi unelman tavoitteeksi, joka puolestaan sisältää 
sosiaalisia odotuksia onnistumisesta ja satsaamisesta sekä altistaa unelman muiden 
                                                 
13 Julkisella sitoutumisella tarkoitetaan päätöksen tai päämäärän julkaisemista eli kertomista sosiaaliselle 
verkostolle. Päätökseen tai päämäärään sitoutuminen julkisesti saa yksilön tajuamaan, että päätös 
vaikuttaa muihin ja muut odottavat hänen pitävän kiinni päätöksestään. Julkisen sitoutumisen kautta 
yksilö voi hyödyntää tarkoituksellisesti sosiaalista verkostoaan lisätäkseen sitoutumistaan päätökseen tai 




arvioinneille. Länsimaissa sitkeyttä ja kestävyyttä on perinteisesti arvostettu, minkä 
vuoksi tavoitteen hylkäämiseen voi liittyä epäonnistumisen stigma (Tomasik & 
Silbereisen 2012, 1787). Niin ikään mitä julkisempi sitoutuminen on, sitä uhkaavampaa 
yksilölle on epäonnistua aikomuksessaan, sillä päätöksen kumoamisesta voi seurata 
sosiaalista paheksuntaa ja häpeää. Päätöksen perumiseen liittyvä epävakaan ja 
ailahtelevan henkilön stigman uhka voi olla niin suuri kannustin, että se estää jopa 





Lauralle luopuminen merkitsi ensisijaisesti pakkoa tilanteessa, jossa muuta vaihtoehtoa 
ei ollut. Terveyden ollessa syy luopumiselle vaihtoehtoista ratkaisua harvoin on tarjolla. 
Laura kuvaa tuntemuksiaan näin: ”Joo se ois ollu silleen et jos mä oisin, en ois sillon 
pitäny sitä taukoo ni sit se ois jouduttu luultavasti leikkaamaan jossain vaiheessa ja sit 
se ois ollu niinku et mä en ois pystyny enää pelaamaan.. se oli vähän niinku pakko”. 
Kuten Jennan, myös Lauran kohdalla tavoitteen saavuttamisen esteenä oli ulkopuolinen 
syy, minkä vuoksi kyky muuttaa tavoitteita korostuu. Pohjolan (2012) tutkimuksessa 
uransa päättäneille tanssijoille sairastuminen tai loukkaantuminen aiheutti epätoivotun, 
odottamattoman katkoksen elämänkertomukseen. Niin ikään loukkaantuminen tai 
sairastuminen aiheutti kehon toimintakyvyn muutoksen, joka vaikutti tanssijoiden 
kehollisuuteen ja identiteettiin. (Emt., 115.) Lauralle loukkaantuminen merkitsi paitsi 
urahaaveen hautautumista myös muutoksia identiteetin ja kehollisuuden alueilla. 
Loukkaantumisen jälkeen Laura erottuu joukkueestaan aina, sillä hän joutuu 
treenaamaan eri tavalla kuin muut. Fyysistä olemista ei loukkaantumisen jälkeen 
määritä enää hän itse, vaan keho: ”Sen ehdoilla mennään”. Loukkaantuminen johti siis 
paitsi uratavoitteen kariutumiseen myös siihen, että jalkapalloon liittyviä päämääriä piti 
muuttaa muutenkin esimerkiksi tavoitetasoa madaltamalla. 
 
Kovan treenaamisen päättyminen tavoitteiden saavuttamisen sijaan loukkaantumiseen 
herättää Laurassa hämmennystä: ”mä tein niin paljon töitä sen eteen ja sit yhtäkkiä 
niinku.. se olikin väärin tavallaan”. Merkitys rakentuu siten, että uutta kokemusta 




kokemus sijoittuu merkityksenä ihmisen maailmankuvan rakenteeseen (Rauhala 2005, 
30). Loukkaantuminen treenaamisen lopputuloksena ei heti istu Lauran 
maailmankuvaan vaan aiheuttaa hämmennystä (emt., 31), sillä tulkintani mukaan 
kokemus rikkoo kulttuurisen oletuksen siitä, että kova työ palkitaan. Epätoivottu tulos 
on Lauran mukaan vaikuttanut häneen: ”--sit must tuli mukavuudenhalunen kun mä, kun 
mä rääkkäsin itseni niin pahaan kuntoon et sit mä loukkaannuin”. Tutkimuksien 
perusteella stressaavan elämäntapahtuman kohtaaminen voi muuttaa yksilön 
suhtautumista tulevaisuuteen ja minään (Barreto & Frazier 2012, 1795). Lauran 
kertoma viittaa siihen, että tulevaisuudessa hän haluaa välttää tekemästä uudelleen 
kovasti työtä, joka ei johda toivottuun vaan täysin päinvastaiseen lopputulokseen. 
Tapahtunut integroituu osaksi negatiivisia mahdollisia minuuksia, mikä puolestaan 
vaikuttaa Lauran tulevaisuuden valintoihin.  
 
Jennalle sairauden paheneminen ja Lauralle loukkaantuminen toimi pysäyttäjänä 
tavoittelussa, joka jatkui vaikka onnistumista todennäköisempää olisi ollut hänen 
kuvaamansa kohtalo: ”--naiset nii ei ne, ne ei niinku pysty tekemään sitä satsausta, 
jossain vaiheessa niitten on pakko lopettaa.. niitten on pakko käydä töissä, opiskella 
samalla”. Tavoite, jonka tavoitteleminen on kulttuurissa normatiivista ja suotavaa, voi 
olla vaikeampi hylätä kuin tavoite, joka on omalle vertailuryhmälle harvinainen 
(Wrosch ym. 2003, 14). Tietynlaisten tavoitteiden hylkääminen on kuitenkin 
yhteiskunnassamme normatiivista, kuten Lauran kuvauksesta näkyy. Tällöin 
luopuminen ei ole luovuttamista vaan enemmänkin sosiaalisen ympäristön odotusten 
mukaista. 
 
Lauralle loukkaantuminen merkitsi pitkää kuntoutumista, joka tarkoitti sitä, ettei haave 
urheilustipendistä ollut enää mahdollinen. Toisaalta kuntoutumisen myötä pelaamisesta 
ei tarvinnut luopua kokonaan. Vaikka kuntoutuminen katkaisi kehittymisen 
jalkapalloilijana, merkitsi se myös mahdollisuutta muihin tavoitteisiin tulevaisuudessa: 
”No siis se oli sellanen että siinä vaiheessa tajus sen että.. et unelmat meni tosi pieniks 
ne oli ku kuuli siitä niin se oli sellanen että… no toivottavasti mä joskus edes saan juosta 
Unelmat oli siinä vaiheessa sitä luokkaa. ja semmosta että toivottavasti mä joskus saisin 
niin ku lap- omia lapsia  Et mä voisin olla raskaana, ne oli semmosta luokkaa sen 
jälkeen sitte, ei enää kauheesti toivonu semmosta että sais jotaki.. urheilustipendiä 





Uuden tavoitteen löytäminen ennen vanhan hylkäämistä voi edistää hyvinvointia, sillä 
sen on todettu estävän päämäärättömyyden ja tyhjyyden tuntemuksia (Carver & Scheier 
1999, ref. Wrosch ym. 2003, 1496). Niin ikään uuden tavoitteen löytäminen voi 
vähentää luopumisesta aiheutuvia epäonnistumisen ajatuksia ja tunteita (Wrosch ym. 
2003, 7). Pyrkimys löytää jotain entisen päämäärän tilalle näkyy Lauralla itsensä 
etsimisenä ja siihen liittyvänä sisäisenä keskusteluna: ”mietin just näitä ammattijuttuja 
se ku ei vieläkään oo selvillä et mitä haluaa tehdä ja näin”. Loukkaantuminen tekee 
mahdollisen minän jalkapallon ammattilaisena mahdottomaksi ja pakottaa etsimään 
tilalle jotain muuta. Uuden mahdollisen minän löytäminen ei kuitenkaan ole helppoa.  
Etsintää vaikeuttaa vaihtoehtojen lähes loputon määrä: Suomessa koulutustarjonta on 
monipuolistunut ja monimutkaistunut 1960 -luvulta nykypäivään (Repo 2010). 
Toisaalta Laura on jo ainakin toiminnallisesti sitoutunut uuteen ammattiin 
ammattikorkeakoulutuksen myötä. 
 
5.3.3 Luopumisen jälkeen 
 
Luopumisen jälkeen Laura ei puhu enää unelmasta tai haaveesta vaan tavoite on 
särkynyt unelma, kuten Laura kiteyttää: ”Elämässä pittää olla aina unelmia.. vaikka 
edellinen murskaantuu--”.  Jos urasta joutuu luopumaan ennen aikojaan, lopettaminen 
näyttäytyy tyhjyyden ja pettymyksen tunteina kun päämäärä jää saavuttamatta (Pohjola 
2012, 135), koska lopettaminen ei johda pelkästään uran vaan myös unelman 
menettämiseen (Leach 1997, ref. emt., 135). Sen sijaan pitkä ura ei jätä jälkeensä niin 
suurta tyhjiötä vaan lopettaminen voi olla helpotus, joka avaa uusia mahdollisuuksia ja 
auttaa tekemään ratkaisuja (emt., 135). Lauran kohdalla kyse on nimenomaan unelmasta 
luopumisesta, sillä Laura ei ollut pelannut ennen loukkaantumista ammattilaisena. 
Unelmasta luopuminen tekee luopumisen kokemuksesta erilaisen ja vaikuttaa myös 
merkityksenantoon. 
 
Sekundaarikontrolli kattaa alleen yksilön omien reaktioiden kontrolloinnin esimerkiksi 
sosiaalisen vertailun, uudelleenarvioinnin ja attribuutioiden kautta (Wrosch ym. 2003). 
Nämä eri sekundaarikontrollin muodot olivat osa uratavoitteesta luopumista Lauran 
kohdalla. Laura arvioi tilannetta ja eri tavoitteita uudelleen, etsi positiivisia puolia ja 




muiden tavoitteiden kautta korostamalla eri tavoitteita, kuten vanhemmuus ja terveys. 
Tavoitteiden arvottaminen auttaa selviämään tilanteesta asettamalla tapahtuneen 
perspektiiviin.  
 
Vaikka jalkapallosta ei tullut uraa, uudelleenarvioinnin kautta Laura näkee silti sen 
harrastamisessa etuja, joiden kautta jalkapallon harrastaminen näyttäytyy resurssina. 
Sen kautta on ollut esimerkiksi helppo sopeutua uusiin ympäristöihin: ”koska mä olin 
sen verran hyvä et tavallaan. mä aattelin sitä että se helpotti mun sopeutumista sinne 
(ulkomaille) ihan huomattavasti että mä sain sieltä ihan hirveesti kavereita”. Toisaalta 
käytetylle energialle ja resursseille pyritään saamaan merkitys etsimällä niille uusi 
kohde. Esimerkiksi niin kauan kuin toivoa on, päämäärään liittyy tulevaisuuden 
mahdollisuus ja toivo toteutumattoman unelman saavuttamisesta vielä joskus: ”nyt mä 
oon tajunnu sen että. jalkapallo on se mistä mä tiedän kaikkein eniten, missä mä oikeesti 
oon hyvä ja mistä mä saan niin paljon.. niinku kaikilla tavoin.. että mä kyllä haluaisin.. 
jollain tavalla olla sen kanssa tekemisissä”. Jos urahaave oli ennen luopumista syy 
kerätä resursseja ja tehdä töitä, muuttuu sen merkitys luopumisen jälkeen resurssiksi, 
jota pyritään hyödyntämään toisessa ammatissa tai kontekstissa.  
 
Lauran uratavoite lähti liikkeelle harrastuksesta, muotoutui mahdollisuudeksi tehdä 
siitä ammatti ja palautui taas harrastukseen. Pitämällä harrastuksen kautta alkuperäisen 
päämäärän lähellä Laura voi paitsi toteuttaa itseään, mutta myös välttää uhkaavien 
tilojen toteutumisen kuten elämän ilman jalkapalloa. Lauralla negatiivisina 
mahdollisina minuuksina aineistossa nousivat esiin edellisten lisäksi elämä 
lapsettomana, työttömänä, kouluttamattomana, onnettomana ja se, että joutuu tekemään 
juttua, joka ei tunnu täysin omalta14. Laura ei myöskään halunnut nähdä itseään 
luovuttajana tai ilman suunnitelmaa. Mahdolliset minät toimivat kriteereinä, joita 
vasten lopputuloksia peilataan (Markus & Nurius 1896, 956). Jos jalkapallourasta 
luopumista peilataan negatiivisiin tulevaisuuden minuuksiin, Laura varmisti 
kuntoutumisella sen, etteivät pelätyt asiantilat kuten lapsettomuus tai elämä ilman 
jalkapalloa toteudu. Kouluttautuminen toiseen ammattiin suojelee työttömyydeltä. 
Varautuminen tavoitteiden muuttamisen tarpeeseen suojelee Lauraa negatiivisten 
mahdollisten minuuksien toteutumiselta. Tästä syystä urahaaveen katkeaminen 
                                                 
14 Lauran mahdollisissa minuuksissa voi nähdä individualisaation vaikutuksen. Individualisoituvassa 
elämänkulussa itsensä toteuttaminen on paitsi yksilön tavoite myös pakko (Beck & Beck-Gernsheim 
2002, 26). Siihen liittyy myös myytti oikean minän löytämisestä. Länsimaisessa kulttuurissa”oikean 




yllättäen ei tarkoita putoamista tyhjän päälle. Toisaalta säilyttämällä jalkapallon 
harrastuksena Laura joutuu tasapainoilemaan jatkuvasti treenaamisen ja sen välillä, että 
on ”pakko tehdä töitä, jostain saada se leipäs”, mutta samalla hän pystyy toteuttamaan 
itseään sekä välttämään elämän ilman joukkuetta. 
 
Jalkapallon merkitys ei sinällään muuttunut kokemuksen myötä. Laura harrastaa sitä 
edelleen, koska on siihen sisäisesti motivoitunut ja saa sen kautta kokemuksia 
autonomiasta, kompetenssista ja joukkoon kuulumisesta (Ryan & Deci 2000, 57). 
Nykyään siihen ei kuitenkaan liity ajatusta urasta: ”Mut ei se niinku… et kyl mä haluan 
kehittyä paremmaks niinku koko ajan mut se että mä en.. mä en enää usko et siitä, mä 
koskaan saisin siitä ihan oikeesti rahaa”. Loukkaantuminen ja sitä kautta 
jalkapallouran sulkeutuminen merkitsi pääasiassa sitä, ettei työelämä ja jalkapallo voi 
kuulua Lauran kohdalla samaan kontekstiin. Edelleen jalkapallo kuitenkin määrittää 
Lauran arjen sisältöä, identiteettiä ja hyvinvointia: ”[Sä] saat niin paljon irti siitä sekä 
sosiaalisesti, fyysisesti että psyykkisesti, ni se on niinku oman hyvinvoinnin kannalta 
se”. Uusi ammatti ei saa rajoittaa jalkapallon pelaamista, joten edelleen Lauran arki 
rytmittyy pitkälti harrastuksen ympärille: ”--mä en pysty voimaan niin hyvin et jos mä, 
jos se työ estää mua pelaamasta jalkapalloo”. 
 
Nykyinen koulutus ammattikorkeakoulussa ja sitä kautta muotoutuva ura merkitsee 
Lauralle turvaa ja mahdollisuutta saada rahaa: ”mutta siis no se oli vähän sellanen että 
kunhan mulla on joku, kunhan mulla olis joku ammattinimike millä etsiä töitä, jos nyt 
ei taas tämä tähtiin kurkottaminen onnistu *naurahdus*, aina pitää olla plan B”. 
Kouluttautuminen voi toimia välineenä päästä kiinni uuteen elämänvaiheeseen ja 
integroitua yhteiskuntaan. Uudelleen kouluttautuminen ei kuitenkaan välttämättä lähde 
sisäisestä motivaatiosta vaan voi olla ulkoisten pakotteiden sanelemaa. (Pohjola 2012, 
141–142.) Jo 1980-luvulla Beck nosti esiin koulutuksen merkityksen muutoksen. 
Koulutusinstituution muutoksen myötä koulutuksen merkitys on muuttunut 
paradoksaaliseksi; toisaalta koulutus on yksinään yhä riittämättömämpi, mutta samaan 
aikaan yhä välttämättömämpi. (Beck 1986, 244.) Ilman kouluttautumista työn 
löytäminen on epätodennäköistä ja kouluttautuminen kuuluu Suomessa normatiivisesti 
nuoren aikuisen elämään, mikä määrittää uratavoitteesta luopumisen kokemusta. 





Kuitenkin entisen päämäärään korvautuminen voi olla mahdollisuus kokea uutta, kuten 
Lauralla opintojen myötä: ”--et en mä tiiä, oonhan mä siis, oon mä paljon oppinu tossa 
ton koulun aikana, ja mä oon sen koulun avulla mä oon päässy asumaan ulkomailla Mä 
oon oppinu ihan älyttömästi kaikkee”. Laura ei kuitenkaan tiedä, minkälaista työtä 
haluaisi koulutuksensa myötä tehdä. Ura merkitsee lähinnä ulkopuolelta tulevaa pakkoa 
löytää ammatti. Luopuminen merkitsi sitä, ettei jalkapallon ja työn yhdistäminen ole 
enää mahdollinen tulevaisuudenkuva. Tämä puolestaan johti Lauran kohdalla 
pohdintaan ja itsensä etsimiseen työelämän kontekstissa. Lisäksi luopuminen ja sen 
aiheuttama katkeruus on sulkenut pois yhden uravaihtoehdon: ”Koska mulle tuli sillon 
ku mä loukkaannuin,, mulle tuli sellanen olo että mä en, mä en voi olla töissä millään 
tavalla liikunnan kanssa koska mä oisin vaan niin katkera, [mä] oisin katkera siitä että 
mitä mulle kävi, et sit ku mä näen kaikki muut, että ne tava[llaan] pystyy kurkottamaan 
niitä niitten unelmia kohti”. Loukkaantumisen kokemus ei siis pelkästään tapahdu 
osana elämänkulkua vaan myös suuntaa sitä; Lauran kohdalla kokemus merkitsi 
joidenkin ammattien sulkeutumista pois mahdollisista uravaihtoehdoista.  
 
Laura ei kuitenkaan haluaisi tyytyä mahdollisiin minuuksiin ilman jalkapalloa, mikä 
näkyy tavoitteena löytää uusi mahdollinen minä jalkapalloon liittyen. Laura opiskelee 
toista alaa, mutta samaan aikaan etsii tietoa mahdollisuuksista tehdä uraa jalkapallon 
parissa: ”mä nyt oon etsiskelly tässä itseäni, et mä oon tajunnu sen ja mä mietin, nyt mä 
tosissani mietin sitä että jos musta voiskin tulla jotenki valmentaja tai mä voisin jotenki 
muuten olla, mun on pakko löytää joku keino miten mä pystyn olemaan töissä 
jalkapallon kanssa”, jolloin työ jalkapallon parissa ei mene hukkaan vaan muuttuu 
resurssiksi15. Verrattuna jalkapalloilijaan, mahdollinen tulevaisuudenkuva itsestä töissä 
nykyisellä opiskelualalla ei tyydytä. Kartoittamalla mahdollisuuksia Laura pyrkii 
etsimään uuden mahdollisen minän jalkapallon parissa: ”mut on niitäki ihmisiä jotka 
ellää sillä valmentamisella” ja ”varsinki Englannissa, et siellä on niinku tämmösiä 
urheiluakatemioita tai vastaavia. jotaki tyyliin Arsenalin tai vastaavia mut siis siellä on 
ne akatemiat ja sit siellä on niitä valmentajia tai sit sä oot jossain vähän niinku 
management puolella siellä tai.. jonaki tai sit sä voisit olla esimerkiks.. vähä niinku 
henkisenä valmentajana monelle eri ryhmälle”. Sosiaalisen vertailun kautta yksilö 
vertaa omaa käytöstään, ominaisuuksiaan ja ajatuksiaan muihin ja näin muodostaa 
                                                 
15 Tutkimuksissa on todettu, että tiedon etsintä voi olla yhteydessä vanhojen tavoitteiden säilyttämiseen 
(Creed & Hood 2003, 15), mikä voi olla keino etsiä uusia teitä tai keinoja alkuperäisten tai sopeutettujen 




käsitystä siitä, mitä haluaisi olla (Markus & Nurius 1986, 954). Sosiaalinen vertailu on 
keskeisessä roolissa uusien mahdollisten minuuksien etsimisessä edellisen tilalle. 
Lauralle keskeisenä mahdollisena minänä on onnellinen minä: ”mä vaan haluan löytää 
sen paikan missä mä ihan oikeesti oon onnellinen”. Luopumisen myötä Laura ei tiedä 
mitä haluaisi tehdä ja vertaa itseään päämäärätietoisiin ihmisiin: ”Mulla on siis just se 
että aina on kadehtinu niitä ihmisiä jotka oikeesti tietää mitä ne haluaa tehdä lapsesta 
asti ne tietää mille alalle ne haluaa ja sitten ne vaan mennee sitä kohti koko ajan ja sit 
ne on niiku tietyssä vaiheessa sit.. ne on siellä”.  
 
Muut voivat joko tukea tai vastustaa yksilön mahdollisia minuuksia. Lauralla äiti tukee 
uutta mahdollista minää jalkapallon parissa: ”(äiti) innostuu kaikesta *naurua* se on 
ihan sama mitä mä sanon niin se on aina mukana, --, se on aina niinku semmonen et se 
ei. se tavallaan elää mun mukana niitä unelmia et se innostuu paljon, se ei mieti sitä 
että no mitäköhän sen jälkeen vaan se niinku haluaa et mä tekisin sitä et mä oisin 
onnellinen ite”. Sen sijaan isä ei anna tukeansa uudelle minälle: ”mut sit tuli iskältä 
taas täystyrmäys: Ei et miten sä, ei semmosella voi ellää et sä niinku hanki kunnon 
ammatti” ja hän tarjoaa omaa vaihtoehtoa: ”No mites se opettaja?”. Läheisten erilainen 
suhtautuminen uuteen mahdolliseen minään luo tavoitteiden välille konfliktia. Laura 
tasapainottelee ja käy sisäistä keskustelua siitä, tavoitellako uutta unelmaa jalkapallon 
parissa vai toisenlaista tulevaisuutta, jossa hänellä on ”kunnollinen” työ ja rahaa. 
Pohdinnassa vaikuttavat kaksi päälinjaa eli järkevä, turvallinen elämä ja toisaalta 
riskinotto ja oman itsensä seuraaminen. 
 
Kuten Jenna, myös Laura teki ymmärrettäväksi luopumisen kokemusta metaforien 
kautta. Loukkaantumisen ja sen aiheuttamat tuntemukset Laura tiivisti kielikuvaan 
vetää matto alta. Tämän metaforan kautta tulee esiin Lauran luopumiseen liittyvä 
epäoikeudenmukaisuus. Metaforassa tekijä, jonka alta matto vedetään, tekee asiat 
oikein, mutta ei siitä huolimatta onnistu vaan tie kohti päämäärää katkeaa yllättäen. 
Myös Lauran haastattelussa tuli esiin kulttuurin odotukset vastoinkäymisten 
voittamisesta, jotka tiivistyvät mennä läpi harmaan kiven -metaforaan. Tämän 
metaforan vastoinkäymisten ja pettymysten kestämisestä sekä niiden voittamisesta 
Laura kuitenkin kyseenalaistaa: ” ja sit mä en niinku tiedä et onko se ihan oikeesti 
luovuttamista vai onko se vaan sitä että mä vaan haluan löytää sen paikan missä mä 
ihan oikeesti oon onnellinen”. Unelma murskana -metaforan kautta Laura pystyi 




minä ikään kuin särkyvät palasiksi loukkaantumisen myötä. Tämä särkyminen on 
lopullista, sillä murskana olevaa asiaa ei voi enää koota palasistakaan yhteen. ”Unelma 
murskana” viittaa myös kulttuurimme tapaan ymmärtää unelmat hauraiksi objekteiksi 
(Lakoff & Johnson 2003, 28–29). Hauras objekti voi särkyä, mutta esimerkiksi 
metaforaa ”tavoite murskaantui” ei suomen kielessä tavata.  
 
Lauralle luopumisen merkityksen elämänkulussa määrittää vahvasti tulevaisuus eli se, 
löytääkö hän työtä vielä jalkapallon parissa vai ei tai toisaalta löytyykö tilalle joku 
täysin muu mahdollinen minä. Laura etsii itseään ja tasapainottelee itsensä 
toteuttamisen ja yhteiskunnan mahdollisuuksien tilojen seuraamisen välillä. Lauran 
elämässä isä edustaa näkemystä jossa ”meillä ois hyvä ammatti ja me saatas hyvää 
rahaa ois niinku semmonen… et elämä mennee tällee näin niinku semmosissa sykleissä 
että sä teet tätä nii et sä pääset tänne ja vielä tonne ja vielä etteenpäin”, ja äiti toisaalta 
”innostuu seikkailuista”. Tulkintani mukaan oman urahaaveen sulkeutuminen 
realisoituu Lauran elämässä tilanteeseen, jossa hän käy sisäistä keskustelua omasta 
tulevaisuudestaan kahden eri näkökulman välillä. Luopumisen merkitys muokkautuu 
suhteessa tulevaisuuteen jatkuvasti, sillä nykyiset tapahtumat saavat merkityksensä 
suhteessa mahdollisiin tapahtumiin tulevaisuudessa (Sommer ym. 2012, 3). Uuteen, 
itselle tärkeään tavoitteeseen sitoutuminen antaa elämälle merkityksen, vaikka 
alkuperäisestä tavoitteesta onkin joutunut luopumaan (Ryff 1989; Scheier & Carver 
2001, ref. Wrosch ym. 2003, 7). 
 
5.4 Tuomas: Ura jäihin 
 
Kolmas haastateltavista, 37-vuotias ”Tuomas”, eroaa Jennasta ja Laurasta 
tutkimusaiheen näkökulmasta. Pohjolan (2012) tutkimuksessa luopumiseen liittyi 
valinnan, pakkoratkaisun tai valmiuden merkityksiä (emt., 136). Tuomaksella 
terveydelliset syyt olivat osana luopumista, mutta edellisistä vaihtoehdoista luopuminen 
oli ensisijaisesti valinta toisin kuin Jennalla ja Lauralla. Edelleen Tuomas eroaa 
kahdesta muusta tutkittavasta, sillä hän edustaa aineistossa väliaikaista luopumista. Sen 
kautta yksilö voi lykätä alkuperäisen päämäärän tavoittelua, säästää resursseja ja 




suotuisaksi alkuperäinen tavoite voi olla taas mahdollista saavuttaa. (Tomasik & 
Silbereisen 2012, 1786.) 
 
Tuomaksen uratavoitteena on oman koulun johtaminen eli rehtorin virka. Haastattelu 
käsitteli Tuomaksen ylenemistä apulaisrehtoriksi ja apulaisrehtorin paikasta luopumista 
vuoden kokeilun jälkeen. Haastatteluhetkellä Tuomas etsi töitä omasta asuin 
kaupungistaan ja työskenteli eri kaupungissa lukion lehtorina koulussa, jossa oli ollut 
myös apulaisrehtorina.  Päätymistään opettajaksi Tuomas kuvailee seuraavasti: ”No 
mähän menin yliopistolle opiskelemaan -- ajattelin et musta ei koskaan tuu opettajaa, 
sitten kuitenki mietin että ois hyvä olla joku semmonen varasuunnitelma että johonki 
vois työllistyy kun työllistyminen on muuten semmosta vähän arpapeliä, menin sitten 
opettajankoulutukseen ja sit mä huomasin että se on tosi kivaa se opettaminen ja niinku 
siitä innostuin siellä opetusharjottelussa siit opettamisesta ja sit aika pian valmistuin 
sen opetusharjottelun jälkeen, semmonen pari vuotta vaan siitä ja sitten ennen jo 
valmistumista tein opettajan hommia ja valmistumisen jälkeen en oo sitten enää muuta 
tehny”. 
 
Haastatteluhetkellä Tuomaksen perheeseen kuului vaimo ja kaksi lasta. Tuomas tiivisti 
tämänhetkisen elämäntilanteensa lausahdukseen ”tämmöstä keskiluokkaista onnea”.  
  
5.4.1 Ennen luopumista 
 
Tavoitteet eivät synny tyhjiössä vaan osana sosiaalista ympäristöä sekä yhteiskuntaa ja 
instituutioita, jotka suuntaavat valintojamme. Lauralla ajatus urheilijan urasta kehittyi 
menestyksen myötä ja myös Tuomaksella idea oman koulun johtamisesta tuli vähitellen 
mukaan. Ajatukseen rehtorin paikasta vaikutti voimakkaasti työyhteisöltä saatu 
positiivinen palaute:” --rupes hiipiin sinne ajatuksiin ja sitten ku huomaa et. tota niin.. 
se otetaan ihan hyvin vastaan jos mä tuon esiin et hei,  mun mielestä meidän kannattais 
tehä näin koska tässä on tällänen ja tällänen asia, et ihmiset ottaa vastaan sitä, niinku, 
ei kaikki toki mutta monet ja et sit siinä niinku saa myös itseluottamusta siitä et mähän 
voisin myös johtaa niinku. opettajia vaikka ne on mua vanhempia monet työkaverit niin 
ne silti niinku otti sen vastaan sillä lailla, et jostain sieltä se ehkä. alko”. Toisaalta 




sielt tulee sellasii että. pitäiskö minunki olla jotain”. Tulkintani mukaan isän 
menestyksekäs ura edustaa Tuomaksella mahdollista positiivista minää, johon hän 
vertaa omaa työuraansa ja statustaan. Tuomakselle kuva mahdollisesta minästä eli 
itsestä johtamassa omaa koulua syntyi siis vähitellen työyhteisön epäkohtien 
tunnistamisen ja toisaalta sosiaalisen vertailun kautta. Sosiaalinen ympäristö oli 
keskeisessä asemassa myös apulaisrehtoriksi pääsemisessä, jota voisi kuvailla 
mahdollisuuteen tarttumiseksi ja välitavoitteen saavuttamiseksi: ”niin se (rehtori) kysy 
että haluanks mä tulla apulaisrehtoriks.. ja mä sanoin että joo, se tuli mulle vähän 
yllätyksenä, mä aattelin että kannattaa kokeilla”.  
 
Tuomakselle resurssien hankkiminen tavoitteen saavuttamiseksi näkyi monin eri tavoin 
työelämässä: ”Oonhan, kyl mä niinku paljon on ollu sellasta että on niinku ottanu ihan 
tiettyjä niinku, tehtäviä, sellasia siellä työpaikalla vastaan niinku. näyttääkseen, 
pitääkseen ittensä esillä. sanotaan näin. No oon sit ihan kouluttautunu et on ollu tälläsia 
esimies, työhönjohtamiseen liittyviä jotain koulutuksii käyny ja. sellasii, yks ehkä 
sellanen keskeinen homma ollu, millä mä etenin, oli se että mä aika varhaisessa 
vaiheessa rupesin. tietotekniikkaa niinku, vähän semmonen niinku edelläkävijä meidän 
yhteisössä siinä... ”. Rehtoriksi eteneminen eli oman tavoitteen saavuttaminen merkitsi 
siis kovaa työtä, esillä oloa ja motivoi toimimaan tietynlaisissa tehtävissä työyhteisössä 
sekä ottamaan vastuuta: ”sitten oli sitä esimiehen suuntaan tosiaan näyttämistä… 
erittäin isoja tuntimääriä tein välillä”. Toisaalta apulaisrehtorin työ merkitsi myös 
mahdollisuutta saada resursseja kuten enemmän rahaa: ”--ja sit siinä oli erittäin isot kyl 
taloudelliset kannustimet, et se on tosi hyvin palkattuu työtä” ja sosiaalista pääomaa 
statuksen kautta: ”et tohon. niinku ylennyksiin ja palkankorotuksiin tälläsiin, niihin 
liittyy aika paljon semmosta. statusjuttua et se tavallaan hivelee”. 
 
Tuomakselle, kuten Jennalle ja Lauralle, oma tavoite merkitsi myös halua toteuttaa 
itseään: ”apulaisreksi tai reksi.. mul oli sellanen niinku et se vois olla tosi siistiä niinku 
et jos ois oma koulu jota vois niinku. pedagogisesti kehittää silleen” ja tunteeseen 
omista kyvyistä sekä pätevyydestä ”et varsinki niinku ihmisten johtamisessa oon ihan 
hyvä”. Tuomaksenkin kohdalla tavoitteen alkuperäistä merkitystä voidaan selittää 
sisäisen motivaation käsitteellä eli sillä, että toiminta itsessään (johtaminen) on 
kiinnostavaa ja palkitsevaa (Ryan & Deci 2000, 55). Toisaalta Tuomaksen tilanne on 
ristiriitainen, sillä apulaisrehtorin työ merkitsee samalla osin luopumista opettamisesta, 




Lisäksi uralla eteneminen tarkoittaa pitempiä työpäiviä ja vapauden vähenemistä. 
Apulaisrehtorin työssä sosiaalinen rooliodotus on vahva eli työyhteisö edellyttää 
esimieheltä tietynlaista käyttäytymistä.  
 
Tuomaksen uratavoitteeseen liittyy erityispiirteenä halu vaikuttaa ja muuttaa 
koulumaailmaa: ”--ku rupee huomaan miten asiat siellä ei toimi niin sillon se sit. rupes 
hiipiin sinne ajatuksiin ja sitten ku huomaa et. tota niin.. se otetaan ihan hyvin vastaan 
jos mä tuon esiin et hei,  mun mielestä meidän kannattais tehä näin koska tässä on 
tällänen ja tällänen asia”. Tuomaksen päämääränä on siis muuttaa sosiaalista 
ympäristöä. Yksilön tavoite ei siis aina kohdistu vain itseensä eikä muuta vain itseä. 
Sosiaalisen päämäärän vuoksi myös sen tavoittelu on vahvasti kytköksissä muiden 
tekemisiin ja mielipiteisiin.  Tavoitteiden ja projektien saavuttaminen ja toteuttaminen 
eivät ole vain yksilön asia vaan niillä on vaikutusta ympäröivään yhteisöön ja ne voivat 




Tuomakselle luopuminen ei merkinnyt niinkään pakkoa vaan enemmänkin tavoitteesta 
irrottautuminen oli vapaaehtoinen valinta. Laakkosen jaottelussa (1993) vapaaehtoiseen 
luopumiseen kuuluu esimerkiksi ikään, työoloihin, perheeseen tai talouteen liittyvät 
syyt. Sen sijaan ei-vapaaehtoiseen luopumiseen johtavat esimerkiksi loukkaantuminen 
tai vammautuminen. (Laakkonen 1993, ref. Pohjola 2012, 18–19.) Tuomaksen kohdalla 
niin työolot (pitkä välimatka töihin), apulaisrehtorin työn negatiiviset puolet kuin perhe 
(pienet lapset) edistivät (väliaikaisen) luopumispäätöksen syntyä. Toisaalta 
terveydelliset syyt vaikuttivat osaltaan myös uratavoitteiden jäädyttämiseen, sillä 
luopumishetkellä Tuomaksella oli työuupumisoireita ja jatkaminen apulaisrehtorin 
työssä olisi huonontanut henkistä hyvinvointia edelleen: ”Niin.. se (työuupumus) 
tosiaan lähti siitä kun mä koin että mun täytyy niinku tsempata, näyttää. ja näin ja sitä 
ei niinku huomaa kun se tapahtuu, se on niinku useamman vuoden ajalta”.   
 
Tuomaksen luopumispäätöstä voidaan jäsentää Janisin ja Mannin (1997) mallin avulla, 
jossa päätöksessä huomioitavat näkökulmat jaetaan neljään erilaiseen tyyppiin. 




kuuluu kaikki odotettavissa olevat välineelliset vaikutukset henkilökohtaisen hyödyn 
suhteen, kuten Tuomaksen kohdalla päätöksen vaikutus terveyteen ja toisaalta palkkaan 
sekä työmahdollisuuksiin. Käytännölliset hyödyt ja haitat tärkeille ihmisille -
kategoriaan sisältyy kaikki yksilön valinnasta aiheutuvat välineelliset hyödyt ja haitat 
muille. Tuomas miettikin päätöstään sen suhteen, miten se vaikuttaa lapsiin ja perheen 
yhteiseen aikaan. Kolmas kategoria on itsearvostus ja -halveksunta. Tärkeisiin 
päätöksiin vaikuttavat moraalistandardit, minäkuva, ideaaliminä ja itsetunto. Päätöstä 
tehdessä Tuomas muun muassa punnitsi, onko valinta omien ideaalien mukainen, voiko 
valinnasta olla ylpeä vai aiheuttaako se häpeää ja edistääkö valinta omaa minäkuvaa. 
Myös tärkeiltä muilta saatu hyväksyntä tai paheksunta on niin ikään päätöksenteossa 
mukana; onko valinta hyväksyttävä sosiaalisen verkoston mielestä vai joudunko 
kritisoinnin ja pilkan kohteeksi päätökseni myötä? Elämän tärkeissä päätöksissä nämä 
kaikki ulottuvuudet ovat läsnä ja lopputulos määräytyy pääasiassa niiden suhteellisen 
vetovoiman mukaan. (Janis & Mann 1977, 137–139.)  Tuomaksen päätöksessä hyödyt 
ja haitat tärkeille ihmisille sekä itsearvostus painoivat itselle koituvia hyötyjä enemmän.  
 
Vaikka Tuomaksella oli monia syitä luopua tehtävästä, päätös ei silti ollut helppo tehdä 
vaan Tuomas lykkäsi päätöstä aina eteenpäin: ”Kyl se oli semmonen mitä mä vitkutin 
aika pitkään, et mä en niinku halunnu tehä sitä päätöstä”. Vaimo tarjosi 
mahdollisuuden punnita ja miettiä eri vaihtoehtoja kanssaan, mutta ei ottanut sen 
enempää kantaa niihin vaan tuki Tuomaksen päätöstä. Ajan loppuminen ja sosiaalinen 
paine pakottivat kuitenkin lopulta julkaisemaan päätöksen. Kun rehtori kysyi 
suunnitelmista, ”Niin mä sit sillon niinku koin et mun täytyy nyt tehä se päätös”. 
Luopuminen merkitsikin Tuomakselle pitkään jatkuneen pohdinnan päättymistä. 
Tukemalla Tuomaksen päätöksiä perhe on mahdollistanut erilaisten mahdollisten 
minuuksien tavoittelun ja toteutumisen ja toisaalta niistä luopumisen: ”No perhehän on 
tukenu sillon ku mentiin tikapuita ylös ja nyt sitte kun on palannu tähän”.  
 
Koska Tuomaksen uratavoite on niin kiinteässä yhteydessä työyhteisöön, merkitsi 
luopuminen myös muutosta siinä. Päätös yllätti työyhteisön ja tarkoitti myös sitä, että 
luopumiselle oli kerrottava jokin julkinen syy. Tuomas selittikin työyhteisölle 
luopumista ”perhesyinä, ennen kaikkea se mitkä oli niinku merkittävii siinä ja sit ne oli 
taas sosiaalisesti niin hyväksyttyjä syitä”. Tuomaksen työyhteisössä uralla etenemisestä 
luopuminen perhesyistä on normatiivista ja hyväksyttävää. Toisaalta työyhteisö myös 




et sai mut takas työkaveriks”, jolloin Tuomaksen mahdollinen minä itsestä uudelleen 
opettajana sai tukea. Tuomas käsitti luopumisen myös osana vastuuta työyhteisöä 
kohtaan: ”Mä toimin sitten avoimesti ja rehellisesti siinä ja ajattelin niinku, koska mä 
ajattelin itteeni, mut kyl mä ajattelin myös sitä työyhteisön etua ja sitten siinä kun mä 
jättäydyn pois”. Tuomas ei halunnut sitoa itseään esimiehen tehtäviin työyhteisöön, 
josta on hakeutumassa pois.  
 
Luopuminen voi muodostua lopulta elämää eteenpäin vieväksi prosessiksi, joka luo 
myös mahdollisuuden kehitykselle ja kypsymiselle (Siltala 1987, ref. Pohjola 2012, 
145). Tuomas oppi kokemuksestaan lisää itsestään, apulaisrehtorin työstä, omista 
arvoistaan ja käyttäytymisestä. Kokemus muutti esimerkiksi itsensä toteuttamisen 
tarvetta: ”Mä uskon et se on mulle myös terveellisempää et mä sain niitä 
työuupumusoireita sillon ku mä hyvin voimakkaasti toteutin sieltä työn kautta sitä. tai 
niinku itseäni ja määrittelin itteni sen. läpi”.16 Luopuminen oli tulkintani mukaan 
Tuomakselle osa minuuden ja omien arvojen pohdintaa, joka edelsi päätöstä, mutta 
myös seurasi siitä. Tässä osana oli työnohjaaja-terapeutti, jonka luona Tuomas kävi 
työuupumusoireiden takia. Haastattelun aikana Tuomas nosti esiin erilaisia asioita, 
joista hän nyt ajattelee eri tavalla kuin ennen apulaisrehtorina olemista: ”--ja niinku 
ehkä isoimpana mulla on se et mitä kautta niinku toteuttaa itteensä ja mitä kautta näkee 
ittensä  ja ketä varte, et tavallaan just että pitää olla vaan ittee varte,” / ”kyl mulle raha 
niinku edelleen kelpaa mut enää se ei oo minkään mittari” / ”et mä voin toteuttaa itteeni 
elämässä myös sen työn ulkopuolella”. Pohdinnoissa näkyy vahvasti työuupumuksen 
taustalla vaikuttaneet syyt, joita olivat työmatkan lisäksi vahva omistautuminen työlle 
ja työyhteisölle esimerkiksi paikkaamalla muiden virheitä ja osallistumalla opettajan 
roolissakin koulun kehittämiseen.  
 
Oppimiskokemuksen lisäksi luopumisprosessi merkitsi Tuomakselle arvomaailman 
muutosta, jossa työn merkitys väheni ja perheen sekä oma hyvinvointi arvoina 
korostuivat: ”Joo, mä hyppäsin oravanpyörästä ennen ku mä olin sinne varsinaisesti 
vielä juuttunukaan, ku aina näitä jotain yritysjohtajia jotka rupee luomuviljelijöiks nii 
*huvittuneena* mä tein sen ennen ku tartti mennä sitten ihan niin pitkälle sinne 
ääripäähän”. Uran välineellinen arvo pienentyi kokemuksen myötä ”kyl mulle raha 
                                                 
16 Individualisaatio on vaikuttanut siihen, että pyrkimys elämänhallintaan ja oman ydinpäämäärän 





niinku edelleen kelpaa mut enää se ei oo minkään mittari”. Luopumispäätöksen 
tekeminen johtaa tarkastelemaan tavoitetta, omia motiiveja, kontekstia ja yhteiskuntaa 
eri näkökulmista, myös kriittisessä valossa. Sisäinen keskustelu ja pohtiminen voivat 
muuttaa näkemyksiä ja käsityksiä asioista, jopa arvoja. Merkityksenannon prosessissa 
ihmisen maailmankuva täydentyy; maailmankuvaan sijoittuneet uudet merkitykset 
lisäävät vastaanotto- ja tulkintakykyä eli toisin sanoen ihminen oppii ja kehittyy 
henkisesti (Rauhala 2005, 30–31). 
 
Tuomaksella päämäärän saavuttamiseksi tehty työ ei tuota täysin haluttua tulosta vaan 
päättyy uupumiseen. Luopuminen limittyy osaksi uupumisesta palautumisen prosessia. 
Tuomaksen kohdalla luopuminen voidaan ymmärtää coping-keinoksi17. Luopumalla 
tavoitteestaan ja urakehityksestä väliaikaisesti Tuomas suojelee omien henkisten 
resurssiensa riittävyyttä ja samalla hän mitoittaa työn vaatimukset itselleen sopiviksi. 
Tilanteissa, joissa stressin syy ei ole kontrolloitavissa, on tavoitteesta irrottautuminen 
ja emootiosuuntautunut coping adaptiivista (Compas 1987; Forsythe & Compas 1987; 
Rudolph ym. 1995, ref. Heckhausen ym. 2010, 22). Tuomas ei pysty vaikuttamaan 
työmatkansa tai työpäiviensä pituuteen eikä byrokratian määrään, jolloin adaptiiviseksi 
vaihtoehdoksi jää luopuminen. Monissa tavoitetutkimuksen teorioissa ja tuloksissa 
luopumista peilataan yksilön hyvinvointiin ja siihen lisääkö vai uhkaako luopuminen 
sitä. Luopuminen voi tehdä myös molempia, sillä Tuomakselle luopuminen oli 
kytköksissä terveyden suojeluun: ”niin et se työmatka niinku pikku hiljaa syö mua 
paljon et se sit uuvuttaa ja.. sitten vähän yllättäen ehkä työyhteisölle ilmotin että mä en 
jatka siinä hommassa”. Luopumista edeltänyt työuupumus näyttää integroituneen 
osaksi Tuomaksen mahdollisia tulevaisuuden minuuksia, joita hän haluaa välttää: 
”näin, mut kyl mä nytten oon nykyään aika varovainen sit siitä ettei enää. väsytä 
itteensä että jotenki ajattelee et pitää niinku miettii et mikä on sellasta tärkeetä siin 
duunin tekemisessä ja miks mä tätä hommaa teen, mikä omassa elämässä on niinku 
tärkeysjärjestys asioilla”. 
 
Yksilön rajallisen resurssien määrän takia kaikki tavoitteet eivät ole ulottuvilla, sillä 
jonkun tavoitteen tavoittelu yleensä tarkoittaa joistain toisesta tavoitteesta luopumista 
(Wrosch ym. 2003, 1495). Luopumalla apulaisrehtorin työstä Tuomas sai enemmän 
                                                 
17 .Lazarus ja Folkman (1984) määrittelevät copingin  ”jatkuvasti muuttuviksi kognitiivisiksi ja 
behavioraalisiksi yrityksiksi hallita tiettyjä ulkoisia ja/tai sisäisiä vaatimuksia, jotka on arvioitu 




aikaa lastensa kanssa: ”se on kuitenki mun ainoo elämä ja se on mun lasten ainoo elämä 
Ne on vielä niinku lapsia et sit jos mä oisin ollu semmonen stressaantunu urafaija sen 
aikaa kun ne on tota niin vielä lapsia, niin sillon mun mielestä se on aika iso asia että 
sitä kannattaa miettiä”. Tavoitteiden sopeuttaminen elämäntilanteen mukaan lisää 
tutkitusti hyvinvointia. Esimerkiksi naisten henkilökohtaisten projektien suuntaaminen 
perheeseen liittyviin tavoitteisiin raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen on todettu 
vähentävän naisten masennusoireita (Salmela-Aro ym. 2001, ref. Salmela-Aro & Little 
2007, 212).  
 
5.4.3 Luopumisen jälkeen 
 
Jos kuva tavoitteesta ei vastaa todellisuutta, voi todellisuuden paljastuessa tavoite 
muuttua saavutettavasta saavuttamattomaksi (Boudrenghien ym. 2012, 148). Näin kävi 
esimerkiksi Tuomakselle, joka saavutti tavoitteensa apulaisrehtorina, mutta osin pettyi 
todellisuuteen työstä: ”--se apulaisreksin työ, niin siinä niinku. kuitenkin vähän niinku 
välineellistyy itse, välineellistyy ne alaiset et siinä ollaan sitte semmosen niinku 
koneiston osasena ja näin edes päin, et mä juuri opettajan työst tykkään siitä että siinä 
voi olla niinku vilpitön…”. Apulaisrehtorin työ sisälsi paljon negatiivisia puolia, kuten 
rutiinitehtäviä, toimistossa istumista, kokouksia ja rooliin sidottua käyttäytymistä. 
Prosessissa apulaisrehtoriksi ja takaisin opettajaksi rehtorin viran merkitys muuttui ja 
näyttäytyi Tuomakselle kokonaisuudessaan. Luopumisprosessille on hyvä, jos 
menetyksestä muodostuu realistinen kuva hyvine ja huonoine puolineen (Siltala 1987, 
ref. Pohjola 2012, 145).  
 
Tuomaksella luopumiseen liittyi jälkikäteen lähinnä haikeutta ”…toisaalta on sit vähän 
semmonen haikeus, välillä miettii et oisko pitäny jatkaa et oliks tää niinku. jotenki 
lyhytjänteisesti tehty”, ja jossittelua, mutta ei katkeruutta, joka on hänen mukaansa 
huono merkki: ”Mä usko et sellasesta jossittelusta pääsee eroon kunhan se ei niinku. 
oo semmosta.. jotenki katkeraa niin niin kauan menee hyvin”. Tuomas ei reagoi 
luopumiseen niin intensiivisesti, koska luopuminen mahdollistaa toisten tavoitteiden 
saavuttamisen. Tavoitesysteemin laajuus mahdollistaa myös niin sanotun 
kompensaatioefektin; kompensoidakseen heikkoa menestymistä yhdessä projektissa 




tunteisiin (Wiese 2007, 319). Tuomaksella luopuminen ei herättänyt niin suuria 
negatiivisia tuntemuksia, sillä tavoitteet arkielämän puolella suojelivat ja mahdollistivat 
keskittymisen muihin, tärkeimpiin osa-alueisiin elämässä, kuten hän itse kuvaa: ”Joo. 
ja sitten mulla on se et mulla on niinku elämä. tärkeemmiltä osiltaan on menny tosi 
hyvin että mä oon hyvin nuorena löytäny erittäin hyvän eukon itelleni ja mulla on lapset 
joilla menee tosi hyvin ja joita, niinku, jotka on mulle hyvin tärkeitä ja näin, niin sitten 
se että jos ura ei oo mitenkään niinku loistelias niin se ei oo niin iso asia koska 
tärkeimmät asiat on menny tosi putkeen”. 
 
Kuten muut haastateltavat, myös Tuomas näkee oman matkansa apulaisrehtoriksi ja 
vuoden apulaisrehtorina tulevaisuuden resurssina: ”Kyllä se kannatti käydä 
kokeilemassa että.. nyt mä tiedän mitä se on Sit on se että työn alle semmonen kuitenki 
että mä tiedän et musta olis siihen.. Sit se anto myös perspektiivii siihen omaan duuniin 
et mä arvostan opettajia niinku enemmän oikeestaan sen jälkeen”. Kokemuksesta 
kertyi etenkin henkisiä voimavaroja kuten itsetuntemusta ja rohkeutta toteuttaa omia 
ajatuksia opettajan työn kautta. Nähtyään apulaisrehtorin työssä ”metsät puilta” 
Tuomas uskaltaa toteuttaa jatkossa omia ideoita radikaalimmin opettajan työn kautta. 
Lisäksi opettajan työssä korostuu yhä enemmän mahdollisuus vaikuttaa tekemällä itse 
ja nuorista välittäminen. Halu kehittyä ei katoa välttämättä mihinkään, mutta se muuttaa 
muotoaan: ”-nyt on palannu takas sinne niinku sisäisen motivaation maailmaan ja se 
vaan tuntuu paljon kivemmalta. vaikka se tarkottaiski sitä että ei niinku etene urallansa 
sillä lailla. ammattinimikkeestä katsoen, vaikka toki niinku koko ajan mä etenen 
paremmaks opettajaks”.  Apulaisrehtorin työn jälkeen Tuomaksella halu kehittyä 
kohdistuu kehittymiseen ihmisenä ja opettajana eikä etenemiseen statushierarkiassa. 
Myös Lauralla on havaittavissa sama luopumisprosessin jälkeinen muutos, jossa 
liigassa etenemisen sijaan korostuu nykyään kehittyminen muuten jalkapalloilijana. 
Esimiehen työn merkitys Tuomaksella on muuttanut muotoaan; se lähti liikkeelle 
halusta vaikuttaa, mutta matkan varrella palkasta tuli tärkeää. Apulaisrehtorin työn 
kokeileminen osoitti, ettei samojen tarpeiden tyydyttäminen onnistu samalla tavalla 
esimiestyössä kuin opettajana. Toisaalta kokemus merkitsi sisäisen motivaation 
tärkeyden korostumista myös esimiestyössä. Ulkoinen motivaatio eli palkka ei ollut 
riittävä syy esimiehen tehtävissä viihtymiseen. Enää mahdollinen esimiehen työ 
tulevaisuudessa ei merkitse Tomakselle ajatusta rahasta vaan enemmän halua tehdä 





Negatiivisten mahdollisten minuuksien näkökulmasta tarkasteltuna luopumalla 
apulaisrehtorin tehtävistä vähintään väliaikaisesti Tuomas vältti muutaman epätoivotun 
tulevaisuuskuvan toteutumisen. Tuomas ei halunnut olla ” stressaantunu urafaija”, 
eikä halunnut väsyä uudelleen, joten hän lähti ”oravanpyörästä ennen ku mä olin sinne 
varsinaisesti vielä juuttunukaan”. Esimiehen työn jatkaminen olisi merkinnyt myös 
henkilökohtaisen vapauden pienenemistä ja käyttäytymisen muutosta, sillä ”rooliodotus 
on voimakkaampi siellä. esimiespuolella”. Luopuminen oli niin ikään keino välttää 
tilanne, jossa ”henkinen hyvinvointi menny alaspäin”. Vaikka esimiehen roolin 
jättäminen tarkoitti vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä ja työllistymisen 
epävarmuutta tulevaisuudessa, mahdollisti se samalla paluun opettamiseen ja ei-
rutinoituneeseen työhön. Luopumispäätöksessä korostuukin Tuomaksen kohdalla eri 
asioiden arvottaminen ja punnitseminen, jossa muun muassa mahdollisilla negatiivisilla 
minuuksilla on rooli: ”mut sit täytyy miettii sitä minkä hinnan se (apulaisrehtorin työn 
jatkaminen) ois sit maksanu”. Tuomaksen kohdalla merkityksenanto kytkeytyy 
tulkintani mukaan osaksi suomalaisen miehen työelämää, jossa uralla eteneminen, 
status ja raha ovat saaneet rinnalleen perhearvojen, vapaa-ajan ja oman hyvinvoinnin 
korostamisen kohtuullistamisen18 muodossa. Tuomaksen valinta peilautuu osaksi 
työelämää instituutiona ja sen korostamia arvoja ja toisaalta uutta isyyttä19. Merkitykset 
eivät synny tyhjästä vaan niin mainokset, joukkotiedotus, kulttuurituotteet, 
arkikeskustelut kuin käyttötilanteetkin muokkaavat niitä (Sulkunen 1997, 25).  
 
Merkityksien lisäksi yllä olevat Sulkusen (1997) mainitsemat kulttuuriset tekijät 
vaikuttavat myös metaforiin. Tuomaksen aineistossa korostui metafora työelämästä 
oravanpyöränä. Kielikuva työelämästä oravanpyöränä asettaa Tuomaksen ratkaisun 
luopua paremmasta, mutta enemmän aikaa vievästä työstä, positiiviseen valoon. 
Oravanpyörään pyörimään jäävä näyttäytyy metaforan valossa epätoivoiselle, joka ei 
työstään huolimatta koskaan saavuta päämääräänsä. Oravanpyörään tiivistyy myös 
                                                 
18 Kohtuullistaminen eli downshifting on Suomessa työikäisten keskuudessa esiin noussut trendi.  
Kohtuullistaminen on yksittäisten yksilöiden tai ihmisryhmien toimintamalli, jossa pyrkimyksenä on 
karata liian raskaasta työelämän oravanpyörästä. Motivaationa toimii esimerkiksi halu vähentää 
työpohjaista stressi, ja uupumista sekä työelämälle annettavaa uhrausta, joka tapahtuu esimerkiksi 
perheen tai vapaa-ajan kustannuksella. Downshiftaaja pyrkii löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan 
välillä, jotta hän voisi keskittyä paremmin yksilöllisen ja henkilökohtaisen täyttymyksen edistämiseen. 
Kohtuullistamiseen liittyy yleensä kriittisyys kulutuskeskeisyyttä kohtaan. (Sitra 2009, 5.) 
19 Johanna Mykkänen (2010) kuvaa tutkimuksessaan isän roolin muutosta esimodernista postmoderniin. 
Esimodernista moderniin siirryttäessä isän rooli muuttui patriarkaalisesta ylemmyydestä isyyden 
moderniin mallitarinaan, joka korosti isän roolia talouden turvaajana ja kurinpitäjänä. Postmoderniin 
isyyteen liittyy modernin isäkuvan murros ja uuden isyyden korostaminen. Uusi isyys viittaa isän rooliin 
hoivaajana, osallistuvana ja vastuullisena isänä, joka jakaa vanhemmuuden niin kodissa kuin sen 




kokemuksia työuupumisesta, sillä lopulta jatkuvaan juoksemiseen väsyy. Muita 
Tuomaksen haastattelussa esiintyviä metaforia oli nähdä metsät puilta ja ura/työelämä 
tikapuina. Näkemykseni mukaan uran käsittäminen tikapuina kertoo Tuomaksen 
kokemuksesta; apulaisrehtoriksi pääseminen vaati paljon töitä ja useiden eri 
välitavoitteiden kautta etenemistä ikään kuin askel askeleelta.  
 
Tuomaksella kehittymismotivaation muutos liittyy laajemmin työn merkityksen 
muutokseen prosessin aikana ja sen jälkeen. Ajatus rehtorina olemisesta kehkeytyi 
työuran edetessä ja muuttui yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi, mitä lähempänä tavoite oli. 
Saavutettuaan tavoitteen se näyttäytyi Tuomakselle kokonaisuudessaan, hyvine ja 
huonoine puolineen, jonka jälkeen uran tärkeys laski. Tuomas kuvasi prosessia näin: 
”Se (apulaisrehtorin työ) oli aluks tärkeetä ja sitte. lopuks ei niinkään *hymähdys*, et 
sehän on se tavallaan se syy miks siitä sitten luopu Mutta ehkä se oli tärkeimmillään 
sillon ku olin just pääsemässä siihen” / ”ja ongelmahan jossain määrin oli se että työstä 
tuli liian tärkeää”. Vaikka työ vastasi hyvin Tuomaksen mielikuvaa, ”siin oli 
semmosiiki puolii mitkä mun mielestä oli niinku ärsyttäviä” ja jotka vaikuttivat osaltaan 
työn merkityksen muutokseen. Osaltaan myös yhteiskunta vaikutti siihen, että työn ja 
etenkin rehtorin työn merkitys muuttui. Tuomaksenkin kohdalla yhteiskunta näyttäytyy 
tässä asiassa rajoittavana tekijänä, joka ei mahdollistanut koulun pedagogista 
kehittämistä niin kuin Tuomas oli haaveillut vaan byrokratian kautta vaikutti 
työnkuvaan: ”Ei se onnistu, niinku, varsinkaan tollasessa ison organisaation sisällä, se 
byrokraattiset esteet, ja virkajärjestelmä ja kaikki tämmönen on siinä tiellä et sen pitäs 
olla sit jonkinlainen yksityiskoulu joka toimis joltain  vähän vapaammalt pohjalta, saa 
nähä mitä nyt kun uudistetaan noita. koulutusta koskevia lakeja et jos sieltä tulis 
semmonen kanava mistä sitä vois tehä”. Siihen, jääkö Tuomaksen luopuminen 
väliaikaiseksi vai merkitseekö luopuminen lopullista päätöstä, vaikuttaa hänen 
lisäkseen etenkin yhteiskunta, jonka tarjoama ”mahdollisuuksien tila” nyt puuttuu, 
mutta tulevaisuudessa sellainen ehkä aukeaa. Silloin mahdollinen minä itsestä rehtorina 
voi olla taas toteuttamisen arvoinen: ”Kyllähän se (rehtori uratavoitteena) vieläki vähän 
on tavallaan niinku, en mä oo siitä täysin luopunu, mä tiedän et se ei tuu tuolla paikassa 
toteutuu ja mä tiedän et mä joudun ottamaan vähän vauhtia. jos mä haluun sellasiin 
hommiin niinku jossain uudessa paikassa täytyy tavallaan rakentaa se oma asema 







6.1 Tuloksien yhteenveto 
 
Tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin eri lähestymistapojen tarjoamia 
mahdollisuuksia syventää aihetta (vrt. Keating & della Porta  2009). Tämän tutkimusten 
tapaukset toivottavasti lisäävät tietoa ja ymmärrystä uratavoitteesta luopumisesta 
psykologisena ja sosiaalisena prosessina (vrt. Willig 2008, 75). Tutkimuksen yhtenä 
ideana olikin tarkastella sitä, tavoittavatko aikaisemmat, pääasiassa tilastolliset, 
tutkimukset yksilön kokemuksen. Tuloksien perusteella aikaisemmat tutkimukset ja 
teoriat selittivät hyvin haastateltavien kokemuksia, joskin selittävät teoriat eivät 
rajoittuneet vain tavoitetutkimuksen piiriin. Toisaalta aineistosta kävi ilmi, miten 
luopuminen ja oma tavoite liittyvät kokonaisvaltaisesti yksilön elämänkulun muihin 
tapahtumiin. Sen lisäksi haastateltavien kokemuksissa korostui oman uratavoitteen 
kytkeytyminen fyysiseen ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen psykologisen sijaan. 
Etenkin luopumiseen johtaneiden syiden kohdalla haastateltavat nostivat esiin 
uratavoitteeseen liittyviä yhteiskunnallisia ja tilannesidonnaisia tekijöitä omien 
piirteiden korostamisen sijaan. Omaa kokemusta ei ymmärretty piirteenä luopua tai 
pitää kiinni tavoitteista yleensä (ks. esim. Wrosch ym. 2003) vaan tapahtumana, johon 
olivat johtaneet tietynlaiset, kontekstisidonnaiset syyt. 
 
Kuten elämänkulun motivaatiomalli olettaa, sopeuttaminen eli tässä tapauksessa 
uratavoitteesta luopuminen suuntaa yksilön elämänkulkua muun muassa muuttuneiden 
mahdollisuuksien ja uusien valintojen kautta (Salmela-Aro 2008, 2009). 
Haastateltaville luopuminen ei merkinnyt vain yhden tavoitteen epäonnistumista vaan 
luopuminen aiheutti muutoksia laajemmin koko elämänkulussa esimerkiksi uuden uran, 
luopumisen aiheuttaneen syyn tai muiden valintojen kautta. Tulokset antavat viitteitä 
siitä, että myös merkityksenanto vaikuttaa siihen, missä määrin ja miten luopuminen 
suuntaa elämänkulkua ja vaikuttaa hyvinvointiin. Näin ollen tulokset tukevat Archerin 
(2007) havaintoa, että tapahtumat henkilöiden elämässä eivät vaikuta heihin 
tapahtumina itsessään vaan sen kautta, mitä tapahtumasta tehdään. Yksilöt siis 





KUVIO 2. Uratavoitteen muuttuvat merkitykset 
 
Yllä olevaan kuvioon (kuvio 2) olen tiivistänyt aineistosta esiin nousseet 
uratavoitteeseen liittyvät merkitykset ennen ja jälkeen luopumisen. Kuten kuviosta 
näkyy, uratavoitteen merkitys muuttuu luopumisprosessin aikana. Alkuperäiseen 
tavoitteeseen liitetyt merkitykset ja mahdolliset minät muuttuvat, kun tavoitteesta 
joutuu luopumaan. Luopumisen jälkeen merkityksenannolla on keskeinen rooli siinä, 
miten luopuminen ja tulevaisuus koetaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
merkityksenantoa luopumistilanteessa on tarkasteltu yhtenä emootiosuuntautuneena 
coping-keinona ja osana akkommodatiivisia coping-strategioita (Brandstätter & Renner 
1990, 61). Tutkimuksen tapauksissa merkityksenannon rooli coping-keinona korostui 
luopumisen aikana, mutta merkityksenanto ei kuitenkaan ollut vain luopumiseen 
liittyvä ilmiö. Tavoitteeseen liittyi merkityksiä ja merkityksenantoa jo ennen 
luopumista ja alkuperäiselle tavoitteelle annettu merkitys vaikutti myös 
luopumiskokemukseen. 
 
Kuvioon sisältyvät yleiset suunnat siitä, millaisia merkityksiä ja sisäistä keskustelua 
kokemuksen eri vaiheisiin liittyy. Näiden sisällä tutkittavien merkitykset, kokemukset 
ja elämänkulku vaihtelivat paljon. Kaikille haastateltaville oma uratavoite oli tärkeä 
sekä sen objektiivisen että subjektiivisen merkityksen takia. Objektiivinen merkitys 
viittaa yhteiskunnan ja instituutioiden määrittämään merkitykseen. Uratavoitteeseen 
liittyy esimerkiksi lupaus tyydyttävästä työstä ja mahdollisuus taloudelliseen 






































sisäistä motivaatiota, itsensä toteuttamista ja lupausta onnellisuudesta. Lisäksi 
uratavoite merkitsi resurssien hankkimista, mahdollisuutta saada resursseja, syytä tehdä 
töitä jonkun eteen sekä mahdollisuutta kiinnittyä yhteiskuntaan. Oma projekti toi 
kaikille merkitystä elämään ja edusti positiivista mahdollista minää itsestä 
tulevaisuudessa. Yhtäläisyyksien lisäksi uratavoitteisiin liittyi myös henkilökohtaisia 
merkityksiä.  
 
Luopuminen ei ole sopeuttamista, kompromissin tekemistä tai irrottautumista, joka vain 
tapahtuu. Niin tavoitteen alkuperäiset merkitykset kuin luopumiseen johtaneet syyt 
vaikuttivat siihen, millaisena haastateltavat kokivat luopumisen. Kaikissa tapauksissa 
luopumiseen liittyi oppimisen kokemuksia. Aineistossa nousi esiin paitsi oppiminen 
myös itsetuntemuksen lisääntyminen ja minuuksien pohdinta osana luopumista. 
Luopuminen johti kaikilla jonkinlaiseen itsensä etsimiseen. Kaikille luopumisessa oli 
yhteistä myös käännekohta. Tavoitetutkimuksissa yleensä korostetaan itsesäätelyn 
tärkeyttä osana onnistunutta tavoitteiden saavuttamista ja elämänkulkua. Aineiston 
valossa sopeuttamiselle keskeistä kuitenkin on juuri muiden vaikutus. Jennalle lääkäri 
toimi reflektiopintana ja apuna itsesäätelyssä; tavoitteeseen satsattiin sen mukaan, mitä 
lääkäri sanoi. Lopulta juuri lääkärin arvio johti tavoitteesta luopumiseen. Tuomakselle 
luopuminen merkitsi päätöstä, jota hän viivytti ja mietti pitkään. Lopulta rehtorin 
kysyessä asiaa Tuomaksen oli päätettävä. Ulkopuolelta tuleva pakko päättää oli lopulta 
helpotus, joka saattoi pitkän mietinnän ja sisäisen keskustelun lopputulokseen. Lauran 
kohdalla loukkaantuminen teki lopun epävarmasta mahdollisesta minästä jalkapallon 
ammattilaisena.  
 
Tutkimuksen tapaukset viittaavat siihen, että tavoitteiden säätelyprosessissa juuri 
ulkoisilla tekijöillä on keskeinen merkitys. Agenttiuuden sijaan tulisikin kiinnittää 
enemmän huomiota relationaaliseen agenttiuuteen eli kykyyn tarjota ja kysyä tukea 
muilta (Edwards 2006) sekä kommunikatiiviseen refleksiivisyyteen. 
Kommunikatiivisessa refleksiivisyyden muodossa yksilö hakee vahvistusta ja tukea 
muilta sisäisen keskustelunsa ja toimintansa loppuun saattamiseen (Archer 2007, 93). 
Archer (emt., 101) näkee kommunikatiivisen refleksiivisyyden välttämättömänä 
tilanteissa, joissa olemme epävarmoja siitä, mitä tehdä. Epävarmuus oli jossain 
muodossa osa kaikkien haastateltujen luopumisprosessia. Epävarmuutta koettiin joko 




luopumiselle ja siihen liittyvälle sisäiselle keskustelulle ja merkityksenannolle keskeistä 
on juuri tuen hakeminen muilta ja vahvistuksen saaminen.   
 
Tavoitteen alkuperäinen merkitys muuttui ja osin säilyi luopumisen myötä. Tavoite ei 
enää ollut syy hankkia resursseja vaan siitä pyrittiin tekemään resurssi. Alkuperäisen 
tavoitteen näkeminen resurssina liittyy tulkintani mukaan kahteen eri pyrkimykseen. 
Yhtäältä yksilö voi välttää tunteen siitä, että tavoitteeseen käytetty aika on heitetty 
hukkaan. Toisaalta entisen tavoitteen näkeminen resurssina voi olla motivoivaa, sillä 
resurssit ovat tavoitteellisen toiminnan ehtoja (Brandtstädter 1998, ref. Jokisaari 2002, 
74). Luopumisen kokemuksessa positiiviset tunteet korvautuivat ainakin hetkellisesti 
negatiivisilla. Toisaalta kaikilla alkuperäiseen tavoitteeseen liittyi luopumisen jälkeen 
edelleen sisäinen motivaatio, joskin se ei välttämättä enää suuntautunut samalla tavalla 
tai luopuminen tarkoitti objektiivisen merkityksen häviämistä. Luopuminen näyttäytyi 
kaikilla tutkittavilla suhteessa negatiivisiin mahdollisiin minuuksiin ja niiden 
toteutumiseen.  
 
Yhtäläisyyksiä enemmän aineistossa kuitenkin korostui luopumiskokemuksien 
erilaisuus. Uratavoitteesta luopuminen on yksityinen asia, joka voi tapahtua ikään kuin 
piilossa yhteiskunnalta. Myös sattumalla on iso merkitys. Luopuneet eivät kuulu 
minkään yhtenäisen instituution alle tai käytä jotain samaa palvelua. Poikkeuksen tähän 
muodostaa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamat palvelut kuten uraneuvonta tai 
urasuunnittelu sekä yksityiset uraohjaajat. Yhteiskunnan instituutioiden ja palveluiden 
sijaan luopumisessa korostuu itsenäinen tiedonetsintä joko luopumispäätöstä tehtäessä 
tai luopumisen jälkeen uutta suuntaa etsiessä. 
 
Ihmisen sisäinen keskustelu eli refleksiivisyys riippuu ulkoisesta, julkisesta kulttuurista 
(Archer 1988, ref. Archer 2007, 69). Yksi esimerkki siitä, miten julkinen ja kulttuurinen 
esiintyy yksilön sisäisessä maailmassa ja merkityksenannossa ovat metaforat eli 
kielikuvat. Metaforien funktio on siinä, että ne määrittävät kohdetta eli tässä 
tapauksessa tavoitteesta luopumista tietynlaisella tavalla. Metaforat tekevät 
ymmärrettäväksi jonkun asian, kokemuksen tai ilmiön luonnetta esimerkiksi 
viittaamalla, tunnistamalla syitä, ilmaisemalla asian toisen avulla, suuntaamalla 
ajattelua tai kuvaamalla asiaa (Lakoff & Johnson 2003, 26–27).  Aineistossa luopumista 
kuvatiin paljon metaforien kautta. Aineistossa esiintyi esimerkiksi seuraavat 




ura on tavoite, unelma murskana, luopuminen oven sulkeutumisena, luopuminen 
päätepysäkkinä, luopuminen oravanpyörästä hyppäämisenä ja uralla eteneminen 
tikapuiden kiipeämisenä. Metaforien eroissa haastateltavien kesken näkyy niiden 
kokemuksellinen luonne. Kokemuksessa, kuten tavoitteesta luopumisessa, eri yksilöillä 
eri näkökulmat nousevat tärkeiksi. Tärkeiden näkökulmien avulla kokemus on 
helpompi ymmärtää, muistaa sekä kategorisoida. (Lakoff & Johnson 2003, 81–83.)  
Metafora voi myös ohjata tulevaisuuden toimintaa (emt., 156), sillä ne vaikuttavat 
esimerkiksi merkityksenantoon ja siihen, miten tapahtunut koetaan. Metaforissa näkyy 
myös kulttuurin, kielen ja puheen todellisuutta muokkaava vaikutus. Esimerkiksi 
tukeutumalla kulttuuriseen metaforaan ”läpi harmaan kiven” ihminen voi antaa 
vaikeuksille merkityksen koettelemuksina, jotka mittaavat omaa sisukkuutta.  
 
Metaforien lisäksi merkityksenantoon liittyvät kiinteästi yhteiskunnan odotukset sekä 
median välittämät kuvat, tarinat ja sanonnat. Ne ohjaavat sekä merkityksenantoa, 
valintoja että toimintaa sosiaalisen vertailun kautta. Vertaamalla omaa tilannettaan 
muihin tai etsimällä merkityksiä esimerkiksi erilaisista tarinoista, yksilö turvautuu 
kulttuurisiin tekijöihin elämänkulkua ja merkityksiä muokatessaan. Varsinkin erilaisten 
mahdollisten minuuksien muodostamiselle sosiaalinen vertailu on keskeistä; 
esimerkiksi Tuomas suhteutti luopumistaan haluun välttää median välittämä kuva ”uran 
oravanpyörässä” uupuvista työntekijöistä. 
 
Tutkimuksen tapaukset ovat ainutkertaisia, mutta samalla ne valottavat luopumista 
kokemuksena ja prosessina yleisemmin. Vaikka luopumiseen liittyy yleensä valinnan 
mahdollisuuksia ja päätöksentekoa, voi luopuminen tulla eteen myös yllätyksenä ja 
pakkona. Kaikissa tapauksissa luopumiseen liittyi paljon sisäistä keskustelua etenkin 
kommunikatiivisen refleksiivisyyden kautta. Luopumisen kokemus on tulevaisuuteen 
suuntaava: se, millainen vaikutus tapahtuneella lopulta on ja millainen merkitys sille 
muodostuu, riippuu tulevaisuudesta. Luopumisen hetkellä kokemukseen liittyy 
negatiivisia tunteita kuten haikeutta, katkeruutta ja harmia. Negatiivisten tunteiden 
hallinnassa nousi esiin erilaisten coping-keinojen käyttö. Merkityksenanto on keskeinen 
osa koko luopumisprosessia ja toisaalta selviytymiskeino. Myös sosiaalinen vertailu on 
tärkeä osa sisäistä keskustelua: tutkittavat vertasivat omaa tilannettaan aktiivisesti 
muihin ja mallitarinoihin urasta. Sosiaalisen vertailun kautta luopuminen kytkeytyy 




elämänkulusta vaikuttivat siihen, millaista sisäistä keskustelua haastateltavat kävivät ja 
olivat käyneet ja miten he tekivät tapahtunutta ymmärrettäväksi.  
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa ja teorioissa on korostettu yksilön näkökulmaa ja yksilön 
omaa suhdetta tavoitteisiin. Tapauksien perusteella oma ura ja siihen liittyvät tavoitteet 
näyttäytyvät kuitenkin monin tavoin sosiaalisina. Esimerkiksi Tuomas luopui 
(väliaikaisesti) tavoitteestaan perheensä vuoksi. Työmarkkinoiden tilanne suuntasi 
kaikkien kolmen haastateltavan uraa. Luopumisen jälkeen sosiaalinen verkosto 
kannustaa ja motivoi eteenpäin. Jennalle oma isoäiti toimi roolimallina ja Laura pohti 
omaa tulevaa uraansa suhteessa muihin. Sosiaalisen verkoston kautta on mahdollisuus 
myös löytää uusi mahdollinen minä. Sosiaalisuus liittyy myös kommunikatiiviseen 
refleksiivisyyteen, jossa neuvottelukumppani osallistuu yksilön pohdintaan. Tällöin 
neuvottelukumppanin kokemukset, julkinen ja normatiivinen tulevat osaksi reflektiota 
(Archer 2007, 273), mikä puolestaan vaikuttaa merkityksenantoon ja päätöksiin.   
 
Sosiaalisen lisäksi oma tavoite ja siitä luopuminen ovat kytköksissä ympäröivään 
yhteiskuntaan. Modernissa yhteiskunnassa itsensä toteuttamisen ja saavuttamisen 
etiikka on voimakkain suuntaus tai trendi (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 22), mikä 
näkyi kaikkien haastateltujen kohdalla. Kaikki pohtivat omaa uraansa ja päätöksiä joko 
ennen tai jälkeen luopumisen lähinnä itsensä ja omien halujensa kautta. Uraa ajateltiin 
pääasiassa sen suhteen, mitä se merkitsi itselle tai omalle perheelle eikä niinkään 
suhteessa yhteiskuntaan. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava niin ikään 
haastateltujen henkilöiden iät, jotka vaihtelivat välillä 20–40 vuotta. Kaikilla on vielä 
työikää jäljellä tai työelämä on vasta edessä. Nuoren aikuisen elämää ja luopumisen 
vaikutuksia määrittää vahvasti työelämä, esimerkiksi Jennan oli pakko etsiä 
työllistyäkseen uusi ammatti, kun tarjoilijan työ kävi mahdottomaksi. On oletettavaa, 
että esimerkiksi eläke-ikää lähellä olevalle luopuminen on erilaista, koska työelämä ei 
ole enää niin keskeinen osa tulevaisuutta. Toisaalta nuorilla aikuisilla luopumiseen 
liittyy keskeisenä osana valinnanvapaus ja vaihtoehtojen paljous, joka määrittää 
kokemusta.  Valintojen rajattomuus voi johtaa siihen, että valintaa jonkun mahdollisen 
minän puolesta voi olla vaikeaa tehdä.  
 
Tuloksien perusteella mahdolliset positiiviset ja negatiiviset minät ovat keskeinen osa 
paitsi alkuperäistä tavoitetta myös tavoitteesta luopumista ja siihen liittyviä 




voivat eri keinoin pitää yllä tai vastustaa yksilön mahdollisia minuuksia. Toisaalta 
verkosto voi myös olla esimerkkinä siitä, millaiseksi ei halua tulla tai oma mahdollinen 
minä halutaan salata muilta. Tavoitteesta luovuttaessa yksi mahdollinen minä muuttuu 
mahdottomaksi, mutta toisaalta luopuminen voi myös merkitä jonkun negatiivisen 
minän välttämistä.  
 
Tutkimuskysymyksen lisäksi tarkoituksenani oli pohtia myös kysymystä siitä, voiko 
kesken jääneestä tavoitteesta koskaan henkisesti luopua. Kysymykseen voidaan etsiä 
vastausta mahdollinen minä -käsitteen kautta. Tutkimus antaa viitteitä siihen, että 
vaikka toiminnan tasolla tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista, ei kuva itsestä 
esimerkiksi urheilijana kuitenkaan katoa minnekään. Mahdollinen minä säilyy 
mielessä, vaikka saattaakin olla enää ”mahdoton minä”. Vaikka tavoitetta ei voisi enää 
saavuttaa, voi se kuitenkin vaikuttaa elämänkulkuun joko integroitumisen kautta tai 
vertailukohteena johon nykyistä tai tulevaisuuden minuuksia verrataan. Nykyistä minää 
arvioidaan ja tulkitaan mahdollisten minuuksien pohjalta. Mahdollisten lisäksi myös 
”mahdottomat” minät ovat keskeisiä merkityksenannossa ja ne toimivat kriteereinä, 
joita vasten lopputuloksia peilataan. (Markus & Nurius 1896, 955–956.) 
 
6.2 Tutkimuksen arviointi 
 
Eskola ja Suoranta (1998, 210) korostavat, että laadullista tutkimusta arvioitaessa 
arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija 
itse. Myös Hirsjärvi ja Hurme (2001, 184–185) huomauttavat, että laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta sekä laatua tulisi arvioida eri vaiheissa tutkimusta. Tästä 
syystä arvioin seuraavaksi tämän tutkimuksen luotettavuutta lähtien liikkeelle 
aineistonkeruusta edeten aina tuloksiin asti. 
  
Ensinnäkin aineistonkeruun onnistuminen vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen. 
Keruun laadukkuutta voidaan lisätä muun muassa hyvällä haastattelurungolla sekä 
haastattelukoulutuksella. Laatua lisää myös haastattelupäiväkirjan pito sekä 
haastattelujen läpikäynti (yhdessä toisen tutkijan kanssa). (Emt., 184.) Tässä 
tutkimuksessa haastattelurunko oli valmisteltu etukäteen, joskin se ei palvellut 




laadun parantamiseksi. Lukijan arvioitavaksi jää, olisiko haastattelukoulutus lisännyt 
tutkimuksen laatua. Ainakin se olisi lisännyt tutkijan kokemusta ja näin ollen 
haastattelutilanteet olisivat voineet olla erilaisia. Teemahaastattelun ihanne avoimista 
kysymyksistä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 106) ei esimerkiksi täysin toteutunut 
haastatteluissa, jotka sisälsivät myös johdattelevia kysymyksiä. Haastattelupäiväkirja 
toimi tutkimuksen ajan apunani itsereflektiossa; haastattelujen jälkeen kirjasin ylös 
mietteitä, tunnelmia haastattelusta ja asioita, jotka onnistuivat tai eivät menneet 
halutulla tavalla. Sen avulla pystyin korjaamaan omaa käyttäytymistäni tai kysymyksiä 
seuraavaa haastattelua varten. Litteroimalla haastattelun heti sen teon jälkeen pystyin 
käymään läpi haastattelun keskustelunanalyysimaisesti ennen seuraavaa, mikä edisti 
omaa kehittymistäni haastattelijana.  
 
Tutkimukseni luotettavuutta tarkastelen Eskolan ja Suorannan jäsennyksen mukaan. 
Eskola ja Suoranta (1998, 211–212) ehdottavat kolmea eri vaihtoehtoa luotettavuuden 
arviointiin. Ensimmäinen näistä on uskottavuus. Uskottavuus tarkoittaa sitä, että 
tutkijan käsitteet ja tulkinta vastaavat tutkittavien käsityksiä (emt., 211–212). Tämän 
tutkimuksen tuloksia ei ole tarkastettu haastateltavilla. Käsitteiden uskottavuutta lisää 
kuitenkin niiden aineistolähtöisyys. Esimerkiksi merkityksien ja mahdollisen minän 
käsitteisiin tutkimuksen kehyksinä päädyin aineiston pohjalta. Näin ollen tutkittavaa 
ilmiötä, eli tavoitteesta luopumista, vastaavat käsitteet olivat pääsääntöisesti aineistosta 
lähtöisin, joskin myös tutkijan tulkinta vaikutti tutkimuksen käsitteistöön ja ohjasi 
tutkittavien rekrytointia sekä haastatteluja.  
 
Toinen ulottuvuuksista on tuloksien siirrettävyys, joskin laadullisessa tutkimuksessa 
tulokset eivät ole siirrettävissä yhtenevästi määrällisten tutkimustulosten kanssa (Eskola 
& Suoranta 1998, 211–212). Uusitalo (1991, ref. emt., 67) ehdottaa, että laadullisessa 
tutkimuksessa tilastollisen yleistettävyyden sijaan tulisi korostaa teoreettista tai 
olemuksellista yleistettävyyttä. Tärkeää ei tällöin ole aineiston koko ja tunnusluvut vaan 
nimenomaan tulkinnat sekä niiden kestävyys ja syvyys. Tästä näkökulmasta tulokset 
ovat siirrettävissä, sillä tutkimukseni kolme tapausta osoittavat, että tavoitteesta 
luopumista on mielekästä tarkastella merkityksien tasolla ja tavoitteeseen liittyvät 
merkitykset muuttuvat elämänkulun myötä. Lisäksi tavoitteisiin liittyy myös yhteisiä 
merkityksiä, jotka heijastavat muun muassa kulttuuriamme, työn merkitystä tai yksilön 
perustarpeita. Toisaalta tutkimuksen pieni aineisto heikentää tulosten siirrettävyyttä. 




ja tulkinnat saavat tukea vastaavaa ilmiötä koskevista tutkimuksista (emt., 211–212). 
Kyseisen tutkimuksen tulokset vastasivat monelta osin aikaisempi tutkimuksia ja niiden 
tuloksia. Aineiston ilmiöiden ja merkityksien sekä merkityksenantojen tulkitsemiseksi 
tutkimuksessa tukeuduttiin edeltäviin teorioihin ja tuloksiin. Edeltävät tutkimukset 
selittivätkin hyvin erilaisten merkityksien syntyä ja uratavoitteesta luopumiseen 
liittyviä tekijöitä.  
 
Laadullista aineistoa voidaan arvioida myös Mäkelän (1990, ref. Eskola & Suoranta 
1998, 214) ehdottamin kriteerein eli aineiston yhteiskunnallisen merkittävyyden kautta. 
Tulokset eivät ole yhteiskunnallisesti kovin merkittäviä, sillä aineistona on vain kolme 
tapausta. Toisaalta on ennustettu, että individualisaation myötä luopumisesta tulee yhtä 
isompi osa ihmisten elämänkulkua (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Tällöin tieto 
luopumisen kokemuksesta on arvokasta. Tulokset mahdollistavat myös niiden 
soveltamisen muun muassa koulutuspolitiikkaan ja uraohjaukseen. Aihe ei kuitenkaan 
ole esimerkiksi taloudellisesta tai turvallisuuden näkökulmista merkittävä.  
 
Analyysin kattavuudella tarkoitetaan sitä, että tulkinnat eivät perustu satunnaisiin 
poimintoihin aineistosta (Eskola & Suoranta 1998, 215). Analyysissani olen pyrkinyt 
tuomaan koko aineiston esiin. Teemoittelun ja useamman näkökulman myötä 
aineistoon syntyi kokonaisvaltainen näkemys, joka myös ohjasi lopullista tulkintaa. 
Pieni aineisto lisää kattavuutta, sillä silloin on todennäköisempää, että koko aineisto 
tulee huomioiduksi. Tutkimuksen toistettavuutta olen pyrkinyt edistämään liittämällä 
aineistositaatteja tulkintoihin, kuvaamalla analyysiprosessin etenemistä sekä aineiston 
keräämistä tarkasti. Toistettavuus jää todennäköisesti kuitenkin vajaaksi, sillä 
relativistisen luotettavuuskäsityksen mukaan tutkimusraportti ja sen kieli eivät koskaan 





Tutkimuksissa merkityksenantoa luopumistilanteessa on tarkasteltu esimerkiksi yhtenä 
emootiosuuntautuneena coping-keinona ja osana akkommodatiivisia coping-




osana sekundaarikontrolliin kuuluvia strategioita (Heckhausen & Schulz 1995).  
Tulokset vahvistavat merkityksenannon keskeistä roolia tavoitteesta irrottautumisessa. 
Merkityksien tarkastelemisen kautta on mahdollista lisätä ymmärrystä luopumisesta 
prosessina. Tulevaisuudessa tavoitetutkimuksessa olisi hyödyllistä huomioida entistä 
paremmin tavoitteen alkuperäisen merkityksen lisäksi tavoitteen merkitys luopumisen 
jälkeen sekä tekijät, jotka vaikuttavat merkityksenantoon. Olisi myös mielenkiintoista 
tietää, onko tavoitteen alkuperäinen merkitys yhteydessä luopumisen vaikeuteen tai 
helppouteen tai miten tavoitteelle tai luopumiselle annettu merkitys on yhteydessä 
hyvinvointiin. 
 
Tutkimuksen haastattelut keskittyivät tiiviisti uratavoitteeseen ja siitä luopumiseen 
elämänkerran tai laajemman elämänkulun tarkastelun sijaan. Tämän vuoksi keskiöön 
rajautui luopumisen kokemukseen liittyvät merkitykset. Vaikka aineistoa tarkasteltiin 
myös sisäisen keskustelun valossa, jää refleksiivisyyden vaikutus elämänkulkuun tässä 
tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Archerin (2007) tutkimuksen perusteella 
refleksiivisyyden muoto vaikuttaa yksilön sosiaaliseen liikkuvuuteen, uravalintaan ja -
kehitykseen. Tutkimuksessani tämä näkökulma jää kuitenkin tarkastelematta, sillä 
dominoivan refleksiivisyyden määrittäminen vaatii yhden päätöksen tarkastelun sijaan 
laajempaa näkökulmaa. Tutkimalla jatkossa luopumista refleksiivisyyden kautta 
voidaan saada uutta näkökulmaa (ura)tavoitteesta luopumiseen osana elämänkulkua.  
 
Tutkimuksessa esiin noussut julkinen sitoutuminen ja sen yhteys luopumiseen kaipaa 
lisää tutkimusta. Julkinen sitoutuminen voi toimia esimerkiksi coping-keinona (Wills 
1987) tai toisaalta siihen liittyvät negatiiviset puolet voivat estää tavoitteesta kertomisen 
tai sen, että yksilö ei voi hyödyntää sosiaalisen tuen eri muotoja (ema., 31–34) 
päämääränsä saavuttamisessa. Toteutuvatko julkisesti kerrotut tavoitteet 
todennäköisemmin kuin salaiset? Miten julkinen sitoutuminen muuttaa tavoitteeseen 
suhtautumista? Entä miten tavoitteesta luopujaan suhtaudutaan? Näihin kysymyksiin 
voidaan vastata jatkotutkimuksilla. 
 
Monet minuuksia käsittelevät mittarit keskittyvät nykyhetkeen, eivät tulevaisuuteen tai 
etenkään negatiivisiin mahdollisiin minuuksiin (Markus & Nurius 1986, 957). 
Esimerkiksi tunnetut motivaatiopsykologian menetelmät kuten Littlen henkilökohtaiset 
projektit, Klingerin nykyiset mielenkiinnon kohteet ja Cantorin elämäntehtävät 




tulokset kannustavat siihen, että tieteellisessä tutkimuksessa mahdolliset minuudet tulisi 
ottaa laajemmin huomioon. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että negatiiviset ja 
entiset mahdolliset minuudet painavat yksilön päätöksenteossa ja valinnoissa sekä ne 
toimivat vertailupintana merkityksenannossa. Kokemus saa merkityksensä paitsi 
suhteessa tulevaisuuteen, myös suhteessa siihen, mitä merkityksenantaja pelkää 
tapahtuvan. Esimerkiksi Markus ja Nurius (1986, 966) korostavat, että minän rooli 
käyttäytymisen säätelyssä (itsesäätely) vaatii sekä positiivisten että negatiivisten 
mahdollisten minuuksien analysointia.  Mahdollisten minuuksien näkökulma tarjoaa 
hedelmällistä ja käyttökelpoista tietoa siitä, millaisia erilaisia positiivisia 
tulevaisuudenkuvia ja toisaalta millaisia uhkakuvia suomalaisilla on. Eroavatko nämä 
mahdolliset minuudet esimerkiksi sosiaaliluokittain ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin? 
Myös negatiivisten tapahtumien integroitumisesta osaksi mahdollisia minuuksia olisi 
hyödyllistä saada lisää tietoa. Etenkin sosiaali-, työllisyys- ja kriisityötä tekevät 
hyötyisivät työssään tällaisesta tiedosta.  
 
Uusien minuuksien luominen edellyttää (mahdollisuuksien) tutkimista, päätöksentekoa, 
oppimista ja aktiviteetteihin sekä ryhmiin kuulumista (Nazar & Van der Heijden 2013, 
74). Tuloksien perusteella tavoitteesta luovuttaessa keskeistä on uuden minän 
löytäminen ja pyrkimys hyödyntää alkuperäinen tavoite ja sen kautta opittu resurssina 
tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella 
yhteiskunnan tulisi tarjota yksilöille keinoja ja sopivia kanavia myös epäonnistumiseen 
tai luopumiseen päättyneiden kokemuksien hyödyntämiseen. Tällöin alkuperäinen 
tavoitteen vuoksi kerätyt resurssit voi hyödyntää ja myös sosiaalinen ympäristö saa 
yksilön osaamisen käyttöönsä. Mahdollisuus kokeilla uusia vaihtoehtoja voi saada 
aikaan positiivisia kokemuksia, mikä puolestaan herättää uusia mahdollisia minuuksia 
edellisen tilalle. Keskeistä on myös tarjolla oleva tieto erilaisista mahdollisuuksista. 
Aineistossa nousi esiin tarve sosiaalisen tuen eri muodoille ja luopumiseen liittyvä 
epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Tätä epävarmuutta voidaan vähentää esimerkiksi 
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LIITE 1: Haastattelupyyntö 
Oletko joutunut jostain syystä luopumaan sinulle tärkeästä uratavoitteesta? 
Opiskelen sosiaalipsykologiaa Itä-Suomen yliopistossa ja etsin haastateltavia uratavoitteita 
koskevaan pro gradu -tutkielmaani. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vastauksia siihen, 
millaisia kokemuksia ja ajatuksia omasta uratavoitteesta luopumiseen liittyy. 
 
Jos sinulla on tai on ollut sinulle tärkeä ja merkittävä uratavoite, josta olet jostain syystä 
luopunut joko kokonaan tai väliaikaisesti, kuulut tutkimukseni kohderyhmään. Silloin haluaisin 
haastatella sinua siitä, millainen merkitys uratavoitteesta luopumisella on sinulle ollut. 
 
Haastattelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen. Haastattelun arvioitu kesto on noin tunti ja 
haastattelu nauhoitetaan. Nauhoituksen kuuntelee vain minä eli haastattelija. Äänitallenteen 
kirjoitetusta versiosta poistetaan kaikki henkilötiedot ja sitä lukevat vain minä ja tutkielmani 
ohjaajat. Haastattelusta poimittuja suoria lainauksia voidaan käyttää tutkimusraportissa. 
Tutkimustulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä haastateltavaa voi tunnistaa. 
Tutkimusaineisto tuhotaan tutkielman valmistumisen jälkeen ja sitä käytetään vain 
tutkimuksessa, johon tämä saatekirje liittyy.  
 
Sinun kokemuksesi on tärkeä ja osallistumalla tutkimukseen olet myös mukana lisäämässä 
tietoa suomalaisten urapoluista. 
 
Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä minuun haastatteluajan ja -paikan sopimiseksi. 
Vastaan mielelläni myös tutkimusta koskeviin lisäkysymyksiin.  
 















-tämän hetkinen elämäntilanne 
 
1. Uratavoite 
-Kerro vapaasti uratavoitteestasi, josta olet luopunut? 
-Miksi juuri se? Mitkä tekijät vaikuttivat tavoitteesi valintaan? Miten päädyit valintaan? 
-Miten kauan se on ollut tavoitteenasi? 
-Miten muut suhtautuivat tavoitteeseesi?  
-Onko/Oliko sinulla muita uravaihtoehtoja? 
-Mitä olet tehnyt saavuttaaksesi tavoitteesi? Auttoivatko muut sinua? 
-Miten tärkeä se on/oli sinulle? Entä läheisille ihmisillesi? 
-Onko uravalinnalla merkitystä läheisille ihmisillesi? 
 
2. Tavoitteen sopeuttaminen 
-Millaisia valintoja olet tehnyt tavoitteesi saavuttaaksesi? Miten olet päätynyt näihin 
valintoihin? 
-Mitkä tekijät vaikeuttavat tavoitteesi toteutumista (uraesteet)? 
-Miten reagoit kun huomasit, ettei tavoite ehkä toteudukaan?  
-Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että jouduit luopumaan tavoitteestasi? 
 
-> Tavoitteesta luopuminen 
-Kuvaile vapaasti, miten päädyin tavoitteesta luopumiseen? Miten päädyit valitsemaasi 
ratkaisuun? 
-Miten muut suhtautuivat luopumispäätökseesi? Millaista palautetta sait? 
-Millaisia tunteita luopuminen sinussa herätti? Juttelitko siitä muiden kanssa? 
-Miten jatkoit eteenpäin?  
-Uskotko saavuttavasi tavoitteen vielä tulevaisuudessa? Miksi tavoitteesi 
saavuttaminen ei onnistu kaikilta? 
 
3. Sosiaalinen ulottuvuus 




-Minkälaisia kommentteja olet saanut? 
-Millainen merkitys muilla ihmisillä on tavoitteessasi? 
-Mikä merkitys uralla on läheisillesi? 
-Miksi tavoitteesi saavuttaminen ei onnistu kaikilta? 
-Kuinka yleistä arvioisit uratavoitteesi saavuttamisen olevan viiteryhmässäsi? 
 
4. Tulevaisuus/tyytyväisyys 
-Miten kuvailisit elämääsi tällä hetkellä? 
-Millaisena näet tulevaisuutesi? 
-Millainen merkitys uralla on elämässäsi tällä hetkellä? 
-Mikä on uratavoitteesi nyt? 
-Millaiseksi koit uuden uran valitsemisen ja tavoittelemisen? 
-Mitä ajattelet alkuperäisestä tavoitteestasi nyt? 
-Vieläkö alkuperäinen uratavoite on mielessä? 
 
